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D E A ü O C H E 
Madrid, Diciembre 15. 
L A CAUSA D E CÜLLERA 
Es ya conocido el failo del Oonsejo 
de Guenra en la causa seguida por 
asesinato del Juez de Instrucción, es-
cribano y alguacil dé Sueca. 
L a sentencia condena á. pena capi-
tal á seis de los autores del asesinato; 
uno á cadena perpetua; y á veinte 
años de prisión á, otros diez de los 
procesados 
L a vista de la causa en el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina se ce-
lebrará el ocho de Enero próximo. 
Es creencia general que el Consejo 
Supremo disminuirá el número de 
condenados á muerte. 
Los elementos más avanzados del 
republicanismo han comenzado á ges-
tionar que se conmute por la inme-
diata la pena de muerte impuesta 4 
los reos principales. 
E S P A Ñ A Y F R A N C I A 
E l Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, ha celebrado una extensa 
conferencia con el Embajador de Fran-
cia en Madrid, Mr. Geoffrai, hacién-
dole entrega del escrito oficial en que 
el Gobierno español contesta á las pe-
ticiones de Francia relativas á la ce-
sión de la Guinea continental espa-
ñola. 
Según informes extraoficiales, la 
respuesta de España á las pretensio-
nes de Francia, es negativa. 
L a impresión dominante en el Go-
bierno, es optimista. 
; LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
•S C A I D O S 
Horvie io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
NO SON CULPABLES 
Nueva York, Diciembre 15. 
E l Jurado esta tarde ha absuelto á 
Lilliam Graban y Etb'el Conrad, dos 
jóvenes artistas acusadas de haber 
asesinado al millonario Wed Stokes, 
el día 2 de Julio del corriente año. 
Al saberse el fallo del Jurado la 
señorita Conrad sufrió un violento 
ataque de histerismo que le duró diez 
minutos. 
E l numeroso público que estaba en 
la calle vitoreó á las jóvenes cuando 
salieron del juzgado. 
UN RECUEEíDO DEL ''MAINE " 
Washington, Diciembre 15. 
Con toda urgencia se ha presenta-
do hoy en la Cámara de Representan-
tes un proyecto de ley pidiendo que 
se le de á Cuba un pedazo de los res-
tos del "Maine" para que sea coloca-
do en un monumento que se levantará 
en la Habana. 
AUN QUEDAN P 0 H SALVAR 
Tánger, Diciembre 15. 
Por medio de un cordón de boyas 
esta tarde se han salvado sesenta ma-
rineros del vapor "Delhi," pero aun 
quedan á bordo el capitán y cuaren-
ta tripulantes, cuya situación es bas-
tante crítica, porque las olas van des-
baratando el buque. 
L A P A Z 
E N C U B A 
Nosotros hemos hecho más para 
asegurarla que lo que muchos se figu-
ran. Los levantamientos aquí se ha-
cen cada día más difíciles (recuérde-
se que el úliimo consistió de un solo 
hombre), y creemos que la razón es 
sencillamente debido al número de 
colchones de borra de seda y las al-
mohadas de pluma que hemos vendi-
do. Con un nortedto como el que ha 
estado soplando en estos días cual-
quiera deja su cama (suponiendo que 
duerme sobre uno de nuestros colcho-
nes) para meterse en la manigua. 
Hay que probarlos para comprender 
cuánto estimulan el descanso y la paz 
ê ánimo. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C S6S6 D. 1 
NO SURTIRAN N I A L EJERCITO 
N I A L A A R M A D A 
Londres, Diciembre 15. 
E l Minásíerio de la Guerra ha noti-
ficado á los agentes americanos de las 
fábricas de carnes saladas de los Es-
tados Unidos que fueron procesadas 
por los tribunales de dicha nación, 
que no podrán surtir de carne ni al 
Ejército ni á la Armada mientras du-
re el proceso. 
E L VALOR D E L PEDIDO 
Chicago, Diciembre 15. 
Un miembro del famoso matadero 
de Armour ha declarado que asciende 
á veinte millones de pesos anuales el 
valor de la carne que los mataderos 
de Chicago mandan á Inglaterra. 
DECLARACIONES DE 
LI -YUEN-HENG 
San Francisco, California, Diciem-
bre 15. 
Según noticias recibidas de China, 
el general revolucionario Li-Yuen-
Heng ha enviado un mensaje á la 
comisión de paz de Sftnanghaá, exi-
giendo la inmediata abdicación del 
Emperador y la desaparición de to-
da la nobleiza de los manohúes; á 
la vez pide el temido Genertal que se 
reconozca la República inmediata-
mente, ó de lo contrario romperá las 
hostilidades, á cuyo efecto, dice L i -
Yuen-Heng, tiene dispuestos cincuen-
ta mil veteranos, bien armados, que 
llegarán á Pekín en diez días, 
GR ATTFK'ACION 
Albany, Diciembre 15, 
Las autoridades del Condado de 
Reusselaer han ofrecido la suma de 
diez mil pesos al que aprehenda al 
asesino de la familia Momer. 
ASPECTO D E TxA P L A Z A 
Drciembre 15. 
Azúcares.—El azúcar de remoíaeüsa 
ha tenido hoy una baja de bastante 
consideración, debido, según se cree, 
á haber Mr. Licht aumentado en al-
gunos miles de toneladas sus anterio-
res cálculos sobre la producción. 
El mercado de Nueva York alí»o 
descompuesto y ofreciéndose azúca-
res, entregas de Diciembre 'á 4.73 cxs., 
de Enero á 4.67 cts. y de Febrero á 
4.61 cts. en plaza; pero se dice que se 
han hecho operaciones á precios más 
bajos que los pedidos, 
i Jtíste mercado completamente quie-
to y con tendencias á declinar en ar-
monía con las noticias de fuera. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




N o t i c i a s de l a z a f r a 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Diciembre 15. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
mtetés , ) <!102.3j4: ' - • 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1|4 á 
4.1|2 por cíente anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.SS.OO. 
Cambios so-«re Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.35. 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
d[T., 5 francos, 19.318 céntimos. 
Cambios sobh. í ta rnburgo, 60 dlv., 
banqueros^ 95.118. 
Centrifugan polarización 96, en pla-
za, 4.87. cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Diciembre, 3.7|16 cts. e. y f. 
Mascabado, polarización 89- en pla-
za, 4.37 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en .plaza, 
4.12 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5:45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.35. 
Londres, Diciembre 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15á. 
3d. 
Azúcar mascabadOj pol. 89, --Í3s. 
&d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, los. I . l l2d , 
Consolidados, ex-interés, 77. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londrfífi cerraron hoy á 
£86.1]2, 
París, Diciembre 15 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 57 céntimos. 
PINTURA ESMALTE A G U I L A 
SON LAS MEJORES DEL MUNDO 
1 
E m i l C a l m a n & Co. H e w - Y o r l : 
m m i í ü í i 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEUfil-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 49. 
C S68X D. 1 




Condreí» R 20. 
„ «C d'V 19.% 
P»rÍR, 8 d|V.". 5.% 
Hnnnl.urgro, 8 d[V.... 4. 
Estados Unidos S drv 9 % 
Kspaña, s. pla/.a y 
cant)d«d, 8 d,v ... 2% 1%D. 
Oto. papel conr'rcml S i 10 p.2 anual 
MONKDÁS FBXTR.A.NJKRA.S.—iS-á cotizan 
hov, como sigue: 
Greenhacks 9%P 
Plata eenañola 99 99)^ 
CASAS D E CAMBIO 
Eafeaaa 15 de Diciembre de 1911 
A las 5 da ia tarda. 
Plata espafíola 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra, oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
El peso americano 
en plata español. 
98% á 99% 
97 á 98 
V. 
V . 
109% á 110 P. 
10% á 11 









1-10—1-10^ V . 
C e n t r a l e s q u e m u e l e n . 
Además de los anteriormente publi-
cados, han empezado á moler los si-
•guientes centrales: 
"Rosar io / ' en Aguacate. 
"Oovadonga," en Cárdenas . 
"Cuba," en Corral Falso. 
"P lo ra , " en Cüi ra de Macuriges. 
"Socorro," en Pedroso. 
"yagueya l , " en Camagüey. 
Central "Salvador 
A las seis de la mauan'a del viernes 
pasado, dió comienzo la molienda el 
central "Salvador" (Calicito) ubica-
do en Gruantánamo y propiedad del 
señor Praneiseo Condi. 
Se han introducido en el "•Salva-
dor" grandes reformas, entre ellas la 
ampliación de unos cuantos kilóme-
tros de línea férrea. 
Hay mucha caña sembrada, espe-
rándose molerá toda, salvo accideutfc. 
Una buena zafra le deseamos al 
"Salvador." 
Central "San Cayetano" 
E l martes doce de la presente sema-
na probó sus potentes maquinarias 
.dándole un resultado satisíactorio, el 
ingenio "San Cayetano," del señor 
Cañal, situado en el término muni-
cipal de la Cidra. 
El próximo lunes 18, romperá mo-
lienda la gran fábrica de azúcar que 
mencionamos. 
También los ingenios "Tr iunv i ra -
t o " y "Porveni r , " empezarán en es-
tos días la zafra, ubicados ambos en 
el mismo término. 
Central "Regiita" 
Luchando con la dificultad de la 
escasez de braceros, el dia 10 dió co-
mienzo la zafra el central " R e g l i t a " 
de los hermanos Anastasio y Septi-1 
mió Sardinas. 
El problema de dos braceros sará 
la lucha que h a b r á n de sostener en la 
zafra que comienza los hacendados y 
colonos. 
! L o s p r i m e r o s a z ú c a r e s ! 
Los primeros 200 sacos de azúcar 
de la presente zafra que entraron el 
miércoles en Matanzas, fueron remiti-
do s? por el central "Limones," á los 
señores Silveira Linares y Compañía. 
Diclios sacos han sido vendidos á 8 
reales arroba. 
L o s c e n t r a l e s e n C a r l o s H o i a s 
Ayer •comenzó la molienda el cen-
tral ".Santa A m a l i a " de los señores 
IVxenéndez, Martínez y Compañía. 
Hoy (Comienza " O l i m p o " del señor 
Manuel Carreño, y el lunes romperá 
el "Carol ina ," del señor Manuel Plo-
res Pedroso. 
Estos tres centrales se calcula que 
en conjunto h a r á n una zafra d« 
150,000 sacos si el tiempo lo permite, 
pues hay oampos de caña para alio. 
Él central "Nueva Lu i sa " no fun-
ciona este año, y los diez ó doce millo-
nes de arrobas de caña que tianen las 
fincas de la Compañía ubicadas en 
este término, las molerá " T i n g u a r o " 
que es otro central de la misma em-
presa situado en el Perico. 
De este Municipio sa ldrán además 
cañas para "Progreso," " U n i ó n , " 
"San Vicente" y "Tor r ien te . " 
Todos los campos están espléndi-
dos, pero sobresalen los de las fincas 
" E l Toro ." " E l Asiento." "Alcan-
c í a . " "''Nueva Luisa ," " Cuabalejo," 
"Cuabal i to ." "Carol ina ," "San Per-
nando," "Ceres," " M a d a n , " "-San 
Pablo," "San J o a q u í n , " "Brufax) ," 
"San R a m ó n , " "Santa Amal ia , " 
" B a r m e r í a , " " O l i m p o " "San Juan," 
"Majagua" y otras menos importan-
tes, pero dignas de tenerse en cuenta. 
tros de esta capital salió el ganado sS. 
gu íen te : 
Matadero de Luyanó, 60 machos J 
12 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 409 machos J 
103 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Güines, á Angel Ravelo, 4B 
machos y 12 hembras vacunas. 
Para Guanajay, á Pablo Oepero, $ 
machos y 1 hembra vacuna. 
Matadero laaustrial 
Reses sacrificadas iHoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . , . „ * * 258 ¡ 
Idem de cerda . 124 
Idem lanar . . . 29 
Se detaúó la carne á los sigaieatea 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, norrllos • rdc 
cas, á 15, 16 y 19 centavos el ki lo . 
Terneras, á 20 centavos el ki lo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el ki lo . 
Lanar deJÍS, 80 v 34 cts. el k i lo . 
Matadero ae Xiuyano 
Keses sacrificadas hoy : 
Cabazat 
E x p o r t a c i ó n de t a b a c o t o r c i d o 
á l o s E s t a d o s U n i d o s 
(De El Tabaco del 10 de Diciembre) 
Nuestro primer mercado consumi-
dor de tabaco en rama, y el segundo 
r-ntre los consuniidorps de tabaco tor-
cido, nos ha comprado en Noviembre 
de este año, 17, 381 tercios. 138 pacas 
v 246 barriles de tabaco en rama, con 
un valor de $1.202,961; 262 tercios, 
1.474 pacas y 2.040 barriles de pali-
llos y despalilladura, con un valor de 
$343,487: 9.984 870 tabacos torcidos, 
con un valor de $635,335; 14, 732 ca-
jetillas de cigarros, con un valor de 
$509 y 703 kilos de picadura con un 
valor de $647. que en junto hacen un 
total de $2.182,'939, 
f l l 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400,000 
A C T I V O T O T A L . . . 106,500,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA oíre ce las mejores garantían para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey Caibarién Guantánamc--Matanzas.— Antilla.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Splrit us.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. C 3004 
P A R A 
T e n p m i i n y tato á 6 5 c t s . e l n 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 15 
Entradas del día 14: 
A Eugenio Várela, de Manacas, 30 
toros. 
A Oarcía y Castro, de Colón, 107 
machos vacunos. 
A Domingo Pérez:, de Camagü'ey, 
58 machas vacunos. 
A Francisco Estrada, de idem, 90 
toros. 
A José Pérez, de San Juan, 1 macho 
y 2 hembras vacunas. 
A Justo Pérez, de Grüines, 4 machos 
y 18 hembras vacunas, 
A Pedro R. Suárez, da idem, 2 ca-
Salidas del dia 14: 
, Para, atender al consumo de los Ras-
Clanado vacuno . . . . . . . 68 
Idem de cerda 33 
Idem lanar 16 
Se detallo la carne i los siguientes, 
precios en plata: 
La de toyos, toretes, novillos y va^ 
cas, á 17, .18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 20 centavos el kilo. 
La de cerda, á 30, 32 y 34 centa-t 
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacri í ieadas hoy: 
CotfoeMf 
•Ganado vacuno . . . . . . . 7 . 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata • 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo,; | 
L a venta de ganado en pie 
El mercado se encuentra en regula-
res cr.ndkdones y las ventas efectua-
das en el día de hoy en ei ganado va- j 
cuno en pie, alcanzando ios precios d« j 
4.1|2, 4.5]8 y 4.3|4 centavos. 
Estamos en un período de tiempo 
en que el abasto es muy escaso y por 
! eso no será factible que bajen los pre-
cios. 
E l ganado de cerda se cotizó i 6, 7, 
8 y 9 centavos. E l lanar de $1.50 á $3 
(por cabeza.) | | 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B t i . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical k 1 
de las hernias. JBste aparato fué pratniaio ea Búfalo, Oharlestoa y San Luía 
C 3674 D. 1 
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A V I S 
Todo csjlzado que no Nove las mareas do 
este anuncio debe rechazarse aun ociando 
el vendedor asegure ser de !as mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaoiones. 
Se venden los legítimos dol renombra-
do DOR8CH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de ©4-
mez esquina á Monserrate. 
E¡ deí famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la espeoialidad de la 
horma por haberse hecho muohas y ma-
las imttaoienes y sólo es legítimo el de 
ia marca del margen, vendiéndose á precio» 
moderados en LA LIBERTAD. EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESÓ, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA. LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
W i c l i e i t H a r É f i r . - P 0 i i s í í C i ) . 
euyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, so venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN S8-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para niÁos de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legitimes los que no 
lleven las marcas del margan. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
C U B A 6 1 
P O M S & 0 0 » 
Anaríaio Je Cornos M i . 141.-HABAM 
j). 
DIARIO DE LA MAHINA.—Edición ce la nana. • uicieiriDre 16 de 1911 
R e c i b o de t a b a c o en r a m a 
(De El Tabaco, del 10 de Diciembre.) 
DURANTE LA QUINCENA 
Desde el día 24 de Noviembre al 7 de 
Diciembre inclusive, han llegado á esta 
plaza, procedentes de los distritos tabaca-
leros de la Isla, las siguientes partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarril del Oeste, d© 
Vuelta Abajo 
Jdem de Semi Vuelta . . . . 
Idem de los Partidos . . . • 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
é e Santa Clara 
Ramal de Batabanó, Idem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Guauajay, idem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores y 
goletas . .' 
De Vuelta Abajo, ¡d. id. . . • 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe 
De Santiago de Cuba 
Total durante 108*14 días . . . 






Total hasta el 7 de Diciembre. 319,131 
RESUMEN del Tabaco llegado á, plaza 
desde el día 24 de Noviembre al 7 d© 
Diciembre inclusive, procedente de los 
distritos tabacaleros.de la Isla: 




De la Vuelta Abajo . 
De Semi Vuelta. . . 
D« Partido 
De Matanzas . . . . 
De Santa Clara 6 
Villas 
De Puerto Principe. 













REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Diciembre 15 de 1911. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza á $13-25 
quintal. 
En latas de cuatro y media libras, seco-
tiza á $13-75 qtl. 
De nueve libras, se vende y coliza á 
$15-25 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidor s« 
cotiza á. $9 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotiza, barriles á. 45 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5% á $6-00. 
AJOS 
de Murcia, de 15 á 20 cts. 
De Montevideo, de 20 á 22 cts. 
Catalanes, de 25 á 30 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 37 á 33 
centavo*. 
ALMENDRAS 
Se cotiza á $36-00 qtl. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, á $3-50 qtl. 
El americano y el inglés, de $5% á, Sfi-ftfl 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, á. $4 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotixan á. $1-85. 
Las vizcaínas corrientes á Zl-86. 
Las francesas se cotizan de $2,50 á 3.7S 
ANIS 
De $12i4 á. $12% qtl. 
ARROZ 
De alenda, á. $6-25 qtl. 
Semilla, de $3-75 á. $3-80 qtl. 
Canilla, nuevo, de $4 á HVz id. 
Canallâ  viejo, de $4-00 A $4-25 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15-0 á $15-50 libr» 
BACALAO 
Xoruega, A $11-00 qtl. 
Eseocia, k $10-50 qtl. 
Halifax, á $7-75 qtl. 
Robalo, No hay. 
Pescada, A $7-00 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 A $4-25 los 48|4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $29-50 A $30-50 qtl. 
Del país, de $27-00 á $27-50 qtl. 
CEBOLLAS 
Del País, á 26 r«. 
Gallegas, á 27 rs. 
Isleñas, A 30 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
A $4-75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docena», 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros." $10%, 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Rudweiser, 10 docenas m|b en barriles, 
|13%. 
Extracto de Malta Nutrina, $G.O0. 
COGNAC 
El farncés, en botellas. A $14% caj* y 
$1.8.25 en litros. 
El español de $16.75 A $17.50 caja. 
isvCvo xx9 O9"0X$ ? OS'H 8? '«TBd î P IH 
y de $5 A $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, A $8-50. • 
De Málaga, á $10-75 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $6% & 
$6% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 A $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 A $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 A 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, de $5-25 A $5-50 qtl. 
Del País, A $5-00 qtl. 
Blancos, á $7-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 A $8 la« 
i cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 A $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancoŝ  se-
gún el peso de la ca.ia. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según oía-
se, de $2-10 A $2-15 qtl. 
Del país, de $1-95 A $2 id. 
De Gibara, A $1-80 id. 
Avena americana, A $2-25 id. 
Avena argentina, A $2-10 id. 
Del CanadA, A $2-45 Jd. 
Afrecho, el americano de $2% á. $2% id. 
Argentino, A $2-00 qtl. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1-70 A $:l-75 id-
FRUTAS 
Las peras de Caliíornla en UUa, se civ= 
ti san de 2̂,40 á. $2,60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á. $2.50; ovaladas A $2.95. 
los _ mei0CC)tones de canarias dR'$3.75 A 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $5-00 A $6-50 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% A $6 qtl. 
Chicos, á $4% id. 
Gordos, de $6-50 á $7-00 qtl. 
Monstruos, de $8-ó0 A $S% id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1|2 latas, $1.815 y 9S> 
1|4 de latas $2%. 
Clases tinas de procedencia e«pafiel«» 
1|4 de latas, de $2% A $3%. 
Los franceses corrientes, a $3% y io« ni-
ños de $3% A $4%. 
HIGOS 
Smira, $13-50. 
Lepe, A $1-45. 
GINEBRA 
Del país^ de $3.50 A $6 garrafón. 
De Arnberes, A $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 A $8.75 id. 
JAMONES 
Ferris, A $24-25 qtl. 
Otras marcas, de $22-00 A $23-00 qtl. 
JABON 
De Espa.a de $7-00 A $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 A $9-00 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, A $10-50 qtl. 
MRCIA 
Sisal, de % A 6 pulgadas, A $8-75 qtl. 
Sisal "Rey," de % A 6 pulgada», A 
$10-50 qtl. 
Manila legítima corriente de % A 6 pul-
gadas, A $9-75 qtl. 
Manila Fina, de . % A 6 pulgadas, A 
$11-50 qtl. 
Manila "Rey," Extra Superior, de % A 
G ipulgadas, A $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza, A $4-25 qtl. 
LACONES 
De $6-50 A $10-59 docena, según ta-
maño. 
LECHE CONDENSADA 
De $5-00 A $6-75 caja, según marca, 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 A 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $12-00 A $13-25 qtl. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
A $10% qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $31 
A $38 quintal. 
De Holanda, de $38-00 A $40 qtl. en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 A $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 35 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 A $1-20 en madias latas. 
MEMBRILLO 
Xo hav en plaza. 
NUECES 
Gallegas, A $6-60. 
OREGANO 
El Moruno, de $8-00 á $8% qtl. 
De Canarias, de $8-00 á $8-25 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos resm» 
según tamaño. 
Francés, A 19 centavea resma. 
Del país, de 18 A 30 id. id. 
Alemán, de 15 A 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de $4 A $4̂ 4 
quintal. 
Id. id. en sacos,' á 18 rs. 
De Canarias, de 26 A 27 r«. qtl . 
PASAS 
Se cotiza A $1-25 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, A $3-00. 
Los cuartos, A $3-25, 
PIMENTON 
Clases corrientes de $12-50 t $15-50 qtL 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $29 á $31 qtl. 
Relnosa, de $34 A $35 qtl. 
6AL 
De los Estados Unidos, en grano, A $2-St 
fanega y molida á, $2-50 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 21 cts. los 4|4. 
En aceite, de 19 A 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á. $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, A $3.75, las de 24|2 A $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4.50 A $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda aslmifimo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.75 
Mja y la del país que se ofrece de $2.28 A 
«2.75. 
TASAJO 
Se cotiza, A S2%i rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $10-50 A $14-00 qtl. 
TOMATES 
En medias latas A $1%. 
En cuartos de latas á $1%, 
Tomates al natural, en medias latas, & 
$1% y en cuartos A $1.95. 
VELAS 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $5.35 y las 
errandes de $10.50 A $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $74 A $76 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 A $65. 
Rioja, de $69 & $73 los 4|4. 
Seco y dulce, A $8.50 y $8 barril. 
MAÍÍIFIESTOS 
6 9 7 
Goleta inglesa "St. Olaf," procedente de 
Jacksunvillc, consignada A C. Reyna. 
Orden: 3,902 piezas madera. 
6 9 8 
Goleta inglesa "Advent," procedente de 
Halls Hahbourg, consignada A la orden. 
Mi López y Ca.: 3,477 barriles papas. 
6 9 9 
Goleta inglesa "Lavengro," procedente de 
Halifax y escalas, consignada A Lykes y 
DE HALIFAX 
Orden: 663 barriles papas y 40,000 piés 
madera. 
DE LIVERPOOL 
Orden: 300,305 piés madera. 
y 40 barri-
v a p o r e s de t r a v e s í a 
B S P K R A H 
Diciembre 
„ 18—Méjico, New York. 
„ 18—Morro Castle, Vcracruz y Progreso 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
,. 19—Frankewald, Arnberes y escalas. 
„ 19—Trafalgar, New York. 
„ 19—Cayo Domingo, Hamburgo. 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 22—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 24.—Rlojano, Liverpool y escalas. 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 24—Ypiranga, Hamburgo y escalas. 
„ 25.—Esperanza, New York. 
„ 25.—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 25—Germanlcus, Bremen y Amberes. 
„ 27—Dora, Amberes y escalas. 
„ 29—Antonio López, Veracruz y escalas. 
„ 30—R. de Larrinaga, Liverpool. 
Enero 
„ 3—Beta, Boston . 
Diciembre 
., 17—Antonio López, Veracruz y escalas. 
„ 18—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 19—Frankewald, P. Méjico y escalas. 
„ 19—Morro Castle, New York. 
,, 19—Excelsior, New Orleans. 
„ 22—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
„ 23—Saratoga, New York. 
„ 24—Antonina, Vigo y escalas. 
„ 24—Y'piranga, Veracruz y escalas. 
„ 25—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Monterey, New York. 
„ 26—Excelsior, New Orleans. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruña 
„ 30—Antonio, López, N. York y escalas. 
, SO—Hilarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES OOJÍ R E G I S T R O A B I E R T O 
Uara Veracruz y escalas, vapor americano 
"Mwrro Castle," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
Diciembre 13. 
TOO 
Vapor inglés "Lugano," procedente de 
Liverpool y escalas, consignado A Hilario 
Astorqul y Compañía. 
DE LIVERPOOL 
PAKA LA HABANA 
Consignaiariot; 502 sacos arrozi y 2*i 
ca;?s lugos. 
.1 ninsch-.-it; y Vcnt; 9 aajní owcohto 
Bomagosa y cp; 75 id ce-vo/A. 
S. S. rri(.d.<:n; 52 id cognc.c y 1 i j 
ci\(tos. 
r . Pita; 25'» sacos arroz. 
Fchevarri, le/ama y cp; 12 i» id. 
Carbonell, Dalirau y cp; 10 atados pez 
I alo. 
A. F. An¿»e!: 100 sacos aiJlidóv 
Pérez y Q>jtfne'.; 2 bultos tejido-;, 
. i . Vidal; 1 d id. 
"V. Uruñuela; 2 id id. 
P. Bermodez y cp; 1 id id 
J. H . Steinhart; 4 id efecto». 
Ferrocarril del Oeste; .1.5G id id . 
D. Ruisáuehez; 6 id id. 
Señor Sorlano; 5 id id. 
M. Johneon; 22 id droga'?*. 
Fernández y Vilanueva; 213 cajas hoja-
lata. 
Mesa y cp; 8 id efectos. 
Bodríguez y Beymunde; 3 id id. 
A. Estrugo; 1 id id. 
J. Kaffenburgh ó hio»; 5 id id. 
P.Eguzquiza; 4 id id. 
Ferrocarriles Unidos; 1.270 id id. 
G. Millington; 3 id id. 
L . F. de Cárdenas; 2 id id. 
J. M . Otaolaurrucbi; 12 id id. 
Palocio y García; 4 i.l id . 
B. Lanzagorta y cp; 40 id hierro. 
Aspuru y cp; 162 id id. 
Fuente, Presa y cp; 4 id id. 
Benguria Corral y cp; 29 id id. 
Araluce, Martínez y cp; 29 id id. , 
Goro&tiza, Barañano y cp; 131 id id. 
G. Acevedo; 30 id id. 
Marina y cp; 20 id id. 
R. Alvarez; 31 id id. 
J. Fernández; 211 id id. 
J. Alvarez y cp; 29 id id. 
Ordejn: 25 id" id; 7 id efectos; 750 sacos 
arroz; 25 cajas vidrio; 200 id cerveza; 
22 id galletas; 320 sacos harina de tapio-
ca; 1.277 tubos v 198 fardos sacos. 
PAEÁ MATANZAS 
Á. Amézaga y cp; 500 sacos arroz y 2 
tnbos. 
Bodríguez y Foyo; 7 bultos hierro. 
Orden: 13 id id; 500 sacos arroz; 12 ca-
jas galletas y 15 fardos sacos. 
PARA OAKDENAS 
Framíi, Silva y cp; 25 bultos hierro. 
Menéndez, Echevarría y cp; 3.000 sa-
cos arroz. 
Zabalcta y cp: 34 bultos hierro. 
Bermudez y Eevuelta; 10 id id. 
Bango y García; 9 id maquinaria. 
Orden: o id efectos; 6, cajas galletas y 
44 bultos maquinaria. 
PARA XUEV1TAS 
Pijuán y hno; 35 bultos sosa. 
Carreja'hno y. cp; 300 sacos sal; 1.500 
id arroz y 200 barriles cerveza. 
B. Sánchez é hijo; 1 bulto maquinaria. 
M . M . Bas; 12 id hierro. 
Orden: 208 fardos acos y 1 caja galle-
l/StiS 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Simón y Más; 25 cajas cerveza; 11 id 
galletas y 1 id efectos. 
Más é hijo; 100 cajas cerveza. 
Prancoli; 3 bulto» hierro. 
Antonetti; 7 id id. 
Liñero y Soler; 4 id id. 
Morales y cp; 1 caja efectos. 
Armaignac; 4 id id. 
Boix y cp; 2 id id. 
Pérez y hno; 100 sacos arroz. 
A. V. Castro; 10 fardos sacos. 
Pañel.las y Cineas; 1 caja efecto. 
Canto y cp; 1 id id . 
C. Gil Comas; 30 id cerveza. 
Larrea y Masden; 100 id id y 2v bultos 
efectos. 
L . Abascal y Sobrinos; 150 cajas cer-
veza. 
F. Bobert; 94 sacos arroz. 
Orden: S99 id id; 1.000 planchas; 25 
cajas cerveza; 1 id efecto»; 5 id chocola-
te; 30 barriles aceite; 125 fardos sacos; 
20 barriles sosa v 4 bultos maquinaria. 
PARA CIENPUKGOS 
F. Torres; 2 cajas efectos. 
M. Cruz; 1 id id. 
Alio, Fernández y cp; 78 bultos hierro 
.T. García y hno; 3 id id. 
J. Beigose; 4 id efectos. 
J. E. Cuesta; 10 cajas gaüttrtas. 
Odriozola y cp; 40 bultos hierro. 
W. G. Pullum; 1 caja jamones. 
Asensio y Puente; 2 id efectos. 
J. Vidal' y cp; 5 id id. 
Orden: 2' id id; 355 fardos sacos* y 5 
cajas galletas. 
DE BILBAO 
PARA LA HABANA 
B. Sup. M. Beparadoras; 6 cajas ve-
la;». 
TJriiaga y Aldama; 5 id efectos, 
láüa, Gutiérrez y cp; 100 barriles vino. 
D. Buisánchez y cp; 6 cajas efectos. 
B. Barceló y cp; 100 cajas conservas*. 
Fernández, Trápaga y cp; 98 id id . 
Galbé y cp; 10 fardos alpargatas; 30 id 
anís. 
F. Andraca; 12 atados, 36Í4 pipas y 25|2 
ioa-dalesas vino y 12 cajas cognac. 
G. Vítores; 5 "barriles vino. 
Lezama, Larrea y cp; 5 bordaleaas id . 
F. González; 4 bocoyes id. 
Méndez y del Eío; 2 id id. 
R. Alfonso y cp; 10 barricas y 50 ba-
rriles id. 
J. Eafecas Nolila; 25 id id. 
B. Torregrosa; 30 id y 1 barrica id. 
Alonso, Menéndez y cp; 15 fardos al-
pargatas . 
A. Ugalde; 2 id id. 
Graells y hno; 12 id id. 
Vidal, Rodríguez y cp; 200 cajas vino. 
Alvarez, aVIdés y cp; 50 barriles id. 
S. Pérez; 1 barril id y 1 perro. 
M . Buiz Barrete; 10 barricas vino. 
.T. Gómez; 25 bordalesas id. 
Orden: 50 id id v 20 cajas chorizos. 
DE PASAJES 
Bergasa yTirairaos; 25¡4 pipas vino. 
Bustillo v" Sobrinos; 10 bordale^as id . 
F. Pita; 2514 id id. 
'Landeras, Calle y cp; 25!4 id id. 
Pita v .hnos; 300 cr\ja8 conservas. 
Brunwhwig y Pont; 73 id id y 12 iba 
rrica.? vino. 
Vidal, Eodrigueí y cp; 6 eajaR conser-
vas» 
Vlliaverde y cp; "1000 barrile» vino. 
•, Graells yhno; 33 fardos alpargatas. 
s Alonso, Menéndez y cp: 50 id id. 








T L Aguii'rc y cp; 2 cajas armas. 
•¡¿énSéi y ^ ,Uo: 25 barriles'vino. 
B González; 50 Id id. 
a' Romero; 12 borda lesos id. 
GutiérreE y Gutiérrez; 5 cajas papel. 
\ Cora; 6114 pipas vino. 
Milanés y Alfonso; 150 harneas id 
J Regó; 2 bocoyes, 18 barricas y 20;4 
pipas vino. 
Ballesté, Foyo y cp; 14 
cas id. . c i „ Orden: 4 cajas eíecios. 
DE SANTANDER 
j jtf. Fernández; 2 cajas chorizoe y 53 
id conservas). . 
Fuente, Presa y cp; 1 lata id y 15|4 pi-
PaCortaeta y Rodríguez; 60 atados cos-
tes. , . ,., 
B. J. Vadés; 1 caja Lbros. 
J, López K; 7 iti -l 
Huarte y Otero; 51 sacos nueces. 
F Taquechel; 4 cajas drogas. 
Bomagosa y cp; 200 id conservas. 
M . Pinar; 10 id aguas minerales. 
E. Suárez y cp; 50 sacos nueces y 75|4 
pipas vino. 
J. Balcells y cp; 3o cajas conservas. 
Loriento, buo y cp; 100 id id. 
Brunsehwig y Pont; tí cajaf* mantequi-
lla. 
Orden: 50 sacos nueces. 
DE LA CORUÑA , . 
Conaignatarios; 1 caja efectois; 15 id 
lacones v .1.00 ŝacos nueces. 
Costa" y Barboito; 300 cajas hojalata} 
40 cestos castañas y 20 cajas cebollas. 
Loríente, hno y cp; 17 id conservasí. 
Alonso, Menéndez y cp; 5 cajas jamo-
nes; 11 id lacones; 56 sacos nueces y 109 
cestos castaña. 
Eomagasa y cp; 1 barrica vino; 1 caja 
iamones; 1 barril sardinas; 612 cajas y 
2099 cestos castaña y 103 sacos nueces. 
Pita y hnos; 100 cestos cebollas»; 100 
cajas sonservas y 5 sacos nueces. 
Landeras, Calle y cp; 102 id id. 
B. Fernández y cp; 340 cajas cebolla; 
163 id castañas y 47 sacos nueces. 
DE VIGO 
Marina y cp; 5 cajas jamones. 
Consignatarios: 57 sacos nueses; 1 ba-
rril vino; 300 cajas conservas. 
Romágosa y cp; 248 tabales sardinas. 
Bodríguez, *Añel y cp; 80 cajas cebolla 
25 id castañas; 6 sacos laurel y 30 cajas 
conservas. 
Suero y sp; 200 id id. 
Wickes y cp; 370 id id. 
DE ESPAÑA 
PARA MATANZAS 
Bey y Goñi; 100 barriles vine. 
Sobrínoa de Bea y cp; 50 cajas conser-
vas. 
L. Tomas; 14 id aguas minerales. 
J. Cabañas y-cp; 21 bultos efectos. 
Orden: 2 fardos alpargatas. 
A. Amézaga y cp; 50 barriles vino. 
M . Abete y cp; 160 id id . 
Silvcira, Linares y cp; 2514 id. 
Urechaga v cp; Í5|2 y 2514 id. 
FARA CARDENAS 
O. Parquet; 63 cajas sonservas. 
Iribarren y López; 234 id i d y 25;4 
vino. 
Orden: 404 id y 109 cajas conservas. 
• M^néndezj Echevarría y cp; 4 cajas 
ajos. 
PAKA SAGUA 
Carreras y hno; 7 ó A vino. 
Suárez y Llano: 30 barriles id . 
Méndez y Azpiazu; 54:4 y 10 barricas 
id y 1|2 pipa vinagre. 
Orden: 1 caja con servas y 1 perro. 
PAKA PLACETAS 
Blasco, Huerta y cp; 5 fardos alparga-
PARA CAIBARIEN 
M. Garmendía; 6 bultos efectos. 
Martínez y cp; 25 barriles vino. 
R. Alvarez y hno; 25 id id y 2 cajas 
cognac. 
Lachiondo y Navaran; 104j4, 20 borga-
lesas y 6 cajas cognac. 
B. "Cantera y cp; 12 id hojalata y 30ÜÍ4 
pipas vino. 
Zuloaga y cp; 13 cajas hojalata. 
Prrutia ycp; 15012 id'vino. 
Orden: 25¡4 id vino. 
PARA MANZANILTiO 
Muñiz, Fernández y cp; 50Í3 bordalcas 
vino. 
O. García; 1 caja id. 
Orden: 180 id conservas y 30 barriles 
vino. 
Maribona, Boseb y ep; 150 cajas sidra. 
Casado Gil v cp; 4 id efectos. 
PARA SANTIAGO 1>E CUCA 
P. Badell L ; 25 cajas sidra. 
D. Pérez; 1 caja efectos. 
Marimón, Bosch y ep; 200 cajas sidra 
60 id conservas; 53 lardos alpargatas. 
L . Abascal y Sobrinos; 159 cajasi con-
servas y 50 barriles vino. 
V. Serrano y cp; 400 cajasi conservas 
y 30 fardos alpargatas. 
P. Larrea; 100 cajas conservas. 
Caravia y cp; 16 fardos alpargatas. 
L . Más é hijo; 31 id id. 
J. Bovira y cp; 25 barriles id . 
Orden: 200 cajas conservas. 
C. Brauet y ep; 50 id Id y 228 id cas-
W* PARA CIENFUEGOS 
Orden: 7 fardos alpargatas y 22 cajas 
velas v 50¡4V pipas vino. 
Gómez T. Schnltz; 125 barriles i d . ' 
Sánchez. Vital y cp; 45 id id y 25 ca-
jas ocnservas. 
.T. Martínez y cp; 25 barriles vino. 
J. Ferrer; 20 id id. 
Villar y cp; 5 id id. 
S. Balbín y Valle; 200 cajas sonserv#i 
Fernández y Pérez; 25 id aguas mine-
rales. 
Cardona y cp; 50 barriles vino; 300 ca-
jas fideos; 
N . Castaño; 400 id sidra. 
.T. Torres y cp; 75|4 vino. 
.1. B. de la Cuesta; 77 cajas conservas 
Banco del Cánadfi; 1 id efecto». 
A. García y cp; 25 id sidra. 
F. Gil; 50 id conservas. 
F. Ortiz; 68 id sd; 1 id jamones; 1 id 
efectos y 5 barriles vinagre. 
Resto de la carga del vapor americano 
"Havana:" 
Cuban American Sugar and Co.: 26 bul-
tos efectos. 
Southern E. y cp; 32 id id. 
A. Gómez Mena; 1 id Id. 
Harria, hno y cp; 66 id id y 2.220 tam 
bores carburo. 
Bfafloer Erbeloh y cp; 257 pacas hene-
quén . 
E. P. Baíber; 25 id id y 2 cajas efec-
tos. 
G. Bulle 50 bultos soea. 
H . H . Alexauder; 176 id maquinaria. 
Flei^chmann y cp; 10 cajas levadura, 
E. Sarrá; 140 bultos drogas. 
M. Johnson; 102 Id id. 
F. Taquechel; 83 id id. 
A. López; 14 id id. 
Lacalle y Gutiérrez; 15 id id. 
A. González; 12 id id. 
E. Costa; 1 bulto árboles. 
Am . Trading y cp; 20 bultos acero. 
J. Basterrechea; 200 barriles yeso y 63 
bultos efectos. 
A. Quesada; 1.342 piezas madera. 
E J Pearcy; 1 automóvil 
M Marín; 1 id 
J B Giqnel y cp; 1 id 
E. S. iPerrepont; 1 id. 
C B Stevens y cp; 1,810 barriles ce-
mento 
International P T y cp; 55 bultos pape1 
Diario Español; 40 id id 
Eambla y Bouaa; 9 id id 
J López R; 122 id id 
V P Moré; 13 id id 
V. G. Mendoza; 99 id naaqtuaaxia. 
Central Nueva Paz; 31 Id id . 
R. M . Muñoz; 74 barriles', aceite. 
Gonzálpir. Ülenéndez y fcpj 3 Unltos teji-
dos. 
Indán, García y cp; 2 id id. 
García Tuñón ycp; 12 id id. 
A. Eevueltu; 1 id id. 
Angulo, Toraño y cp; .3 id id . 
1 .oriente, hno y cp; 1 id id. 
(Jobo y Basoa; 1 id id. 
Suárez y Lamuño; .1 id id. 
Alvaré, hno ycp; 1 id id. 
Grátciá Míret y cp; 2 id id. 
Díaz y Gutiérsez; 1 id id. 
Solís, hno y cp; 3 id id. 
Rodríguez González y cp; 4 id Id. 
Nazabal Sobrino y cp; 1 id id. 
Pella y Palomo; 3 id id . 
Huerta, Cifuentea y cp; 1 id id. 
E. Lávale; 1 id id. 
Fernández y Sobrino; 7 id id. 
R. Bango; 2 id id . 
IT. Llano; 1 id id. 
Sánchez y Rodríguez; 3 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp; 16 id id. 
Suárez Infiesta y cp; 1 id id. 
M . F. Pella y cp; 6 id id . 
Veiga y cp; 19 id calzado. 
Fernández, Vaidés y cp; 13 id id. 
Pradera y cp; 8 id id. 
A. Pérez y hno; 6 id id. 
Viuda de Aedo Us«ía yVinent 15 id . 
Pons y cp; 18 id id . 
Catchot y García Menéndez; 3 id id. 
Martínez y Suárez; 10 id id. 
Méndez y Abadín; 20 id id. 
Alvarez, García y cp; 15 iú i' 
A. L . Hebert; 2 íd id. 
Casteleiro y Vizoso; 20 id ferretesa. 
Gorostiza, Barañano y cp; 1 id id. 
Vidaurrazaga y Rodríguez; 67 id id. 
Aspuru y c;p 21 id id. 
Pérez y Heísrera; 7 id la. 
J. B. Clow é hijo»; 95 id id. 
Díaz y Alvarez; 4 id id. 
J, Avendaño; 46 id id . 
S. Eirea; 83 id id . 
E. Alió v cp; 4 id id. 
F. de Solá; 155 id id. 
J. de la Presa; .16 id id. 
[Jrquía y cp; 39 id id. 
D. A. de Lima y cp; 1792 id id. 
Masina ycp; 11 id id. 
.T. Aguilera ycp; 372 id id. 
9. Diaz de la Rocha ycp; 68 Id id . 
Pons y cp; 16 bairiles cemento. 
Orden: 307 bultos ferretería; 37 id te-
jidos; 10 id maquinaria; 138 id efectos; 
55 cajas chocolate; 50 id aceite; 363 id 
quesos; 50 id bacalao; 38 id arenquoai; 29 
id galletas; 1.000 id leche; 5 id aves; 20 
id y 2 barriles cerveza 25 id uvas; 100 id 
manzanas; 2.075 id cemento. 400 sacos 
afrecho: 250 id harina de maíz; 100 id pa 
pas; 50 Id frijoles; 500 id maíz; 2.750 id 
avena; 50 tabales pescado 200 pacas hene-
quén: 1.030 id heno; S.769 tubos y acce-
socios; 2 automóviles. 
PARA NUEVA GERONA 
C. B. de Luna; 12 bultos efectos. „ 
PARA CIENPÜEGOS 
Odrioswla y cp; 32 cajas romanas y 1 
automóvil. 
7 0 1 
Vapor americano "Mascotte," procedente 
de Knights Key y escalas, consignado k G. 
LAwton, Ctiild» y Compañía. 
DE KNIGHTS KEY 
L. Frank y cp; 700 cajas huevos. 
A. Armand; 600 id id. 
Armour v ep; 5 barriles' jamones. 
DE CAYO HUESO 
Southren Express y cp; 1 bulto efec-
tos. 
Bengochea y hnoa;6 barriles y 1|2 id 
pescado. 
F. Vaidés; 1 caja id. 
Vilar, Senra y cp; 2 id id. 
F. Feo: 3 id 'id. 
Bodríguez y Psvapar; 6 id id. 
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Londres, 3 div. 
Londres, 60 d¡v. 
París, 3 div. . . 
Alemania, 3 djv. 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos 10 
.. „ 60 div 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 6% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á, precio de embarque, á 5% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Diciembre 15 de 1911. M 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O P I C I f i L 
Bltjetes del Ban^c Español de ta lula d« 
Cuba contra oro. de 4% á. 5^ 
Plata española contra oro español 
99 á 99*4 
Greenbaoks contra oro español, 109% 109% 
VALORE* 
Fondee públtoo» 
Ennu^stlto de ta ílepúblloa 
de Cuba 
id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
ÜbÜKacioiiee primera hipote-
ca (JíM Ayuntamiento de le 
Habana 
OijUKaclouee scKU'ida hipo-
teca del A y un tara lea to de 
la Habana 
Obligaciones hlpotecariae F. 
C. dti Ciemtuansom * VUle-
ebura 
íd. íd. ¿efunda íd 
la. primera Id. Ferrocarril de 
Calb&rlén, 
Id primeret íd. Gibara * Hol-
guín 
Beuoe hipotecarlo» de la 
Cnrr vcfVp de Ctaj» jr M m -
trlcldad de la Habana . . 
Bonos ue !a i]ftt«-.iia áJlee-
tric RaUway'e Co. ten otr-
cuiación) 
Obligai:! mes genwralee (per-
petras) consolidada* da 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos cío la CompurDa de 
Cnae Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado 7 Tmcolón de 
Santiago 
EMmos d« la RepUblíca de 
Cuba emitido» en 1896 $. 
i m Boros segunda htpoteoa de 
The M a t a n z a » W e t e • 
Woku 
íd. hipoteca ríos Central u u -
caroro "Olimpo". . . . , 
íd. Id. Central asucarero 
"Covadonga" o 
Obligaciones Orle». Coaeo-
lldadas drf G«¿> y tStoc-
trlcidad 
B/nijiretjitno a.. )a Repílhiira 
de Cuba, 16^ millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fornento Agrario 

























83kr.cn Sepafiol .70 ta lela «• 
Cuba 112 
Banco Agrícola cíe Puerto 
Príncipe 65 
Banco Nacional de Cuba . . 118 
Banco Cuba >j 
Compañía d« FerrooarrlSea 
Unxdos d« !a Habana y 
Alirvicoren it> Regla limi-
tada 93% 94 
Ca. JEiié*jtnea d« Santiago de 
Cuba 22 60 
Compañía del Fecmoarrll del 
Oeste N 
?osipaCía Cubara Central 
Railway'a Limited Preío-
rldM n 
Id. id. (comunea) n 
!*errecarrli de Gribara, ft HoJ-
eruin n 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas. . . . . . N 
íTomnañla de Gaf y ElectrI' 
cidad de la Habana . . . 106% 107! 
Dloue de Iw Habana Prete-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . 115 sin 
í^rja d** J' ••- ;ivio do la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. Id. (comunes) 
Ccmpaftla de Constmcv^r»-
nea. Reparacíone* 7 Sa-
neomlftntc d»» Cuba. . . . 
Compañía Havann Kíectrlo 
Ralrwfikye Co. (pi.'eceref»-
tes) 
Oa. Id. id. (comimes) . . . 
Oomuañl- Anónima de Ma-
tanzas . 
Compañía Alftlerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
flan** «uécrlca de Saactl 
SplrltuiB N 
Compañía Cuban Telephone. 57 5Ŝ4 
Ca, Aknacenes y Muelles Loe 
Indios 10!í 1Í5 
Matadero Industrial . . . . 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) SO si; 
Banco Territorial de rnh;i . 3 i9 151 
íd. id. Beneficiada.a . . . . GO 
Cárdenas City Water Works 
Connpanv 2" sis 
Compañía ^PMcrtos <-> rm.K. 16 
Habana, diciembre 15 de 1911. 
O B S E R V A C I O N E S . 
Correepondienteí? al 15 de Diciembre i* 
1911, hechas al aire Ubre un "El A| 
mendarefi," Obispo 54, expresamente p»* 
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
N 
111 niH 
107^ t m 
N . . 
N N 
Temperatura |l Centígrado || raherenheiil 
tí II _ 
Máxima. 
Mínima 
Barómetro, á las 4 p, 
m m A U T O M O V I L 
Se vende una hermosa lancha automí-
vil de acero, propia pava recreo. Es com-
pletamente nueva y acabada de Importar. 
Caben ocho personas. Máquina DBTROI 
de 15 caballos, dos cllmdros. Andar 1' 
mil las. Eslora 18 pies. 
Para verla y probarla, dirigirse á. An-
drés Petit, calle de San Pedro núm. 18, al-
tos, de 9 á 11, 
15-16 D. 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T M S " 
Seit IT MILLER & GOMPANY, MEMBERS 8F1HE NEW YORK S M C EXCHAiW 
. Office No. 3 » Broadway, New Y o r k City 
COTOPOfiíeütS I . DE CiRDENAS & Co, BASCO NATIONAL, m m 212 & 211 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 J 
S E C Ü E 1 T I E S m m i m m 
9% 
27o Amalgaraated Copper . . . . , 
4% American Smelting 
¡% American Sugar 
29i American Car & Foundry . . . 
American Locoraotive 
U. S. Rubber Commcn 
6% Atchlson Topeca & Sta. Fe. Coi 
t% Baltimore & Oblo 
Brooklyn Rapid Transit . . . . 
Canadtan Pacific 
Chesapeake & Obio 
West Maryland 
Erle Common • • • 
7% CJreat Northern Preíerred . . . 
Interborough Preferred . . . . 
Interboreugh Common 
i % Loulavllte & Nashvlllo 
Missouri Pacific 
Misaonri Kaneas Se Texas . . . 
5% New York Central 
1% Northern Pacific 
69!r Pennsylvania R. R 
6% Reading 
Rock Islánd Common 
6% Southern Pacific 
Southern Railway 
7% Chicago Mllwake & St. Paul . . 
10% Union Pacific 
B% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago Grt. West 
Chicaro Grt. West P 
Consolidated Gas 



































































































































Algodón de Diciembre. « . 925 f 925 ! 
Diciembre? 15 de I P I L 
ACCIONES VENDIDAS; 504,000 
NOTA.—Lou ©otisaciyaa* más altas 7 más bajat estAr. sacadas fi* ^ 
C0 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 16 da 1911 
Digna es de Jos mayores elogios la 
adfiincsiei'ón de animales heclia por la 
•Secretaría de Agricultura para fomen-
tar en el 'país ciertas crianzas suma-
mente importantes, como la de caba-
llos, mulos, ganado vacuno, •puercos y, 
aves. La creación de las sois granjas 
agrícolas imponía la compra de buenos 
ejemplares de 'esas especies. Y .con tal 
fin se designó una comisión coimpues-
ta del Subsecretario, coronel don Luis 
Pérez y de los doctora en 'veterinaria, 
Lainé y Suárez, •quipTics pasaron á los 
Estados Unidos, para adquirir los tipos 
noeesarios. 
En la Q'udn'ta de los Molinos se en-
cuentran ya los sementales traídos del 
Norte, y á fe que la comisión ha cum-
plido con sus deberes y que merece los 
mayores elogios, pnes habida cuenta de 
los escasos recursos con que contaba, 
ha realizado prodigios en sus gestio-
nes. 
Hay seis ca'ballos, todos de andadura, 
que marchan y gualdrapean como los 
mejores de Cuba, pero que en figura, 
alzada y condiciones les superan, con 
mucbo. Son sementales casi perfectos: 
pelo suave, cabeza y orejas ipeqmeñas, 
cuello elegante, pecho poderoso, cruz 
alta, anca redonda, so'l'lares dilatados, 
remos finos, cascos acopados, crines se-
dosas y brillanites. La calidad les reto-
za en el cuerpo, pero están limpios de 
nesabios como de defectos físicos. Hay 
algunos que aun no han cumplido los 
tres años, y alcanzan cerca, de siete 
ciiia/rtas y media. Apenas poseeen otra 
doma qnc sn natural manscdumibre, y 
se 'les guía y maneja fáciliraen'te. To-
dos ¡bracean con igual gallardía y, en 
su andar, colocan bien la ca.beza y el 
tercio posterior. Existe uno negro, otro 
dorado retinto y cuatro alazanes, colo-
res clásicos del ¡buen gusto hípico. En-
tre los seis descuella «n potro alazán, 
que costó mi l pesos, digno de haber 
nacido en Arabia y de Hevar en sus 
venas la sangre ardiente de aquella in-
signe raza. Viéndole, se comprende é 
interpreta á maravilla la célebre frase 
de que el lomo de un caballo es el 
me^or trono de un rey. 
P O L I T I C A 
De ' 'La Lucha : " 
Pasan los días, sueédense las con-
ferencias, el Congreso se doblega an-
te las necesidades del momento, el 
país á la espeetativa espera anheloso 
é impaciente la úl t ima palabra sobre 
el eada momento más difícil y más 
intrincado problema de los veteranos 
y guerrilleros y . . . l a casa cont inúa 
Los semestrales para la cría asnar no 
llegan más que á cuatro, lo cual cons-
tituye su único defecto, pues debían 
ascender á seis, tantos cuantos las gran-
jas. Por lo demás nos parecieron ar-
quetipos excelentes de salud y robus-
tez, revelando en todo la alegría de 
vivir. 
Quizás alguien arguya que la ma-
yor parte de los caballos y los asnos 
son jóvenes en demasía para el obje-
to á que vienen dedicados. Mas vale 
que pequen de nuevos que de viejos. 
Dentro de un año todos ellos comenza-
rán á prestar inmejorables servicios, 
que se prolongarán hasta una década, 
cosa que no ocurrir ía si fueran ahora 
de mayor edad y estuviera^ relativa-
mente agotados. 
E l ganado Jersey, aunque de muy 
buena calidad para leche, no nos pa-
rece nada, práctico en Cuba, por su po-
co tamaño, su icscaso peso y su muy 
relativo poder. Esos toritos y osas va-
quitas se pierden y se ahogan aquí en-
tre el caguaso y la gmnea, no arras-
trando á media legua un pipote d« 
agua, bajo el terrible sol tropical. Es-
te ganadito vacuno, casi liliputiense, 
inútil para las lobares agrícolas, por-
que apenas tienen cuernos donde en-
yugarlos, es lo que menos nos ha gus-
tado de las adquisiciones hechas. 
En cambio los cerdos de «rasa y de 
carne, y las varias clases de gallinas 
que se han importado, se nos figura 
que han de ser de mucha utilidad, muy 
adaptaíbles y de fácil conservación y 
prolongación. 
Ya era tiempo de que nuevos ele-
mentos se mezclaran á las empobreci-
das razas criollas para favorecerlas y 
agrandarlas. Hasta hace poco, los cru-
ces las habían perjudicado, por haberse 
efectuado con animales inferiores, que 
se importaron sin otro estímulo que 
la necesidad del instante y sin otro fin 
que el de obtener cantidad. Se ha em-
prendido, pues, un buen camino que no 
debe olvidarse nunca, si se quiere que 
tome incremento y adquiera más valor 
del que tiene, así en cantidad, como 
en calidad, la riqueza pecuaria de Cuba. 
sin barrer. Es decir, el problema sigue 
siéndolo, sigue en pie. 
Y todo pareice amenazar de una 
manera clara y terminante, que, no 
habrá arreglo posible entre los que 
l i t igan. De una parte los libertadores, 
de otra el Poder, que dice no puede 
conceder más . 
j MedradiOs andamos! 
iPorque es curioso el fenómeno que. 
viene ocurriendo desde que se inició 
tan emocionante problema, desde que 
en la memorable junta de " M a r t í " se 
acordó y se puso en práct ica acudir en 
masa al Ejecutivo Nacional y expo-
nerle el propósito decidido de los ve-
teranos de la Independencia. 
Un pleito que eu realidad era solo 
de dos, libertadores y Gobierno, ya 
que no es posible negar que este últi-
mo se entabló principalmente ante la 
opinión, y que entre esos dos únicos 
elementos debió ventilarse, se ha con-
vertido en gravísimo problema nacio-
nal al que es de todo punto preciso 
buscar ráp ida y definitiva solución, 
para evita.r en lo posible, los daños 
que á un tercero inocente, el país, se 
le vienen originando y amenazan cau-
sársele aún. 
De " L a Discusión 
La ponderación que en el seno de 
la Comisión que ahora se crea le da el 
Presidente á los partidos políticos, pa-
rece no ser vista con agrado por al-
gunos veteranos. Sin embargo, aun-
que nos explicamos claramente el mal 
efecto que causa la intromisión de las 
organizaciones políticas actuales y ni 
reconocimiento de su interés sectario 
en una cuestión mantenida con la vis-
ta f i ja en ideales de altura patriótica, 
no creemos lógico desentendernos pa-
ra juzgar la conducta del Gobierno de 
apreciar con sentido práctico la situa-
ción especial en que se halla colocado 
en relación con los partidos. No hay 
que olvidar la obligación ineludible 
en que está el Poder Ejecutivo de ga-
rantizar á las agrupaciones organiza-
das de opinión, la parte proporcional 
qne les corresponde en ©1 disfrute del 
Presupuesto, porque lo imponen la 
realidad de nuestra vida pública y lo 
consagra esa misma Ley del Servicio 
Civil "suspendida," pero no "dero-
gada" por el Congreso. A asegurar 
que tanto el empleado conservador 
como el liberal tengan en las delibe-
raciones de la Comisión el eficaz abo-
gado que podrá necesitar en determi-
nado caso, tiende la previsión del Re-
glamento que cuenta entre los comi-
sionados con voz y voto á un miembro 
de cada partido político de los actua-
les en la República. 
extraño lo que sucede. E l otro día 
lo dijimos: D. Leopoldo Cancio, ha-
blando en el Círculo Conservador dió 
el carác ter que ahora tiene al mo-
vimiento en cuya órbita existi-
mos. 
Ahora lo que falta es saber i dón-
de se l l e g a r á . . . 
O nos ha rán llegar á todos. 
De " L a Tdependencia,'"' de San-
tiago de Cuba: 
" L a prensa local ha comentado y 
rechazado la versión calumniosa lan-
zada desde la tribuna del teatro 
"Oriente ," en la tarde de anteayer, y 
con motivo de un mit in de propa-
ganda celebrado por los "Indepen-
dientes de color." referente ñ " m í e 
los blancos habían asesinado á los dos 
Maceos." 
Nosotros pensaino?; de igual modo 
que los colegas locales que han .juz-
gado esa versión como insensata y 
que la rechazan porque aparte de 
que no hav n i puede haber el más re-
moto fundamento en que asentarla, 
es un camino perturbador el que se 
tomai de ese modo para propagar 
ideas ó defender programas. 
Es de creer que el propio "ora-
dbr , " que tal cosa dijo, no hubo de 
prever el alcance de esa afirtnación, 
ñero ello no es óbice para qne mani-
festemos nuestros deseos de qne sean 
otras las armas qne se empleen en 
las luebas políticas aúneme no sea 
más que en obsenuio de la paz moral 
V del bien de Cuba." 
B A T U R R I L L O 
Se ha publicado en E l Triunfo de 
principios de mes un artículo encomiás-
tico del Observatorio Nacional, y era 
de mi deber unir mis felicitaciones á 
las del articulista, aunque no fuera 
máís que por la tendencia que contiene 
á su final, de alentar la proyectada 
creación de otro, dependiente de él. en 
Oriente, donde los frecuentes movi-
mientos sísmicos, la altura de sus mon-
tañas y su mayor proximidad á las 
otras antillas, aconsejan efectuar ob-
servaciones de mayor interés. 
Y proponíame insistir en mis reco-
mendaciones para q'uie, al designar el 
personal técnico de aquella dependen-
cia, se prescindiera del favoritismo y 
se escogieran esos jóvenes, como Pon-
cueva y Soler, consagrados, por sana 
vocación, al estudio de cuestiones de tal 
interés científico y tanta utilidad pú-
blica. Pero no ha dejado de chocarme 
que en punto tan ajeno al sibonevismo, 
tan otro de preocupaciones políticas y 
-pasiones de cierto orden, se aproveche 
la ocasión para alusiones de ingratos 
hacia instituciones de orden privarlo 
qne tan grandes y tan desinteresados 
servicios prestan al país. 
E l articulista, tal vez obligado ami-
sro ó satisfecho empleado de la Secre-
^ r í a de Agrien!tura, pudo entonar to-
dos los himnos 'de admiración que qui-
siera al talento y la honorabilidad del 
anciano Garoía Oarbonell; pudo excitar 
á la admiración general en pro de nues-
tro Observatorio oficial, sin necesidad 
grande ni peq'neña de recordar que no 
son cubanos los qne en los Observato-
•'̂ s de Belén y Cienfuegos procuran 
salvar vidas y barcos, y contribuyen i 
las medidas de precaución de nuestro 
pueblo, en presencia de perturbaciones 
atmosféricas, sin cobrar nada al Tesoro 
ó al Municipio y hasta sin pretender 
manifestaciones de agradecimiento del 
veeindario. 
Eso de que el Observatorio Nacional 
"es el de casa' el genuinamente cuba-
no, el únicp emibano," es, cuando me-
nos, una exasreración. 
Muchos años antes de que admitiéra-
mos la posibilidad de ser libres v por 
consiíruiente tener Observatorio ofíciál, 
"era do casa" el de Belén: fnneionaba 
en la Habana-, daba noticias y eonse-
jos á los cubanos, y 'ha seguido dándo-
los, sin cobrar nada; sin hacer distin-
ción entre españoles y nativos cuando 
ha dicho á los campesinos: recojan su 
| ganado-, á las familias: atranquen sais 
i puertas; á los navegantes y pasajeros: 
no se embarquen ustedes. 
¿Puede alguien calcular el número 
de vidas cubanas salvadas por los avi-
sos d^ Belén en tan largo lapso de tiem-
po? ¿Es que esos avisos se han dado 
en secreto á los españoles? í E s que 
cuando ha aconsejado confianza y 
anunciado el cese del peligro, no ha 
tranquilizado á nuestras maclres y á 
westras hermanas ? i Por qué no ha do 
ser cubana una institución benéfica de 
Cuba iqnie al realizar el bien no ha he-
cho distinciones? 
lia ciencia no tiene patria. Y resid-
ía ría asa^ ridículo que en asunto de 
ciencia y de salvación de vidas é intere-
ses, nos encontráramos ahora con un 
problema de veteranismo y exigiéra-
mos al observador voluntario, al servi-
dor esnontáneo y sin .sueldo, la carta de 
ciudadanía. 
Los pueblos deben ser agradecidos. 
No estimar el bien porque no es un pai-
sano el que lo hace, es atroz criterio. 
Olvidar al que lo ha hecho durante dé-
cada ^ norq^c ahora tenemos nosotros 
un Carbonell pagado por el Estado, y 
aparatos oomprados por el Estado, pa-
rece un colmo. Precisamente obliga más 
la cirennistancia de no erravar sobre 
nuestro Tesoro los gastos de Belén y de 
Montserrat. Servir cuando se cobra pa-
ra servir, no es tanto como servir para 
no exigir n i las gracias. 
Piense el articulista, que Belén tiene 
un Observatorio propio para enseñar á 
sus alumnos la ciencia de los astros, y 
si no fuera amante de 'Cuba y de la 
bnmanidad, se l imitaría ¡á la función 
didáctica interna, y no tendr ía monta-
do un servicio de corresponsales para 
tener al tanto al país de los fenóme-
nos atmosféricos que pueden intere-
sarle. 
Pero la pasión es así. E l coTaborador 
de E l Triunfo supone que al pedir no-
ticias á esos centros "que no llevan el 
sello de casa" se pretende demeritar 
á los genuinamente criollos. Error cra-
so: cuando las familias y los ciudada-
nos cubanos; cuando las autoridades y 
los ilustrados, preguntan algo á Be-
lén, en lo menos que piensan es en em-
pequeñecer á Carbonell: piensan en 
tranquilizarse, por la confianza qjie tie-
non en la buena fe, la competencia y la 
práctica de los observadores, y en los 
aparatos notabilísimos que allí hay. y 
que se han comprado con fondos del 
Colegio-, fondos que, una vez ganados, 
ban podido atesorar ó repartirse y no 
destinarlos á una obra que honra al 
país. 
En todos los pueblos maestros hay 
Observatorios nacionales, y particula-
res. Cualquier sabio. <íevoto de la cien-
: cia y provisto de recursos, elige el si-
tio del planeta donde cree servir mejor 
á la humanidad, y planta sus apara-
tos. Y el pueblo les agradece el favor, 
y como timbre de honor de la n¿ición 
, estima su humanitaria labor, 
¿Y hemos de llevar nosotros^ la pa-
sión insana al punto de negar ciudáda-
I nía al sabio, alteza de intenciones al 
¡ desinteresado, j de pensar que hasta 
! para hablar de ciclones y de e^trellaa 
i bace falta la condición de revoluciona-
rio ó el refrendo de la partida bautis-
! mal ? 
Ese cubanismo exagerado tiene bas-
tante de infantil , cuando menos. 
4 * 
A l anónimo amigo que me consulta 
acerca de cierto preparado, que mu-
chos farmacéuticos expenden • me pare-
ce de consecuencias deplorables para la 
repoblación del país y para la moral 
conyuga] todo eso ique tiende á contra-
r iar las leyes de la naturaleza. 
Yo. farmacéutico, tendría horror á 
la propagación de prácticas y remedios 
de esa índole. 
Es el médico quien, en presencia de 
casos especiales, podría recetar con to-
da la seriedad y todo el recato de su( 
ministerio, procedimientos contra, el 
fallo bíblico, en previsión de desgracia 
para las madres. 
'Como se sreneralice el conocimiento 
de esos productos, no sólo decrecerá la) 
cifra de natalidad, sino que se produ-
cirán grandes trastornos de orden mo-
ral en muchos hogares, porque hay co-
sas que las madres decentes deben ig-
norar siempre, á menos «fue en ello jue-
gue su existencia. 
No hay más que una razón de orden 
colectivo, de alto interés 'humano qué 
parece aconsejar eso; la convpniencia 
de que no se reproduziean los degenera-
dos n i se trasmitan dolencias heredita-
rias. 
Pero, ann en este caso, preferible se-
r ía una legislación científica y previso-
ra, oue impidiera la contratación de 
matrimonios entre individuos cuya 
prole estaría condenada de antemano. 
Crea el amigo que me eonsulta que lo 
mismo tratándose de este caso que de 
cuantos otros se presentan tedios loa 
días, de anumicios de medicinas extran-
jeras para dolencias secretas y en que 
se estudian y desenvuelven problemas 
dn medicina legal y de terapéutica y fi-
siología, me parecen de un efecto de-
plorable para nuestras costumbres do-
mestipas. 
Eso d'ebc ser conocido de los médi-
cós: si acáso, de los hombres; de las 
mujeres virtuosas, iam'ás, hasta que lle-
gue un día de verdadera necesidad pa-
ra la conservación de sus vidas. 
joaottík N . ARAMBURU. 
L A M P A R A J 3 S R A I V 1 " 
De " L a Correspondencia," de 
Cienfuegos: 
E l suceso de Santa Clara ha cau-
sado el asombro de algunos compa-
triotas nuestros. 
Se dicen : el señor Rivero no hizo 
armas contra^ la Revolución; vino á 
Cuba después de establecida la "Re-
públ ica ; lleva cinco años en el país 
y es ciudadano cubano. Se le recha-
za sólo por haber nacido en España. 
¿Y esto es concordia? ;.En España 
no hay muchos nativos dp Cuba dis-
fmtando de posieiones oficíalos? 
Para nosotros no tiene ya nada de 
mejor lampara eléctrica incandescente 
de filamento metálico 
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C O N T R A B O N A P A R T E 
V E R S Í O I i C A S T E L L A N A 
DE 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Esta novela, editada por la librería Paul 
Ollendorff, de París, se halla de venta 
en ca*a de Wllson. Obispo 54.) 
(Continúa.") 
En la vaguedad del sueño, crey'ó 
t is t ingii ir la figura de Emilia, que 
sonreía como para infundirle valor. Y 
Hiego, bruiscameute, su pensamiento 
£vo(36 la ruda y aventajada figura de 
^orge, •carabina al hoaníbro, conducien-
do las viejas partidas al ataque de las 
columnas volantes que «razaban por 
Bretaña. Eran los últimos revohiciona-
rios. después de los cuales la rebelión 
^ r í a destrocada y la causa (realista 
Cencida definitivamente. Combatían 
uno contra ciento, acosados, traiciona-
^^s, casi sin armas, baciendo, no la gue-
r.ra en campo abierto, que hubiera mo-
í^ado la agrupación 'de verdaderos 
fjercdtos para exteranin^rlps, sino la 
Sierra de guerrillas, en los rincones, de 
*^bpsques, casi como bandidos. ¡ Y á 
estos últimos combatientes era á los 
que él pensaba abandonar! Mientras 
ellos persistían, en medio de privacio-
nes, durmiendo á campo raso, calados 
de agua, hambrientos, pero siempre fie-
les, 'él pensaba en hacer las paces con 
el tirano para obtener las blandas dul-
zuras de un amor sin peligros. ¿Qué 
pensaría la misma Emilia de tan rá-
pida resignación y de abandono tan 
fácil? ¿No sería á sus ojos un renega-
do miserable, después d'e haber sido un 
héroe para ella? Y el sacrificio que él 
haría á su ternura, ¿no se tomaría co-
mo concesión á la proideneia? ¡no, no; 
era imposible! Se despertó de pronto, 
y enrojeciendo de vergüenza ante las 
ideas que, aunque sólo hubiese sido en 
sueños, había osado discutir, decidió 
consagrar á sus valientes y fieles com-
pañeros el concurso absoluto de sn va-
lor y de su fidelidad. 
En el mismo momento, dieron en la 
pnerta tres golpes espaciados de cierta 
manera. Saint-Regeant fué á abrir y se 
encontró en presencia de Limoelan, 
vestido de o'brero, con el rostro emba-
durnado de yeso. Entro, se sentó, y 
viendo un vaso de agua sobre la chi-
menea, al alcance de la mano, le vació 
de un trago. 
—¡Uf! ¡ Esto consuela! Hace un mo-
mento que, para no destruir la. verdad 
de mi personaje, he tenido que heber 
aguardiente con unos cama radas. . . 
Tengo la garganta abrasada. . . Bueno, 
amigo mío, ya estás de vuel ta . . . ¿A 
qué altura estamos? 
—Vamos á ejecutar el famoso pro-
yecto . . . í l a llegado la hora . . . 
—Entonces, no hay '.que vacilar un 
momento más ; es necesa.rio que aban-
dones E l león y que desaparezcas du-
rante algún tiempo. . , 
—No puedo salir á la calle sin tener 
un polizonte á mis zancajos. . . 
—Yo me he hecho contratar entre 
los albañiles encargados de retejar la 
posada, á fin de poder entrar y salir 
á toda hora.. . He bebido con los agen-
tes de F o u c h é . . . Es tán emboscados en 
el cafetín de la esquina de la ca l le . . . 
—3ueno; entonces, haz lo siguiente : 
mañana á estas horas, t ráeme un traje 
de obrero exactamente igual al de tus 
compañe ros . . . Le pondré encima de 
mi ropa, me cargas con un cuezo de ye-
so y con un fardo de sacos vacíos que 
impedirán que se me vea la cara y sal-
dré tranquilamente para no volver . . . 
— I r á s todo derecho /á la calle del 
Dragón, á casa ¿fe la señorita Gran-
jean, modista, que te recibirá en cuan-
to le digas estas palabras de contrase-
ña : Provenza y Artois . , . Pero. . . aho-
ra que se me ocurre.. ' ¿para qué va-
mos á esperar á mañana? Vete ahora 
mismo. . . Somos casi de la misma es-
t a tu ra . . . Te voy á dar mi pantalón, 
mi blusa y mi gor ra . . . E l cuezo y los 
sacos están á dos pasos de a q w í . . . 
I Tendrás que embadurnarte el rostro 
para que te confundan conmigo... 
— ¿ Y tú? 
•—¿:Yo? Yo me disfrazo de Saint-Re-
geant y ocupo tu puesto... Saldré 
primero para llevar á los sahuesos de-
trás de m í . . . y á favor de este cam-
bio podrás salir sin peligro y marchar 
tranquilamente á tus asuntos. Dentro 
de una' hora será de noche; vas hasta 
la orilla del Sena, junto al Puente Nue-
v o . . . tiras el cuezo y la ropa de obre-
ro al agua, y convertido en Víctor Le-
clerc te diriges al asilo de la calle del 
D r a g ó n . . , Ya te veré m a ñ a n a . . . ¿Te 
parece bien? 
— A fé mía, la ocasión no puede ser 
mejor. Vamos á aprovecharla. 
Los dos hombres trocaron los trajes. 
Saint-Begeant se puso por encima de su 
pantalón y de su" frac la blusa y los 
bombacho® de Limoelan, se calzó de 
borceguíes polvorientos, guardó los es-
carpines en los bolsillos y el sombrero 
clac bajo el chaleco, y en un dos por 
tres alborotó la cabellera y se 'blanqueó 
el rostro con yeso. Después, saliendo al 
pasillo, pasó por una ventana que da-
ba á un andamio, cogió una docena de 
sscds vacíos qne se echó al hombro, un 
cuezo con el qiae se tocó, y. sirviéndose 
de la escalera que bajaba ú la calle, se 
fué hacia un carro lleno de materia-
les donde t i ró los sacos y la amasade-
ra. Se sentó sobre una de las varas con 
gesto de galbana, bostezó estirando los 
brazos y pareció dispuesto á descan-
sar nn rato. De súbito, se puso de pie 
como asaltado por una idea repentina, 
dió una veintena de pasos en dirección 
al muelle, es detuvo, miró alrededor, 
vió que no le seguía nadie, y reanu-
dando la marcha se alejó tranquila-
mente. Durante todo este tiempo los se-
ñores de la policía estaban muy ocu-
pados en jugar un partido al tute, y 
no se molestaron n i siquiera para se-
guir á Limoelan. Los dos confederados 
se fueron cada uno por su lado, sin ries-
go alguno. 
Llegado al P-uente Nuevo, Saint-Re-
geant volvió á ser el elegante de los 
tiempos normales; hizo un paquete de 
los miserables harapos que acababa de 
quitarse y los llevó bajo el bra-zo en 
previsión de que otra vez los necesita-
se. Cuando llegó á la calle del Dragón, 
examinó detenidamente la casa que os-
tentaba el número 35. Era una fáhrica 
de dos pisos, en cuya planta baja te-
nía el despacho un boticario; en el pr i -
mer piso se veía u n rótulo en letras 
doradas que decía: Virg in ia Oran-
ñcmi—Modüs: Y por encima las bohar-
dillas. Una pue rk .bastarda, ooirraida 
durante el día por una reja no muy 
espesa, abría á un pasillo obscuro y 
húmedo. Saint-Regeant empujó la re-
ja que, con gran disgusto suyo, hizo 
sonar una campanilla al abrirse,' pero 
nadie apareció. Atravesó el pasillo, ga-
nó á tientas una estrecha e«calera| cu. 
yos peldaños estaban alumbrados' po; 
una pequeña claridad cenital, y subien-
do rápidamente al primer piso, llamó á 
una puerta pintada de obscuro, qu» 
sohre un óvalo de tela negra ofrecía 
al visítente e?ta repetición del rótulo 
exterior: Modas—Fín/mm Ormdeaw, 
—Sombreros y adornos. Un paso lento 
se dejó oir en el interior, y poco des-
pués se abrió la puerta y apareció una 
m/cijer en cofia y delantal azul. 
—¿Qué desea el ciudadanot—^pre-
guntó con tono de asombro. 
—Hablar con la ciudadana Gran-
deau. 
•—Es para algún tocado ? 
—Sí,--r<?spondió Saint-Regeant con 
una sonrisa;—es para nn tocado. 
La^ vieja gruñó unas cuantas pala-
bras incomprensibles, volvió á cerrar la 
puerta ó introdujo á Saint-Regeant en 
una piececita llena de mesa?? soportar 
doras de modelos. A l cabo d'e breve? 
instantes, una mujer do unos treinta 
años, delgada y pálida, entró y exami-
nó á Saint-Regeanit con suma atención. 
{Conlimm'á} 
I 
L A P R E N S A 
Al aproximarse la zafra no son úni-
camente los braceros liourados, los hi-
jos del trabajo, lofí que aeuden á las 
colonias y los ingenios. 
Hay en ellos también una arribazón 
de vagos, vividores de oíicio, ladrones 
y matones. 
Los primeros van á ¡buscar el pan 
de caída día, á regar la caña con él su-
dor de su frente. 
Los segundos mudan sus tiendas de 
campaña de las ciudades al campo pa-
ra pedir al timo, á la amenaza, á los 
secuestros, á los incendios, lo que no 
•quieren conseguir con la fatiga y el 
bregar de su cuerpo. 
Y comienza la hiRtoria de siempre. 
Miles y .miles de arrobas de caña que 
m queman. 
Miles de hojas de papel que se lle-
nan de gara'batos inútiles. 
Y los incendiarios que se ríen de la 
alarma, de los jueces y de las fuerzas 
pú'blicas. 
ülaro es que no es cosa fácil de ave-
riguar quién ó quiénes son los que pe-
gan fuego á un cañaveral. Ello es ca-
si tan difícil como descubrir una agu-
ja en un pajar.. Pero si la Ouardia Ru-
ral extremara la vigilancia en los pobla-
dos, pronto encontraría la pista que 
le pondría en camino de sorprender á 
los verdaderos incendiarios. E n los ca-
fés de los pueblos circundados de in-
genios, en 'los 'billares públicos, es don-
de anida la gavilla de foragidos que 
se dedican á 'la explotación sistemáti-
ca de los hacendados. . 
Ellos envían cartas exigiendo grue-
sas sumas, y amenazando con quemar-
les la caña, em el caso de no ver satis-
fechas sus aspiraciones. Cuando esos 
malhechores se dan cuenta de que los 
hacendados no les hacen caso, entonces 
es cuando se determinan á poner en 
planta sus planes y á cumplir sus ame-
nazas. Los hacendados, por triste ex-
periencia, saben que es verdad esto que 
decimos. De ahí que alguns se dejen 
robar sin protestas, que al fin y al ca-
Ibo acaso les resultarían más caras y 
gravosas. 
Si la iGuardia Rural tuviera la vista 
fija en las madrigueras que en cada 
pueblo tienen' esos bandoleros, es lo 
más factible que muchos planes de in-
cendios fracasarían y que más de un 
foragido de esos, caería, en el garlito. 
La vagancia en el campo es una espe-
cie de cáncer que corroe á la riqueza 
pública, pues ésta es la que sufre los 
efectos de semejante enfermedad, des-
de el punto y hora que esos incendia-
rios hay que convenir que son el pro-
ducto y el engendro de esa misma va-
gancia. 
Xo son las colonias y los ingenios ni 
Txmdres ni París, para que los indivi-
duos sospechosos, los elementos extra-
ños, los que allí y en 'los alrededores 
suelen vivir de cobrar el barato, se 
pierdan en k s madrigueras, tugurios 
de dos puertas y sótanos de los su-
burbios. 
Xo se necesita un Sherlok Holmes 
para everigaar de qué vive allí cada 
uno, y los milagros y malas artes de 
los truhanes. * 
Xo es prodigio de sagacidad poli-
ciaca seguir los pasos y hostilizarlos 
de tal suerte que, ó se resuelvan á cam-
biar de campo de operaciones ó se ex-
pangan á ser sorprendidos con la can-
dela en la mano. 
¿Son por ventura tantos y tan po-
derosos que se los teme y se les concede 
la ibeligerancia? 
No es prolblema es,te que se ha de re-
solver con expedientes; son papeles mo-
jados. 
£11 p e q u e ñ o a m a r s r o r de l a c e r -
v e z a l a coHvier te en a p e r i t i T O 
y no hay n i n ^ n B o que s « p e r e 
« n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K 0 P I C A L 
C u r a c i ó n R a d i c a l 
d e las 
B R O N Q U I T I S GñéniOAs 
¡ S F R U O O S , PLEURESIA 
vegetal y 
no tóxico 
Verdadero Especifico de la 
W t t O S I S P S l l W 
Recomendado par e'. Cuerpo Médico 
y modo en. los Hospitales, 
Sanatorios, Dispensarios, etc. 
Dkpómto Genmul : S i . ¿«OOOBAIfil 
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Droguería SARRA \ 
Do;- Manue l JOHNSON. 
E l ojo policiaco, la vigilancia y el 
espionaje, «on los que ¡han de eurar 
en salud á esas langostas de las zafras. 
Lo del colegio Defiance y los aluannos 
cubanos maRratados, comentado por 
nosotros, lia ido sonando en la prensa 
habanera y en la de provincias. 
Escribe sdbre ello E l Comercio: 
Conooemos muchos casos 'parecidos 
de explotación infame Contra nuestros 
niños y eso nos obliga á dar la voz de 
alerta á todo el que piense en enviar 
sus hijos á estudiar ó eompletar su edu-
caeión en el extranjero. 
Desde luego que estamos obligados á 
reconocer (pie existen en los Estados 
Unidos multitud de colegios, academias 
y universidades que son la última pa-
labra en materia de educación y cu-
yo crédito está 'bien cimentado. A esos 
planteles no nos referimos; pero sí á 
otros muebos improvisados, que han 
repartido agentes por todas partes en 
busca de la "mercancía" 6 ñas agobian 
con folletos brillantes par resultar des-
pués una trampa de cazar incautos. 
Nuestro propósito es sencillamente 
impedir el escandaloso tráfico que se 
hace de todo eso que nos es muy caro, 
y lograr que los padres de familia, an-
tes de decidirse á enviar sus hijos al 
extranjero se persuadan -bien, con in-
formes dignos de fe, de que no podrán 
ser juguete del mercantilismo descu-
bierto quizá tarde para algunos.. 
Sería injusto regatear elogias á la 
bondad y excelencias pedagógicas, de 
gran número de colegios norteameri-
canas. 
Sabemos de algunos de Nueva York 
á donde podres desesperados enviaron 
á sus hijos desahuciados por directores 
y profesores nada torpes á la verdad. 
Los hemos visto al cabo de algunos 
años. Y eran otros. 
Fueron pilluelos de la cálle, y vol-
vían caiballeros. 
Llevaron caibeza de pájaros y traían 
cabeza de boimbres. 
Pero los Estados Unidos, muy civili-
zados y muy formales, no pueden evi-
tar que abunde en ellos el timo de la 
enseñanza y que, como arma maravi-
llosa de todo timo, se ostente aparatoso 
y vocinglero el reclamo. 
Y iras ese reclamo atrayente, suges-
tivo, sobre todo en Cuba, no es difícil 
encontrarse con los maltratos y los abu-
sos del colegio Defianoe. 
He ahí el peligro. 
Cuiden los padres cubanos de que 
los ruidos de los prospectos no suenen 
á estampidos de cohetes y chupinazos. 
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del champagne y en el hervor de las 
fiestas y los banquetes. 
Pero paréoenos mucho más eficaz y 
sólido aquel afecto tierno y hondo que 
no ha menester de explosiones para sna-
nifestarse, que une el corazón con la 
cabeza y que da calor fecundo, lo mis-
mo á los arranques sublimes, á las gran-
des hazañas, que á la fría y vulgar 
prosa de ia vida. 
Buena es la concordia sentimental. 
Pero entre ella y la cultural, la que 
al impulso del sentimiento presta el 
lastre de la convicción práctica, nos 
quedamos con la segunda. 
Esta es, sin duda, la que mueve á 
les españoles y cubanos de 'Matanzas. 
Leemos en un colega de Santiago de 
Cuba: 
La prensa local ha comentado y re-
chazado la versión calumniosa lanza-
da desde la tribuna del teatro Oriente, 
en la tarde de anteayer y con motivo 
de un mitin de propaganda celebrado 
por los Independientes de Color, re-
ferente á que "los 'blancos habían ase-
sinado á los dos Maceos." 
.Vosotros pensamos de igual modo que 
los colegas locales que han juzgado esa 
versión como insensata y que la re-
chazan porque aparte de que no hay 
ni puede haíber el más remoto funda-
mento en que asentarla es un camino 
perturbador el que se toma de ese mo-
do para propagar ideas ó defender pro-
gramas. 
Es de creer que el propio "orador" 
que tal cosa dijo no huibo de preveer 
el alcance de esa afirmación, pero ello 
no es óbice para que manifestemas nues-
tra opinión y nuestros deseos de que 
sean otras las armas que se empleen 
en las luchas políticas aunque no sea 
más que en obsequio de la paz moral y 
del hien de Cuba. 
De L a Correspondencia, de Cienfue-
E n las fiestas de Montserrat, cele-
bradas en -Matanzas—que resultaron 
espléndidas—al descorchar el Codor-
níu se levantó á 'brindar el presiden-
te de la Colonia Española, señor Peral-
ta, que habló de cófflo han de vivir en 
unión espiritual, en honda confrater-
nidad españoles y cubanos y cómo él 
se congratulaba de ello. Y en el ins-
tante en que elevaba la copa para brin-
dar por la prosperidad de ambas nacio-
nes, fué interrumpido por una salva 
de aplausos con todos los honores d3 
una ovación. , 
Después hizo 'breve uso de la pala-
bra el gobernador provincial, doctor 
Lecuona, que habló en nom'bre del al-
calde señor Carnat, tam'bién. Hizo pa-
tentes los mismos deseos de unión de 
los dos puelbios de que nos hablara el 
señor Peralta, y nos dijo que sus es-
peranzas eran de que esa unión sería 
cada día más fuerte. 
E l general Betancouit y el, señor 
Díaz Vega, exsenador por Matanzas, 
hablaron también en parecidos y cari-
ñosos términos. 
Sería necio é impertinente negar va-
lor á esas efusiones de unión y concor-
dia que se desbordan ante la espuma 
Los "Independientes de Color" de-
ben de estar ya convencidos del fin á 
que conduce el camino de las destem-
planzas y difamaciones oratorias. 
Claro está que en esas afirmaciones 
en que la historia queda tan mal pa-
rada como el sentido común, hay que 
descontar gran parte de su valor por 
la inconsciencia de la improvisación y 
el aturdimiento de los oradores. 
Pero conviéneles mucho tener en 
cuenta que la tribuna pública no es 
una mesa de café ó una tertulia de 
camaradas. 
Y que el que se marea en las alturas 
debe quedarse a/bajo. 
L 
S E N A D O 
No hubo quorum. 
Las cuatro y quinct minutos señala-
ba el reloj del Salón de Actos, cuando 
el señor Gonzalo Pérez ocupó la pre-
sidencia y ordenó pasar la lista. 
Contestaron á ella como presantes 
sólo ocho señores ssenadores, y en 
consideración á la falta de "quorum5? 
el señor Presidente suspendió la se-
sión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
C A S T O R I A 
para P á r m l o s y Niños 










Esta es la época de los vien-
tos frescos y de los catarros. 
También es la época de curar-
los cotí el Licor Dalsámico de 
brea vegetal del Dr. Gonzá-
lez, famoso en toda la Repúbli-
ca de Cuba, y tan eficaz en las 
toses, asma, gripe, bronquitis 
y demás afecciones del pecho 
y la garganta, y además un po-
deroso reconstituyente de todo 
el organismo. E l Dr. González 
ha descubierto que hay algu-
nos que' imitan el Licor de 
Brea de su preparación, por lo 
que advierte al público de toda 
la Isla que no se deje engañar. 
Pídase el L I C O R D E B R E A 
del Dr. González, que se prepa-
ra en la Botica 
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A l empezar 
Son las tres y cuaivo—una hora; y 
cuarto después de la oficial—cuando 
el doctor Ferrara declara abierta la 
sesión. 
Muy pocos señores representantes 
y aun menos público. 
Léese y apruébase el acta. 
A R C A N U M 
C u e l l o s 
A r r o w " 
Lucen bien mientras que 
duran—duran más que loo 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 
20 cts. cada uno ó 2 por 36 cts, 
Eí precio en moneda americana 
Gluett, P̂ abody & Co., Fabricantes 
: l S A N i O S E S 
calle d¿ la Habana número l ! 
112, esquina a Lamparilla, 
se vende ademas en todas la:. W. 
farmacias acreditadas. ^ 
C 3632 D .1 m 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j « l a p r © p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a © f í c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
Comunicaciones 
Se da cuenta de diversas Comuni-
caeiones del Ejecutivo y del Senado, 
y ]a Cámara, amique no lo parece, 
se considem enterada. 
Suspensión de sesiones 
Dase lectura al proyecto de resolu-
ción del Senado referente á que -I 
( ongreso suspendía sus sesiones des-
de el lunes 18 del corriente mes al 
limes ocho de Enero próximo. 
Pónesc á debate. 
Y apruébase. 
La ley de tráfico 
Se da fílenla de un proyectó de 
lev del Senado suspendiendo los 
efectos de la de Tráfico hasta el día 
3] de Mayo de 1012. 
Acuérdase, por 45 votos contra 4, 
la ur<?eucia de la discusión de este 
proyecto. 
El. Dr. F E R R A R A pregunta si al-
evino de los señores firmantes de la 
petición de urgencia podría explicar 
á la Cámara en qué consiste cierta 
orden miliar relacionada con la cita-
da ley. 
E l Sr. SOTO pide la palabra para 
explicarlo. . . pero no lo explica, y la 
Cámara queda sin enterarse. 
El Dr. F E R R A R A se ve precisado 
á informarse de la Secretaría, y ex-
clama : 
—ipAsí se improvisan la^ urgencias, 
sin saberse ni lo que se pide! 
Transcurre un cuarto de hora pa-
ra la busca y captura de la orden alu-
dida. . . que no sabemos si, al fin, se 
encontró. 
E l Sr. GKEiNOVA D E Z A T A S for-
mula algunas eplicaciones sobre el 
tráfico de las carretas, y pide que se 
acepte la ley dê l Senado tal como 
llecra á la Cámara. 
E l Sr. RTSQUET expone, en un 
breve discurso, su opinión sobre el 
asunto. 
Sin que nadie lo discuta, se aprue-
ba el proyecto, con el voto, en con-
tra, del doctor Ferrara. 
L a Rural 
Se da cuenta de un proyecto de 
ley del Senado, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que preste los servi-
cios de la Guardia Rural la parte de 
las fuerzas del Ejército Permanente 
que se estimen necesarias en la per-
secución del bandolerismo. 
Votase, nominalmente, la urgencia 
de este proyecto, siendo aquélla 
aprobada pW 41 votos contra 4. 
Se aprueba asimismo el proyecto. 
Proposiciones 
Tómansc en consideración las si-
guientes : 
De los señores Sarraín y otros, re-
refente á conceder un crédito de cin-
co mil pesos para la ereoción de dos 
columnas en la Universidad Nacional 
para colocar en ellas los bustos del 
Padre Félix Várela y don José de la 
Luz Caballero. 
De los señores Soto y otros, re-
ferente á modificar la Ley de cinco 
de Julio de WOG, en el sentido de que 
¡la subvención del ferrocarril de Fer-
nández á Placetas del Sur será de 
doce mil pesos por kilómetro. 
Obsérvase que parece no bay 
*1 quorum.'' 
Se pasa lista: no lo hay. 
Y se levanta la sesión, á las cuatro 
v cuarto. 
L A S U B A S T A P A R A E L 
P A L A C I O P R f S I D E N Ü A L 
Ayer, á las tres de la tai de, se ce-
lebró la subasta para la construcción 
del Palacio l'rcsulrnciai, on el Dcpar-
t.-mirnto de Construcciones Civiles y 
Militares de la .Serretaría de Obras 
Públicas. 
Componían la mesa el señor Ramí-
rez Ovando, in^onirro j'i'e de cons-
trucciones civiles, el arquitecto señor 
íliiario del Castillo y el abogado con-' 
su'ltor D. Fernando Barruecos. Preflí-
Idía el señor Cartañá, Director Gene-
¡ral de Obras Públicas. 
A las tres en punto, hora designa-
ida, se retiró el buzón en que se depo-
! sitaban las proposiciones, comenzan-
do el Presidente del Jurado á abrir-
las, después de ser numeradas por el 
orden que les cupo en suerte. 
Las proposiciones fueron las ocho 
siguientes, anotadas por razón de su 
precio desde ma3ror á menor: 
1. —Purdiu. $1.^24,865.91 
Comienza las obras á los 30 días. 
Promete concluirlas en 750 días. 
2. —Señor Hayneri. $1.1 IT.OUO.OO. 
Comienza las obras á los 1.0 días. 





D o n L u i s A r t i a g a 
Después de xma penosa enferme-
dad, volvió ayer á sus negocios habi-
tuales nuestro distinguido amigo el po-
pular Luís Artiaga. dueño de las dos 
grandes librerías de San Miguel y de 
San Rafael. 
Artiaga viene ahora á la pelea con 
nuevos y grandes ánimos; y deseamos 
al querido amigo á más de un resta-
blecimiento muy completo, mucha for-
tuna en todos los negocios que ahora 
habrá de emprender. 
REMEDIO DOMESTICO PAKA AUb.-
GAZAB. 
Efecto rápido y seguro.—No exige «Jep» 
clcio y puede Vd. comer cuanto guste. 
Corte este anuncio v guárdelo. 
Para uülidad de aquellos que desean 
adelgazar pronta y segurampnte, Indi-
caremos remedio doméstico que puede ser 
obtenido por muy poco dinero en cual-
quier buena farmacia: % onza de Mar-
mola, % onza de Extr&cto fluido de 
Cíiscara aromática, y 3̂  onaas de Agua 
de Menta. Los tres son, baratos y tónicos 
pero le advertimos tenga cuidado, en no 
tomar paquetes de Marmnla que hayan 
sido abierlos, para que esté segura que 
le dan Marinóla y no una imitación. En 
casa mt-zclense los tres ingredientes y 
agíteselos en una botella, y como dosis 
tome una cucharada (pequeña) después 
de cada comida, y antes de acostarse. 
Cumpla estas indicaciones y Vd. tendrá 
el mejor remedio para adelgazar que por 
dinero comprar se puede. Pronto notará, 
ur.a perdldad de varias libras por semana, 
y ésto sin detrimento de su estómago, sin 
causarle debilidad y aún más que todo 
Bin necesitar ejercicio 6 dieta para ob-
tener el tan apetecido resultado, el cual 
sin embargo le obtendrá, sin molestarse 
en lo mas mínimo y comiendo lo que Vd 
guste, tanto como guste, y cuaado Vi» 
i A J A I I E i l f i M S 
Las t enemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r va lores tíe todas 
ciases, b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesadws. 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
lo» de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940, 
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3—Contracting Co.. $1.1.10,000.00. 
Comienza las obras á los 10 días. 
Promete concluirlas á los 420 días. 
^—Joaquín OhaJóns, $].0%v200.00. 
Comienza las obras á los 15 días. 
Promete concluirias á los 560 días. 
ó.—Agustín Alvarez, $960,000.00. 
Comienza las obras á los 15 días. 
Promete concluirlas á los 69S días. 
6.—González y Ca.., $ ím000 .00 . 
Comienza las obras á los 60 días. 
Promete concluir'las á los 880 días. 
7.—Tomás Mur. $949,5S4.00. 
Comienza las obras á los 5 días. 
Promete concluirlas á los 719 días. 
8 . - J o a q u í n Zarraluqui, $849,999.99. 
Comienza las obras á los 10 días. 
Promete concluirlas á los 450 días. 
Las cuatro priineras proposiciones 
están fuera del tipo de concurso, se-
gún el cual no se podrá exceder de la 
cantidad de novecientos ochenta y 
cinco mil pesos. 
Las cuatro últimas son las que es-
tán dentro del tipo de subasta por no 
rebasar acuella cantidád. 
E l señor Agustín Alvarez pidió la 
carta fianza que aeompañaba la pro-
posición del señor Joaquín Zarralu-
qui, ignorando si alegó algo en con-
tra de esta proposición, como lo hizo 
con la suscripta por González y Ca. 
Aiegó en su protesta el señor Al-
varez que la referida Compañía, que 
radica en Cienfuegof!. concurría á la 
subasta y el señor que la representa-
ba no traía el poder correspondiente. 
Bl Presidente, señor Cartañá. con-
oedió al señor Rayneri treinta minu-
tos de término, en cuyo tiempo debía 
declarar si estaba dispuesto á ejercer 
el derecho de tanteo. Transcurrido es-
te plazo sin contestación, se entende-
ría que el señor Rayneri renunciaba 
al derecho de tanteo. 
Con tal motivo se formularon pro-
testas por parte de algunos de los li-
citadores. 
Bl criterio general era que el señor 
Rayneri debía ex'aminar las proposi-
ciones hechas, calcular hasta dónde 
pudiera convenirle la que creyese más 
ventajosa y declarar si estaba dis-
puesto á reclamar para sí la licitación 
aquella. 
E l Sr. Rayneri—se decía—ya tie-
ne hecho sus cálculos de tiempo y 
costo de la obra; puede, por lo tanto, 
decir si los precios que se han leído 
le convienen ó no. Lo contrario sería 
un privilegio doble, puesto que si des-
pués resulta elegida por el señor Pre-
| sid 'iile de la KVpú')!i;:a ;i!o'lm,| i 
j sicióu un;' no fu^sr i;i nuniop (.f.^ 
i el señor íiayneri no h;i!)n 
jdercclio i dcHarar aquel 
I ino suyo. 
El Presidente señor Ca 
ábQgí&db consúltor señdr 
| se apresuraron á explicar (( 
| sulla se liasalni lan solo ru si e| seiirp 
| Rayneri renuneiana, á su derechq1 \ 
quería seguir ejerciéndolo, quedan^' 
soulado así, annqu,> ej ^cñor Agus¡i 
'Alvarez, que no estaba eovifonm-
semejante criterio, levantó una pro 
testa, que entregó, por ..Mérito l0" 
Extendida el ada de la subasta la 
firmaron todos y se entregó a cada |, 
Icitador un rocino de la fianza apbp! 
tada, dándose por terminado el acto 
n o t í s l i K i i i G ^ r s 
A R G E N T I N A 
Carestía de la vida. 
Es tan grande como unánime ¿1 cU-
mor de la prensa de Buenos Aires con 
motivo de la carestía de iodos los ar-
tículos en aquella nación, y muy espe. 
cialmente en la (diada capital, cares-
tía que ha llegado á tomar proporcio-
nes verdaderamente lan enormes que' 
imponen la imperiosa necesidad 
que por el Gobierno se busquon solu-
cionesy se adopten medidas para evi-
tar ese continuo conflicto en quo 
desenvuelve la vida preñada de difji 
cultades de la mayor parte dá los ha-
hitantes. 
Los artículos más impresciiídibles 
los de primera necesidad como la car-
ne, el tubérculo, el pan, hortalizas y 
verduras, se venden á precios fabulo-
sos y por consiguiente los muchos quo 
viven de un jornal ó disfrutan de mi 
reducido sueldo, sienten un intenso 
malestar por las insuperables dificul-
tades con que tropiezan para distri-
buir sus limitados recursos entre las 
múltiples y perentorias necesidades 
del hogar 
Ni aún para la clase media hay allí 
cálculo posible para atender á los re-
cursos del presupuesto doméstico, por-
que los ingresos no pueden alcanzar 
en forma alguna á cubrirlos, y forzoso 
es á Jos que en tales circunstancias vi-
ven acumular mes á mes, un déficit 
con la soñada esperanza de una mejo-
ra cualquiera capaz de equilibrarle la 
situación, permitiéndoles encauzar el 
vivir diario de un modo normal. 
Este encarecimiento según expresa 
dicha .prensa, se hace extensivo al ves-
tir y al ealzado y en mayor proporcióa 
sobre todas las cosas, en el alquiler de, 
las habitaciones, en forma tal. qtta 
tanto en la capital como en sus alrede-
dores se ha producido un alza en Ifs 
rentas que reviste un serio problema 
para todas las clases incluyendo á la, 
pudiente. 
Ante esas consideraciones, natural 
es que la prensa excite á las autorkb-
des eorrespondienlcs á que en alguna 
forma se preocupe seria-mente de) 
asunto, bien fundando cooperativas 
municipales, rebajando impuestos!, ha-
ciendo concesiones á determinadas em-
presas que abarat(¿n los artíeulos dá 
primera necesidad, ó en cualquier for-
ma que se llegue á una solución con-
veniente reclamada más y más, á m*' 
dida que el tiempo transcurre. 
'Consideramos en toda su magnitul 
la importancia del problema, puesto 
que ese terrible encarecimiento de laa 
casas y de los artículos de primera ne-
cesidad que determina las dificultades 
del vivir á las clases trabajadoras y a 
las de modesta posición social, en 1* 
Argentina, se viene padeciendo da 
igual suerte en esta isla de Cuba, se-
gún acabamos de exponer en un edito-
rial de este Diario, y el reato de !• 
prensa también en más de una oefi-
sión 'S1̂  ha ocupado como allí del asun-
to, si bien no con aquella unidad ^ 
acción y perseverancia que reelannt 
u F R O F i i 
Ija •historia de la humanidad es un tejido de padecimientos que la ^ 
rancia y la inexperiencia pudieran hacer inevitables; mas una v ẑ investí^ 
ida 
ni de ignorancia que alegar ó invocar á las víctimas. Y esto es más aplicabl*» 
dos y analizados sus orígenes, causas, síntomas y efectos, y hallado el p56̂  
de curarlos y hasta el de prevenirlos, ya no quedan excusas de inespe^en, 
si se quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias más numer 
variadas y conocidas que las del sexo llamado fuerte y requiriendo. 
tanto, mayor suma de cuidados y atenciones sin presentar mayores - m<, 
los en su curación. Pues bien: para estas dolencias característicamente ^ 
ninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre de experimentar t 
para lo que se indican y ofrecen las 
G-R A N T I L L A S D E L "DR." GIRA NT. 
S I N O P E R A C I O 
L U P U : H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d o 4 a f ' 
c aeso 
S A I N T - R A P H A 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de 8s í^g 
excelente, mas eíicaz para las personas debilitadas que 1 
ferruginosos y Us quinas. Conservado por el método 
M . Pasteur. P r e s c r í b e s e en las molestias del estómago, 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se 
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y a xos mu 
AVISO MUY IMPORTANTE, - El mico VIH0 M ^ f S 
S. ñAPHABL el solo que time el derecho de limarse ^ i , - f y 
que es legitimo y de que se hace mención en el ¿ o r m i ^ ' 
Profesor BOUCfiAROA T es el de §S* CtEMEHT y / * , ^ 
fmme.Frínm). - Cató Botella llewU moren deis. Unm ^ 
los F&mcantBS y en el pescueso '.m med&Uón ^ ¿ i ^ n á f i i 
" OLETEAS '\ «• Los demos son grnserm jpeligmu l a ^ m ^ - ^ 
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un asunto de tan vital interés, pero 
de cualquier si inntí'un eco ni re-üouaucia han tenido en las esferas ofí-
ciaies la denunciación de la existen-
cia de un mal que por días aumenta en 
gravedad para el pueblo que lo sufre, 
sino por el contrario, han ido mulli-
plicándose sin tino las cargas y obliga 
clones del Tesoro Público, y como es 
natural, la base contributiva directa * 
indirectamente ha tenido que elevarse 
considerablemente y en un grado muy 
superior y desproporcionado con el 
núm'cro de sus habitantes, viniendo á 
reflejarse más sensible y doloroaamen-
ie en las clases pobres que al fin y ¿ 
la postre, son las únicas llamadas á 
sufrir las consecuencias de la falta de 
uu buen equilibrio económico nacional. 
E C U A D O R 
Un atropello 
ltO& hechos insólitos que con tanta 
frecuencia ocurren en las repúblicas 
ibero-americanas, tienen que llevar 
por fuerza ai ánimo de los (pie obser-
van, el triste conveneimiento, de que 
para sus gobernantes carecen en abso-
luto de valor todas las garantías cons-
titucionales que amparan en sus de-
mocráticos textos escritos, las liberta-
des ás imprenta, de conciencia, de in-
dustria, etc. 
Las últimas noticias del Ecuador 
nos informan que el director de nues-
tro colega ""El Tiempo," de Quito y 
Guayaquil, acaba de recibir un aviso 
del Jefe de Investigaciones de Poli-
cía, manifestándole que por orden del 
Gobernador de la Provincia, no debía 
el citado periódico publicarse—sin 
ninguna causa justificativa —hasta 
después de algunos días, es decir, 
cuando él lo dispusiese. 
Como es natural, el atropellado pe-
riodista protestó de la inconstituciona-
lidad de tan arbitraria medida, y en-
rabió su reclamación ante las autori-
dades que las había dictado violando 
el libre ejercicio de su derecho, pero 
sus voces y «us razonados alegatos re-
sultaron como ladridos á la lima, y no 
•ancontraron eco alguno en la supe-
rioridad, evidenciándose con este ha-
cho que corre parejas con otros infini-
tos de la misma índole que. no existe 
otra razón, derecho, justicia, leyes ni 
preceptos, más que la omnímoda vo-
luntad de los que se encuentran empin-
goratados en los sitiales del Poder de 
estas Eepúblicas liberales y democrá-
ticas. 
Ge&ticn de un empréstito 
L'na comisión de este país salió parn 
los Estados Unidos con objeto de con-
ferenciar con los banqueros respecto á 
la concertaeión de un empréstito. 
Caso de no llegar á una inteligencia, 
los comisionados de referencia cont'-
nuarán su viaje á Europa, pero es ca-
si seguro que no tendrán necesidad de 
ello, puesto que Ja próxima apertura 
o$ Canal de Panamá obliga á los• nor-
te-americanos á estrechar las relacio-
nes con el Ecuodor. nación que posee 
cerca del Canal el célebre archipiélago 
de Galápagos, y del que tan enamora-
do están los yanquis por su situación 
extratégica, por lo cual tarde ó tem-
prano ha de caer entre las afiladas y 
corvas garras del águila ambiciosa y 
soberbia del Norte. 
él—escuelas '"clandestinas," obra de 
alguna madre de familia que sin au-
torización reúne en su casa algunos 
pequeñuelos: escuelas que se persi-
guen sin descanso, cuando no reúnen 
las condiciones necesarias, siendo na-
turalmente muy difícil poder descu-
brirlas todas. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de K. W. GROVE »e 
halla en cada cajita. 
I N S T A N T A N E A 
Entre los oradores sagrados de 
Francia, ninguno más admirado que 
el P. Luis Bourdalue. m gran Bo-
ssuet—dice un escritor —le invita á 
predicar en la cattedral de su Diócesis; 
La Bruyere le proclama en sus "Ca-
racteres," maestro de la elocuencia sa-
grada; la Marquesa de Sevigné nos re-
fiere la entereza con que reprendía el 
austero jesuíta los escándalos del siglo 
de Luis X I V ; VoMaire le apellida el 
mejor y más principal modelo de los 
buenos predicadores de Europa; y, fi-
nalmente, el agudísimo Menage, al oír-
le predicar en presencia de los Reyes 
de Francia, no pudo menos de excla-
mar : 
"He aquí el predicador de los Re-
yes, y el rey de los predicadoree. " 
La nota característica de su orato-
ria fué la sencillez. No buscó el oro 
falso de los artificios. Xo trató de 
agradar á los cortesanos corrompidos. 
Siempre predicó la verdad y condenó 
con suprema energía los desmanes de 
los príncipes y de sus aduladores. 
Leed estas palabras, siempre hermo-
sas y oportunas: 
" Tener mérito es á .menudo motivo 
para ser excluido de cargos y funcio-
nes; méritos hay que son onerosos, in-
cómodos y aún perjudiciales. *' ¿ Cómo 
asombrarse," pues, del envilecimiento 
de toda» las clases sociales, encontrán-
dose, como se encuentran hoy llenas de 
tantos sujetos desnudos de merecimien-
tos y aptituji.es ?' * 
"Los principales empleos se hallan 
con frecuencia en manos de los más 
indignos, dé los más ignorantes y de 
los más viciosos; en tanto que los hom-
bres de bien, los talentosos é ilustrados 
permanecen en la obscuridad y en el 
olvido." 
¡ Qué conceptos tan oportunos! Tie-
nen la oportunidad del genio, que ha-
bla v escribe para todas las épocas. . . . 
J. VIERA. 
C O E O D E E S P A I 
D E E S C U E L A S 
A propósito de nuestro editorial 
"Un punto negro," en el que solici-
tábamos una inspección más rigurosa 
en las escuelas, se nos comunica que 
ésta se efectúa con toda escrupulosi-
dad, habiendo en la Secretaría de Sa-
nidad un Negociado encargado de 
efectuarla, y del que es jefe dignísi-
mo y celoso nuestro distinguido ami-
go el señor Carbonell. 
Hácense, pues, todo género de ins-
pecciones en las escuelas; se la.s éstu-
dia en local y en condiciones; se ob-
serva con cuidado á los alumnos; se 
toman, con precisión los estados nece-
sarios, y se hace, en fin, todo lo que 
es preciso para evitar que los niños 
se agolpen en lugares impropios, y &e 
mezclen los enfermos con los sanos. 
Nuestro comunicante no niega, sin 
embargo, que existan las escuelas á 
que nosotros aludíamos en nuestro 
editorial y contra las cuales íbamos 
exclusivamente; pero son —• dícenos 
IW O I D S M B lEL jES 
Homenaje al doctor Calleja—Sus "bo-
das de oro." 
Madrid 26 
Ayer celebró sus "bodas de oro" el 
ilustre doctor Calleja. 
Para solemnizar esta fecha organi-
zaron sus discípulos un banquete, que 
por el número y calidad de los concu-
rrentes constituyó un verdadero ho-
menaje al médico insigne, ejemplo de 
maestros y modelo de caballeros. 
En términos muy elo.cuentes hicie-
ron uso de la palabra los jóvenes es-
tudiantes Elvira y Carvallo. 
La comisión organizadora hizo en-
trega al doctor Calleja de un artístico 
álbum, en cuya primera hoja iniciaba 
las firmas el Ministro de Instrucción 
Pública. 
El banquete fué espléndidamente 
servido por el restaurant Labraña. 
Pasaron de 200 los comensales, vién-
dose acompañado el ilustre festejado 
en la mesa presidenciál. por los docto-
res Peralta y Collar. 
Los diputados radicales 
Madrid 26. 
La minoría radical del Congreso, ha 
entregado al señor Azcárate el si-
guiente documento: 
"Señor don Gumersindo de Azcára-
te. Ilustre señor y distinguido correr 
Jigionario: Los abajos suscritos repre-
sentantes de la minoría párlameñtaria 
del partido republicano radical, se di-
rigen á usted, como jefe y represen-
tante de la minoría parlamentaria dé 
la conjunción republicana-socialista 
para someter á su alta consideración 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E D E " 
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una cuestión que nos parece en la 
oportunidad presente es de gravedad 
y trascendencia, y necesitada de ur-
gente resolución. 
"Han llegado las demasías políti-
cas de los gobernantes á tal extremí 
de violencia en el procedimiento y da 
olvido á las leyes todas, que la pasivi-
dad en la actitud de la minoría repu-
blicana ha de parecer á la op in ión -
si es que ya no ba formado este juic:o 
—demostración de impotencia ó indi-
cios de complicidad. 
"Ante tales circunstancias conside-
ramos un deber, como representantes, 
del partido radical el más alto en 
amor y sentimiento—poner en manos 
de usted el presente documento, segu-
ros de que dictará las disposiciones ne-
cesarias para que juntamente ambas 
minorías realicen nn acto público de 
protesta. A tal efecto la minoría par-
lamentaria que representamos ofrece a 
usted su concurso y el del partido re-
publicano radical. 
"Le saludan con toda eonsideración 
y respeto sns atentos S. S., Alejandro 
Lerroux. Rafael Salillas y Alvaro Al-
bornoz. ' ' 
Homenaje al maestro Bretón 
Madrid 26 
A las doce y media de la tarde de 
boy, y en el salón de contrataciones 
de la Bolsa, se ba verificado el almuer-
zo organizado en honor del ilustre mú-
sico don Tomás Bretón. 
Kn una inmensa mesa de herradura, 
que ocupaba todo el salón, se coloca-
ron varios centenares de comensales, 
entre los que figuraban literatos, mú-
sicos, artistas, periodistas y nutridas 
comisiones de diferentes provincias, 
eispecialmentc una numerosa de Sala-
manca, cuna del maestro. 
A la mesa presidencial, con el ilus-
tre Bretón, tomaron asiento los seño-
res Salvador (don Amós) Aguilerp,, 
Conde de Peñalver,, Reivas (ministro 
de Portugal en Madrid,) los Alcaldes 
de Madrid y de Salamanca, señores 
Eraneos Rodríguez y Diez (don An-
tonio.) Castillo y Soriano, Moya (don 
IMignel.) Conde de Esteban Collante3, 
y otras personalidades. 
También asistían al acto senadores 
y diputados por Salamanca y su pro-
vincia. 
A la bora de los brindis, el señor 
Castillo y Soriano leyó una carta del 
Ministro de Instrucción 'Pública, señor 
Gimeno, adhiriéndose .calurosamente 
al acto, y dió cuenta de las numerosí-
simas alhesiones, entre las que figuran 
una de la Academia de Bellas Artes, 
las de todas las sociedades literarias y 
musicales de Barcelona y muchísimas 
aragonesas, vascongadas y de otrag re-
giones, con .millares de firmas. Ofreció 
el 'homenaje al ilustre autor de "La 
Dolores," explicando su origen en la 
brillante campaña que realizó en Amé-
rica el año último y en el deber en que 
se eniCuentra España de no dejar en el 
olvido, aunque momentáneo, doloroso, 
al glorioso artista admirado de todo el 
mundo. 
Después del señor Castillo y Soria-
no, habló el Alcalde de Salamanca, Sr. 
Dliez, expresando elocuentemente él 
entusiasmo que el pueblo salmantino< 
siente por su insigne paisano y hacien-
do votos por er porvenir del arte lí 
rico español. 
Recogió las palabras del señor Diez 
el señor Francos Rodríguez, como Al-
calde de Madrid, manifestando que la 
gloria de Bretón no era local, sino na-
cional, y que el mismo entusiasmo qu^ 
Salamanca, siente por Bretón España 
entera. Encomió la vida de esfuerzos 
y de perseverancia del maestro y elo-
gió sus trabajos, que ojalá fructifi-
quen, en pro de la ópera nacional. 
El maestro Bretón habló después 
" Sería en mí una arrogancia, que no 
tengo—dijo—aceptar íntegramente es-
te homenaje, si acaso queréis tribu-
tármelo como músico, pues tendría 
que echar de menos el recuerdo de un 
músico glorioso, en mal hora, reciente-
mente aún, desaparecido dé entre nos-
otros. 
"Pero si no es solo al músico á quien i 
veis en mí sino al luchador, al propa-
gandista de una noble idea, ya pode-
mos entendernos. Me jacto de ser es-
pañol y puedo aceptar sin molestia la 
parte que me corresponde por los tra-
ba ios de toda mi vida en favor de nu 
idéal." 
D e s p u é s de aigrtinas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L.A T R O P I C A L , es 
somo e l arco i r i s t ras la t o r -
menta . 
Recuerda que mientras en España 
nadie protege al arte lírico nacional, 
Francia tiene hace más de doscientos 
cincuenta años sus teatros subvencio-
nados. Aquí, agrega, en vez de avan-
zar, retrocedemos; hemos dejado mo-
rir un arte y estamos ahora en la co-
pia inferior, á la tonadilla de hace un 
siglo. 
" N i soy tan anciano, como algunos 
suponen, que aún tengo alientos y 
bríos para el trabajo; ni estoy tampo-
co en la miseria, como se ha dicho, que 
el que nada debe á nadie, no es un po-
bre; pero sí estoy en peligro de serlo, 
por la indiferencia en cuanto se refie-
re al arte lírico. 
*£ Me llaman algunos holgazán ¡ cuan-
do eontesto que tengo tres grande 
obras terminadas y que no hay teatro 
que pueda representarlas, la censura 
se trueca en lástima, y como yo habrá 
muchos. No peleo por mí, sino por to-
dos." 
Agradece el homenaje; saluda á to-
dos en general y particularmente al 
Ministro portugués señor Reivas, y 
concluye: 
"No estáis aquí por mí, sino por el 
arte, por el cual batallo, y "Las Meni-
nas" y "Don Quijote" esperan impa-
cientes á la hermana lírica digna de 
ellos, que de seguro vendrá más pron-
to ó más tarde si les allanan el ca-
mino." 
Puso fin á la brillante fiesta un ca-
riñoso brindis del señor Reivas, quien 
con levantadas frases, en portugués, 
reivindicó, no sólo para España, para 
toda la región ibérica, para toda la 
humanidad, la gloria de Bretón. 
Todos los oradores fueron muy 
api andidos. 
Terminó el acto, entre el mayor en-
tusiasmo de la concurrencia, con ví-
tores á Bretón, á la ópera nacional y 
á España. 
Mañana, á las ocho y media de la 
noche, la colonia salmantina obsequia-
rá al maestro Bretón con otro ban-
quete en "Tournie." 
Lo de Oullera.—Un folleto 
Madrid 23 
El folleto relativo á la cuestión de 
los presos de Cullera contiene 200 pá-
ginas. 
La labor investigadora realizada 
por el director general de Prisiones, 
señor Pérez Crespo, en la instrucción 
del expediente gubernativo para com-
probar la denuncia de supuestos ma-
los tratos y torturas á los presos por 
los abominables crímenes de Cullera. 
merece el más sincero aplauso de la 
opinión, no sólo por la rectitud é im-
parcialidad que ha presidido en todas 
sus determinaciones, sino por la gran 
utilidad que á la causa de la justicia 
ha de reportar aquel importantísimo 
trabajo. 
En él aparece claro como la luz me-
ridiana. 
Primero. Que en la cárcel de Va-
lencia nadie tuvo noticia, ni los mis-
mos presos, de los malos tratos, ni de 
las torturas ni martirios, hasta que 
los señores Azzati y Barral comenza-
ron ¡sus repetidas visitas á aquéllos, 
utilizando medios y horas no regla-
mentarios. 
Segundo. La conexión evidente en-
tre las declaraciones prestadas con 
posterioridad por algunos de aquellos 
presos, afirmando que habían sido ob-
jeto de .malos tratos, y la visita que al 
señor Azzati hicieron antes en la re-
dacción de " E l Pueblo," á la cual 
fueron facturados, con billete, dinero, 
teatro y comida, pagados por un tal 
Pedro, jefe republicano de Cullera, al 
habla con el señor Azzati. 
Tercero Que ningún funcionario de 
los rauehísimos que en las cárceles de 
Valencia y Sueca prestan servicio, 
fueron requeridos en ningún inciden-
te, ni oficial ni extraoficialmente, pa-
ra oir quejas ni reclamaciones rela-
cionadas con los malos tratos. 
Cuarto. Que la carta recibida por 
el señor Azzati está firmada y rubrica, 
da por presos que no saben leer ni es-
cribir, y que, además, han negado los 
malos tratos y haber autorizado á na-
die para que escribiera tal carta. 
Quinto. Que ,1a suspensión de em-
pleo y sueldo de los vigilantes seño-
res Lligona, Val, Castellano, Rigo. Au-
ge y Gómez, la han motivado actos de 
suma gravedad realizados por éstos, 
cooperando por modo directo á fomen-
tar la denuncia ele supuestos malos 
tratos, tormento ó torturas. 
Como se ve, esta investigación ga-
bernativa tiene verdadera trascenden-
cia, no sólo en el orden procesal, sino 
en la convicción que en definitiva ha-
yan de formar los jueces al dictar su 
fallo. 
Los datos y documentos aportados 
por la jurisdicción militar completan 
la meritoria labor del señor Pérez 
Crespo, eficazmente auxiliado por el 
inteligente y culto jefe superior 'de 
primera clase del cuerpo de Prisiones, 
don Alvaro Navarro de Palencia. 
P O R L A S O F I C I N 
PALACIO 
Los comisionados 
Ayer se daba como seguro el nom-
bramiento de los generales Demetrio 
Castillo Duany y Eugenio Sánchez 
Agramen te y del coronel Miguel Va-
rona, para formar parte de la comi-
sión que conocerá de las denuncias y 
resolverá los expedientes que se for-
men contra los funcionarios públicos 
y empleados que tomaron las armas 
contra la independencia. 
El Secretario de Justicia, Ledo. Ba-
rraqué, no presidirá la comisión, co-
mo se indicaba, por tener que aseso-
rar al señor Presidente de la Repúbli-
ca en la resolución de las alzadas. 
«ECEETARI4 I>E GOBERNACIOIÍ 
Suicidio 
Poco antes de las ocho de la maña-
na de ayer se suicidó, disparándose 
un tiro de revólver en la si«n dere-
cha, el Mandatario Judicial de Santa 
Clara, don Benito Menéndez. 
El hecho ocurrió en el hotel "Cata-
luña," de aquella ciudad, descono-
ciéndose las causas que lo motivaron. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Los Fiscales 
A l señor Federico Laredo Brú se 
le ha aceptado la renuncia del cargo 
de Fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana, nombrándose en su lugar al se-
señor Ibrahín Cossío y Gómez, que 
lo era de Matanzas. 
Para este puesto ha sido nombrado 
el señor "Wenceslao Gálvez y Delmon-
te, que lo era de Camagüey.. 
El señor Albueme 
Ayer tarde estuvo á saludar y ofre-
cer sus respetos al Secretario de Jus-
ticia, el licenciado Aurelio Albnerne, 
Registrador de la Propiedad del Cen-
tro de la Habana, que se encontraba 
en el extranjero. 
Indultados 
Con el informe favorable del Tribu-
nal sentenciador y á propuesta del Se-
cretario de Justicia, ha resuelto el se-
ñor Presidente de la República indul-
tar al penado Santiago Nis Baños, per-
donándole el resto que le queda por 
cumplir de la pena de 2 años, 13 me-
ses y 11 días de presidio correccional, 
que le impuso la Audiencia de Pinar 
del Río, en causa por el delito de robo. 
Con el informe favorable también del 
Triibunal sentenciador, lia sido indulta-
do Orosmán Torres Socarras, perdo-
nándole el resto que le queda por cum-
plir de la pena de 1 año, 8 meses y 21 
días, de prisión correccional, que le 
impuso la Audiencia de Camagüey por 
el delito de rarpto. 
Indulto parcial 
Con el informe favorable del Juez 
sentenciador y á propuesta dtel Secre-
tario de Justicia, ha resuelto •el señor 
Presidente de la República indultar 
parciálmentfl al penado Julio Rodrí-
guez Marcos, conmutándole por 90 días 
de prisión la pena de 180 días que le 
impuso el Juez correccional de la Soc-
eión Tercera, 'en causa por el delito 
de estafa en grado de tentativa. 
Oeneeración de indulto 
E l señor Presidente de. la República, 
á propuesta del Secretario de Justicia, 
ha resuelto denegar al penado Nicolás 
Gira! y Cañón, el indulto que solicitó 
dé 'la pena de 1 año y 1 día de prisión 
correccional que le impuso la Audien-
cia, de la Habana en causa por el de-
lito de atentado á un agente de la Au-
toridad. 
Así como 'denegar también al pena-
do Antonio Cruz Losada el indulto que 
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solicitó de la pena de 45 días de arres-
to, que le impuso el Juez correccional 
de la Sección Segunda, en causa por 
infracción del caso tercero de la Ley 
de Lotería. 
Procurador v Mandatario Judíe la 
Se ha espedido título de Procura-
dor á favor del señor Segundo del Ca-
ñal y Becallí, para que pueda ejercer 
dicha profesión en el Partido Judicial 
de Santa Clara; y título de Mandatario 
Judicial á favor del señor Nicolás Ra-
fael Guillermo Loyola 'y Ramos, para 
que pueda ejercer dicho cargo cu el 
Partido Judicial de Remedios. 
Notarías vacautes 
POR CUANTO el artículo cuartj, 
concordante con el 15, del Real Decre-
to de 17 de Marzo de 1893, prescribió 
que las Notarías vacantes que anuncia-
das en los turnos de traslación y con-
curso no 'pudieran proveerse por falta 
de aspirantes ó por carecer éstos de los 
requisitos necesarios, se sacaran á opo-
sición una vez declarados desiertos am-
bos tumos. 
POR CUANTO ese precepto tenía 
por objeto ofrecer á Jos Notarios de la 
Península española y á los de Puerto 
Rico y Filipinas, oportunidades para 
aspirar dentro del turno de concurso á 
las Notarías vacantes en esta Isla, co-
mo claramente lo revela el contexto del 
citado artículo cuarto de dicho Real 
Decreto. 
POR CUANTO el indicado precepto 
carece en la actualidad dp objeto por 
haber cesado la soberanía española en 
la Isla, y constituye una remora para 
la provisión de las Notarías vacantes, 
porque anunciadas éstas por el turno 
correspondiente y no provistas por fal-
ta, de aspirantes, obliga á anunciarlas 
nuevamente por el otro turno, cuan-
do lógicamente debe presumirse que é 
en un turno no hubo aspirantes, en el 
otro tampoco ha de haiberlos, supuesto 
que actualmente todos los Notarios es-
tán en habilidad de aspirar á cualquier 
Notaría vacante, aun cuando el nombra-
miento dependa de los méritos y de la 
antigüedad de los aspirantes. 
POR TANTO: A propuesta del Se-
cretario de Justicia y en uso de las 
facultades que me están conferidas. 
VENGO EN DECRETAR LO 
SIGUIENTE: 
Artículo lo.—Desde la publicación 
del 'presente Decreto, toda Notaría va-
cante que anunciada por el turno de 
traslación ó de concurso que corres-
ponda, no pudiere ser provista por fal-
ta de aspirantes, no será anunciada de 
nuevo por el otro turno, sino se sa-
cará seguidamente á oposición. 
Art. 2o.—Si sacada á oposición una 
Notaría vacante, no pudiera ser tam-
poco provista, podrá el Secretario de 
Justicia declararla amortizada. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á quince de Diciem-
bre de mil noveciejitos once. 
(Fdo.) José M. Gómez, 
Presidente. 
(IMo.) J . M . Barraqué, 
Secretario de Justicia. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Secretario particular 
W señor Horacio "Wiltz desempe-
ñará las funciones de Secretario par-
ticular del Subsecretario de Hacien-
da, general Raimundo Sánchez. 
El señor Rodolfo Cátala ha pasado 
á prestar servicios á la Sección de 
Aduanas. 
Para Batabanó 
Los señores Modesto Fonseca y 
Gustavo Alberti, han sido comisiona-
dos por la Secretaría de Hacienda 
para ir hoy á Batabanó, con objeto 
de practicar una investigación rela-
cionada con el expediente formado 
al Administrador de aquella Aduana, 
señor Andrés del Valle, á virtud de 
denuncia del Consejo de Veteranos. 
De la renta 
El señor Director General de la 
Lotería, de acuerdo con el señor Se-
cretario de Hacienda, ha dictado et 
siguiente decreto: 
Con el fin de que los colectores de 
la Renta tengan su nombramiento 
firmado únicamente por el señor Se-
cretario de Hacienda, práctica segui-
da anteriormente en este Departa-
mento, y al propio tiempo para, faci-
litar la manera de hacer un registro 
que responda á necesidades notoria-
mente sentidas, se ha resuelto por es-
ta Dirección General: 
DISIPA LA INFELICIDAD. 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Muieres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz íuerou 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
nopocos hombres se vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á través de la ténue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para las víctimas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado. Es el nuevo germicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. El Herpicide es una nueva prepa-
ración hecha según una nueva fórmula basada 
«n nn nuevo principio. Cualquiera que la haya 
probado declarará en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farnaaciaf». 
Dos tamaños, 60 cta, y {1 en moneda 
americana. 
-La Reunión," Vda. de Jos<' Sarrá é Ki-
los. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales 
* ^ Í T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O ^ A R R A 
C a l n i a i a T O S . - S a n a l o s P U L M O N E S 
P B U ^ M 20 CENTAVOS, 
E v i t a l a T I S I S 
Droguería Sarra, y Farmacias 
fotografía de Oolorninas y Oa5, por reformas, se r e b a j a el 5 0 por 100 en todos los p r e c i O o 
de retratos; sépalo el publieo,—6 imperiales e l e , un peso; 6 postales ele un peso E ' 
señamos pruebas como garantía.^—Se repiten las planchas que no agraden 
• 
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Primero: Disponer el canje de las 
actuales credencia Jes por otras en la 
forma que se deja expresada. 
Segundo: Fijar un plazo cte cua-
renta y cinco días para llevar á ter-
tniuo lo dispuesto, entendiéndose nu-
lo v sin ningún valor todo nombra-
miento (pío en dicha hn-ha no se hu-
biere presentado al canje. 
Circular 
Habana. 1.5 de Diciembre de 1911. 
Con el f in de regularizar las ope-
raciones de este Centro y en uso de 
la.s facultades que me están conferi-
das por la Ley y Reglamento de la 
Loter ía Nacional, he resuelto conce-
dí1'.- un plazo improrrogable de trein-
ta días, para que los colectores que, 
por cualquier causa, aun no hayan 
justificado su condición de cubano 
envegando, para la toma de razón, 
su caria de ciudadanía , según dispo-
ne el art ículo 49 de h hoy d« cinco 
de Julio de 1909, lo verifiquen, así 
como también presenten en la ofici-
na correspondiente de esta Dirección 
General la .póliza de fianza para 
acreditar su gestión, de conformidad 
con el atrtículo 36 del Decreto 645 de 
1909; entendiéndose que si en dicha 
fecha no hubieren resuelto su sitoa-
ción en la forma proscripta, esta Di -
rección p ropondrá á la Secretar ía de 
Hacienda la cancelación de los nom-
bramientos. 
Publíquese en la G-acetá Oficial pa-
ra general conocimiento, y cúmplase 
por el Negociado de Personal, tras-
ladando esta resolución á los colec-
tores existentes.—Gustavo Alonso, 
Director General. 
cial la tendrá en cuenta al hacerse la 
dislribución de las 100 aulas conce-
didas por el Congreso. 
SE 0 5 E T A R I A DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Resolución 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Pinar del Río se le mani-
fiesta que con estudio de los docu-
mentos que remite y de la según va. 
de las disposiciones de la circular nú-
mero doce de ocho de Septiembre 
próximo pasado, sobre licencias de 
maestros, se resuelve que una vez 
aprobada por la Junta de Educación 
la relación de maestros sustitutos 
propuesta por el inspector del distri-
to, á la Junta compete establecer el 
turno que debe seguirse en las sus-
tituciones, designando maestras pa-
ra las aulas de niñas y mixtas, y 
maestros para las de varones. 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Pinar del Río, que solici-
ta un crédito de $84-00 para la colo-
cación de un f i l t ro de presión en ca-
da una de las cinco escuelas de en-
señanza común y la de Kindergarten, 
de aquella ciudad, se le manifiesta 
que esta Secretaría lamenta no po-
der conceder dicho crédito por care-
cer de consignación en el vigente 
presupuesto para ese servicio. 
No es posible 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Santiago de Cuba, que pi-
de la creación de la escuela que co-
rresponde á la cárcel de esa ciudad, 
se le manifiesta que la falta de fon-
dos impide á esta Secretar ía conce-
der el crédito al efecto; pero que 
acepta el ofrecimiento que ha hecho 
el inspector de ese distrito, señor Jo-
sé T. Cuate, de servir dicha aula gra-
luitaimente, hasta,tanto se pueda con-
ceder la. cantidad solicitada, á cuyo 
efecto la Superintendencia Provin-
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Corredor 
Se ha expedido t i t i lo de Corredor 
Notario comercial, con destino á la 
plaza de ('ardenas. al señor Eugenio 
Arias y de la Torre. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Denegación 
Al señor Eduardo Valdés, pagador 
de la Zona Fiscal de Pinar del Río, 
se le traslada informe del abogado 
consultor de este Departamento de-
negando se le abonen las cantidades 
que estima devengadas al desempo-
j ñ a r conjuntamente con los deberes de 
su cargo el de pagador de Sanidad. 
Carencia de agua 
Al Ingeniero Jefe de la ciudad se le 
traslada un escrito del señor Alfonso 
Perra mu n y otios, respecto á la ca-
rencia de agua en ('arlos ITT 12, de-
partamento por Pocito y Oquendo, in-
teresando de esa Jefatura la más 
pronta resolución, por ser urgente el 
caso. 
Alcantaril la rota 
A l señor Ingeniero Jefe de la ciu-
dad se le traslada un escrito del se-
ñor Manuel Soto, referente á la al-
cantarilla que se encuentra rota fren-
te á la casa Zequeira 92, filtrando el 
agua por debajo del sótano de la re-
ferida casa. 
Trabajo leído 
Se comunica al Presidente del Con-
sejo Superior de Salubridad que ha 
sido gustosamente leído, en inglés, á 
la Asociación de Salubridad Pública, 
su trabajo con respecto á la fiebre 
amarilla en Méjico. 
Licencias 
Se acusa recibo al señor Jefe de 
Cuarentenas de su escrito participan-
do haber concedido 10 días de licen-
cia, con sueldo, al doctor Ramón Re-
gina, médico del puerto de Samá. 
Análisis 
Acusando recibo al señor Jefe Lo-
cal de Sanidad de Bejucal, de su es-
crito relativo al análisis de la cabeza 
del perro que mordió á la menor 
Quintina Hernández en la finca "Los 
Hermanos," aprobándose las medidas 
que dictó. 
Tracoma 
Por el Jefe Local de Sanidad ha si-
do visitado en Quivicán el menor A l -
fredo Salas, por padecer de Traco-
ma. 
Se accede á lo solicitado por el 
doctor José Abraham para que el se-
ñor Jorge Elias pase á una Clínica de 
esta capital, por padecer de tracoma. 
Se concede al señor J o s é ' Ferrero 
se traslade á esta capital á la Quinta 
de la Asociación de Dependientes, por 
padecer de tracoma. • 
Designación 
El doctor Félix Giralt ha sido de-
signado ponente para dictaminar so-
bre las candidatos para cubrir los car-
gos de Tesorero y Contador de los 
hospitales de Remedios y Ciego de 
Avila . 
Vacuna 
A l Jefe Local de Sanidad de San 
Luis (Oriente) se transcribe 'escrito 
del señor Secretario de Gobernación 
contestando que por el médico muni-
i cipal de ese término se pres tará el 
servicio de vacunación los días mar-
j tes, jueves y sábados. 
Herencia vacante 
l i a sido destinada al hospital de 
Remedios la herencia vacante del se-
ñor Esteban Boffi l l , y se envía a] di-
rector de dicho hospital relación de 
los bienes de la expresada herencia. 
Ha sido destinada al Hospital nú-
mero 1 la herencia vacante de José 
j Corral y Corrales, comunicándosele 
j al director de dicho hospital. 
1 Autorización 
j A l Presidente de la Junta de Patro-
nos del Asilo Padre Valencia, de Ca-
magüey, se le concede autorización 
para proceder á la redención del con-
i so de mil pesos reconocido en la fin-
ca Antón Real" á favor del extin-
guido hospital ' 'Nuestra Señora del 
I Carmen." 
Suplicatorio 
Al honorable señor Presidente de 
la República se eleva escrito que le 
dirige el Presidente de la Junta de 
Patronos del hospital "Mercedes," 
rogando la resolución de los recursos 
de alzada interpuestos por los seño-
res Fernández y Canoura y Loriente 
i y Hermanos y Ca., sobre a^renda-
' miento de la planta baja de la casa 
Cíallano 89, para evitar los perjuicios 
que sufriría el hospital. 
llores Juan Bautista Puentes y Heri-
| Kpp+n Vidal ¡Viesas, contra el señor 
Alcalde Municipal de la Habana, y 
¡que quede sin electo la penalidad que 
! á ambos impuso de quince días de pri-
vación de sueldo. 
^Declarar con lugar el recurso de 
i apelación establecido por el señor An-
: tonio Gil contra el señor Alcalde Mu-
nicipal de la Habana, que lo declaró 
| cesante en el cargo de Inspector Mu-
nicipal, y (|"e se le imponga en vez de 
aquella penalidad la de quince días 
j de privación de hab«r. 
MÜNICXPIO 
Fieras 
Por haberse queja lo los vecinos, el 
Alcalde ha ordenado que sean retira-
das las fieras que se guardan y exhi-
ben en Prado y Animas. 
Solicitud desestimada 
i p l̂ Alcalde ha desestimado la soli-
i citud que presentaron los bomberos 
' voluntarios, pidiendo la reforma de 
la guardia permanente. 
Esta resolución del Dr. Cárdenas 
ratifica la del Comité Directivo del 
i Cuerpo. 
No hubo sesión 
Ayer tarde no celebró sesión la Cá-
; mará Municipal. 
i Causa: no estar terminada el acta 
i de la anterior. 
COMISION D E L SERVICIO C I V I L ( j r Ó ¡ l Í C 3 J u d Í C Í d I 
Acuerdos 
Bajo la presidencia del doctor José 
Lorenzo Castellanos, asistiendo los 
comisionados señores Ledo. Cosme de 
la Torriente y Domingo Espino, y ac-
tuando de Secretario el Jefe del Des-
: pacho, Sr. José E. Maresma, celebró 
i sesión en el local que ocupan sus ofi-
| ciñas, la Comisión del Servicio Civil , 
el día 12 de los corrientes. 
Entre otros acuerdos, se adoptaron 
. los siguientes: 
I Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
| Manuel de Cárdenas y Veciana, ofi-
cial de la Administración municipal 
de la Habana, contra resolución del 
| Sr. Alcalde de la misma. 
i —^Declarar nulo el expediente de la 
Dirección General de Comunicaciones 
, seguido contra el señor José Antonio 
Cintra, ordenando su reposición en el 
I cargo de Superintendente de Carte-
' r ía. 
j —Declarar sin lugar el recurso de 
1 apelación establecido por el señor 
Francisco Veitia contra el señor Se-
i cretario de Hacienda, á causa de que, 
I como extranjero, no puede ocupar 
cargo en el Servicio Clasificado. 
—Declarar sin lugar el recurso del 
señor Manuel Pérez Aid érete contra 
la resolución de la Alcaldía Munici-
pal de la Habana, porque en la fecha 
de su cesantía no regía la Ley del Ser-
. vicio Civil . 
| —Declarar sin lugar el recurso es-
tablecido por el señor Fernando Pe-
; i ez Morejón Fernández contra la Se-
¡ cretar ía de Justicia, porque los agen-
ites de la Polieía Judicial no pertene-
cen al Servicio Clasificado. 
—Declarar sin lugar los recursos 
de apelación de los señores Emiliano 
I Fuentes y Rafael Ortega, á causa de 
aberlos interpuesto fuera del tiem-
¡ po que establece el Reglamento. 
—Declarar con lugar los recursos 
de apelación establecidos por los doc-
A C E I T E P A M A L S I B R A B O D E F . 
X j X x z i B r i l l a n t e 
I^ibre de eacplosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT , en el litoral de esta bahía. 
Paira evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-̂  




que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
íi los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
eme ofrecemos al públv 
co y que no tiene rivaJ 
es el producto de una fa 
bricación especial y qu< 
presenta el aspecto ck 
agua clara, produciendi 
«ma LUZ TAN HEB 
MOSA, sin humo ni ma 
^lor, que nada tiene qi* 
«nvidiar al gas más purificado. Este act ite posee la gran ventaja de no inflamar-
«e en ei caso de romperse las lamparas, ^ ualidad muy recomendable, principaimeiv 
te PAKA EL USO DE LAS F A M I L I A S. 
Advertencia á los consumidores: L A LUZ BRILLANTE, marca ELEPAN. 
TE. es igual, si no superior en condiciones lumínicas, ai de mejor clase importa, 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de BENZINA y GASOLINA, de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y dianas osos, á precios reducido». 
The West India Oil Rcfining Co Oficina RAN PEDRO W. 6.—Habana. 
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L A S fflK ( M E Z A S S O N L A S D E L P A I S 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
- - - A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R -
- - MALTIMA - -
Las cervezas claras á todos convienen. Las obscuras e s t á n indicadas 
prmcipalmente para las c r i an í t e ra s , los n iños , los couvalecieates y los 
ími cumas. 
A F A B R I C A D E H I E L O 
Calzada flcPaMin] 111 I R i M i 
Teléfono « 0 « 4 | H ^ U i l l m 
Üi UNIVERSíOiO v Teléfono 6i;?7 
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E N EL T R I B U N A L SUPREMO 
Sentencia casada 
Ha sido casada y anulada por el 
Tribunal Supremo la sentencia de la 
Audiencia de Oriente por la c-nal se 
condenó á José Pérez Serrano á tres 
años, seis meses y un día de prisión, 
por lesiones. . 
Por el nuevo fallo se con lena sola-
mente á Pérez Serrano á dos años, 
cuatro meses y un día de prisión. 
Sin lugar 
I Han sido desestimados los recursos 
de casación interpuestos por Enrique 
García Pérez y Rafael Ayala Rodrí-
guez contra las s.mtencias condenato-
rias dictadas en causas que se les si-
i guie ron por atentado y cobecho, res-
pe c t i va me ni e. 
Otro recurso 
Ha sido declarado con lugar el re-
I curso que interpuso Heriberto Pérez 
I Barrote contra la sentencia de la Au-
i diencia de Santa Clara, por la cual se 
| le condenó á 60 días de arresto y on-
ce años y .un día de inhabilitación pa-
i r a desempeñar el cargo de Juez Mu-
nicipal ú otros análogos. 
Por la nueva sentencia sólo se le 
I condena á 120 días de encarccla-
| miento. 
EN L A A U D I E N C I A 
POR LAS SALAS DE LO CBIMINAL 
Los juicios de ayer 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de la 
catisá procedente del Juzgado de la 
•Sección Primera y seguida contra 
José V. Domenech y otro por de-
fraudación. 
—La Sala Segunda conoció de la 
causa procedente del Juzgado de la 
Sección Tercera, seguida contra Ro-
gelio C. Xovo y José Martínez, por 
lesiones. 
—La aSla Tercera conoció de una 
cansa: la procedente ele] juzgado de 
(liiines contra José M' Tioz, por lentati-
va de robo y atentado. 
La causa del señor Alcalde 
Xo pudo celebrarse en la Sala 
Primera de lo Criminal, ayer tarde, 
el juicio oral de la causa seguida 
contra el Alcalde de la ciudad, doc-
tor Cárdenas, con motivo de la acu-
sación de denejíaci;')!! de aAixiliQ que 
le hace el señor Francisco Casáis. 
Obedeció dicha suspensión á escri-
to que presentó el letrado señor Le-
dón (director de Casáis), solieitándo 
así por encontrarse indispuesto. 
Lo de la "Covadonga ."—Recusac ión 
sin lugar. 
<FA Tribunal especial constituido 
para conocer de la recusación del 
Presidente ele 'a Sala Se.'Tunda, señor 
Lancís, formulada por el doctor -lo-
sé Mariano del Portillo, que lleva la 
, acusación en el proceso conocido por 
1 de !íLa Covadonga," ha dictado sen-
tencia en el día de ayer, cuya parte 
dispositiva dice as í : 
''Se deniega la reenspción del 
Presidente de esta Sala, señor Ricar-
do R. Lancís. condenando en bis cos-
tas al recusante, á quien se impone 
la multa.de 250 pesetas, onedando su-
jeto, si no lo hiciere efectiva, é m 
responsabilidad personal subsidiaria 
correspondiente por vía de sustitu-
ción v apremio, en los términos nne 
parp las c f '̂ ae ñor delitos establece 
el Código Penal." 
Sentencia 
Se ha dictado sentencia por la Sa-
üa ¡Segunda de lo Criminal conde-
nando á Manuel Silva López, por le-
siones graves, á nn año y un día de 
prisión correcciooal. 
Juramento y toma de posesión 
Ante el Tribunal en pleno, ha pres-
tado juramento y tomado posesión 
de su cargo el abogado de oficio, ads-
cripto á la Sda Segunda, doctor 
José María de Arango. 
FALLOS CIVILES 
En un abintsstato 
En el testimonio de lugares dél 
juicio abintestato de (Tiinier-inda Ama-
ral y Gutiérrez, procésente leí dn/-
eado del Norte, la Sala de lo Civil , 
en apelación ha fal l ido revocando el 
auto apelado, ordenando pue se pro-
ce !a á éhtregáT" los bienes de la he-
i encía que se discute á los herederos 
leal mente iinstitmd'os. sin hacerse es-
pecial condenación de costas. 
Mayor cuantía 
En el rollo de audiencia corres-
pondiente á las diligencias promovi-
das en e:l Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este, sobre testimonio de 
lugares del juicio declarativo de ma-
yor cuantía seguido por don Antonio 
Rev,TO?a y García contra don José 
Rodríguez Acevedo. la Sala de lo Ci-
vil ha falla;'o confirmando d auto 
apelado, imponiendo las costas al. 
apelante, aunque no en el concepto 
de temerario. 
'Triunfó en la primera instancia el 
señor Eodríguez. 
En una tes tamentar ía 
Eu los autos del testimonio de lu-
gares del juicio de tes tamentar ía de-
don Joaquín Hernández y Sarmiento, 
procedente del Juzgado de Primera 
Instancia del Sur. la Sala de Civil 
ha fallado confirmando las resolu-
)8-
(dones apeladas, imponiemj^ ias 
las á la liarle apelante. 
| Kn este asunto Irinnfó W1 el • 
• ño r la parte representada por ¿ J ? 
Kvarista Rui/. Abascal. "la 
Recurso contencioso-administrativ 
Mu el recurso ^nteiicioso-adndnis 
tralivo esl ¡ihh ctb, por don KVanci 
co Rodríguez Graña contra |a y ; 
ministración del Estado, en solieii,,,] 
de que se revocar;) una resolución A 
señor Presidente de la Repúbli,,!, 
que le negó el derecho de anela,. -
' ^ . , ' rtPnar con-
tra una resolución del Secretario \ 
Hacienda que desestimó el pag0 ¡y 
unos haberes, la Sala ha fallado ¿ 
i vocando la resolución recurrida 
Juicio ejecutivo 
En los autos riel juicio ejecutivo 
sctomIo en el duzgado de Primera 
Instancia del Oeste por doña Isabel 
Carissima Marchisio viuda de Cerut 
t i , propietaria de esta ciudad, oonlrl 
el arnuitecto don Benito Lagueruelá 
la Sala de lo Civil en apelación fá 
confirmando la sentencia apelada* 
ha ordenado one se siga adelante la 
eiecución hasta hacer pasrp al acree-
dor de la suma de setenta y cinco 
mil francos ó liras, su interés al cin-
co por ciento al año. liquidado de 
la manera estipulada en la escrilnra 
de los autos principales y el interés 
leíral de lo* vencidos desde la inter-
pelación judicial v las costas del jui-
i c ió ; imnoniendo las costas de la ra. 
i í;un1a Mistan " i a al apelante, sin que 
i se entiendan imnuestas en el concen-
' to de temerario. 
G R A N " A L C A Z A R " H O T E L 
Prado 1 2 1 , esq. á Dragones 
Instalado en uno de los palacios más 
soberbios de esta Capital, y tiene todas 
sus amplias habitaciones con vista al pa-
seo del Prado. 
inmediato á la estación del ferrocarril 
de Villanueva y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. Ba-
ños. Trato esmerado. 
PRECÍOS EQUITATIVOS 
ENGLISH SPOKEN THROUGHOUT 
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c a p s u l a s 
c r e o s o t a d a s ^ 
del D r . F O U E H I E E 
tralcas Premiadas 
en la. ExposMón d» Piris 1878 
IIÍJAET LA VkJk DK OARAOTÚ rmiULDA 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatamente aliviadas 
y eu seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS* 
r^tat AMIE¥TOS PARA HOY 
| No hay. 
Notificaciones 
i 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia, de 12 á 3, las siguientes per-
sonas : 
1 letrados. — Manuel Enrique ' Gó-
niez, Fernamlo Freyre de Andrale 
Oscar Montero. Angel Fernández La-
! rrin-aga, Sec ndino Baños. Rogelio 
| Roclelgo, J. Maza y Artola, Ricardo 
Ekjlz é Ignacio de la Torre. 
'• Procuradores. — Caslro, Z;mis. 
Granados. Toscano. Reguera. Aparíí 
ció, O Kcil ly. Ferrer. Rodríguez. Ba-
rio y Mayorga. 
Partes y Mandatarios.—Juan T. 
Piedra. Miguel A. Pedriñas, Francis-
co G. Ferragut. Pablo Piedra. Knii-
liano Vivó. Francisco María Duarte, 
. Emilio Babé. Miguel Caral José A. 
¡'Ramos. Lucrecia Vives. Juan T. Pié? 
I dra. José María Hurtado, Evaristo 
! Rniz Abascal. Gmuersindo Díaz Val-
depares y Francsisco López Rincón. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tom-, el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 3i»90 . 1-
A G A R A S E 
Cura el t-strefkimiento 
\ sii< í-onsecuoHfias 
íSuprime los laxantes 
y purgantes. 
ii 
de loa Hombres. 
Gatantlzado. 
í>recío,?1.40platB 
Siempre k ¡ a venta en la 
Farmacia del Dr. Manual 
Jchtmn. Ha ourado á 
otros, lo curará á. usted. 
Hnpala prneba. Sesoii-
citan V^&'OOÍ par̂ rrtô  
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía . Espe-
cialidad en retratos ai platino. Colb-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
JParu n o yrastar e l rtlTi«r<> e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c é r v e / a de L A i K O I C A L , que 
es u n c ú r a l o t o d o . 
El más activo, el más 
agradable y el menos 
irritante de los tónicos 




A N E J W A , C L O R O S I S , C O N V A L E C E M C 8 A S , D O L O R E S de 
C O R A Z O N , F A T I G A S oor E X C E S O d e T R A B A J O , F I E B R E S . 
Doctor H. ECALLE, Farmacéutico l» Clase, 38, Bue du Bao. Paris. 
- Depósito» «a las Principe*8 Farmacias y Droguerias. 
ip> !r* 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
F » R É S E W T F i - E U R I W - ^ 
S S O R A - O R Y - A Í . I S ^ S T Y j L I J 
EltijMt rit todat lat hiuenat Ptrfvmenax Je la hla. 
Ageítte general . NEMESIO RODRIG-TTEZ. Vitlages 80 — HABANA J 
u m m m d e j o y ü s 
E L . D O S O E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado nn sesenta 
por ciento de sus precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
En joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, aj alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 tar 
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señera, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de este ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L . D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o e H i j o 
Mal^cina .=•- Angel-rs n u m e r o 




P a r í s . 
Muy distinguido colega: 
Tengo ln satisfacción de 
manifestar á Vd . que he 
empleado en varios clien-
tes y en mi persona su 
producto el AGARASE, 
habiend i producido exce-
lentes resultados, b i e n 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepáticas 
dependientes de obstruc-
ción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de AGrARASE 
por su pequeño diámetro 
son ingeridos fácilmente y 
aceptados con agrado aún 
por las personas más de-
licadas. 
Queda de usted muy 
atentamente 8. S. 
D r . A R I A S . 
L " A G A R A S E 
v é n d e s e en 
D r o g u e r í a de l doc-
t o r J O H N S O N , d ro -
g u e n a de l a V I U D A I 
de S A R R A y e n to- ta 
das las buenas far- g | 
macias . 
A G A R A S E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó a de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 16 de 1911 
I O T A S D E I R T E 
,obre ja, i n a u g u r a c i ó n del Teatro 
, A P Madrid, tomamos de un cro-
sis el curso iYí. ha dado princ].pio 
.^ano-musical de 1 9 1 1 - 1 2 co.n la 
^ n M a d propia d d ca«o ante el 
50 tro de doctores de elegancia y 
clSencia de la bulliciosa ^ clase es-
8 " cuyos ruidosos votos dan y 
i las quirotecas á los grívduan-cô 11 
f1 B¿e telón. a;dentro. 
f.Rl discurso inaugural estuvo k 
ao de Wa.gncr. No se que jarán los 
«Ineristas, asociados 6 sin asociar. 
^ W a g n e r " v i n c i t , " Wagner ^ re-
x " Y en buen hora sea dicho, 
quat- x ' 
^^ralmcnte. 
"Ija brillanli.sima aurora de l a 
L l o r a d a fué; á un tiempo,^ cre-
aJiiIo vespertino. E l orto fue oca-
p E l "Ocaso de los Dioses. 
^Dirigió Rabí , cantó la B r u n l l d a l a 
"ora Kriesfer. esposa del director, 
^Éué aplaudido on Sigfredo el tenor 
francés Rousse l iére . Buena repre-
cADtación, en conjunto. 
Gitruiendo, "Madama B u t t e r f y " y 
«panst " en ésta la actitud del pú-
|̂ico se anunciaba poco tranquiliza-
dora, a creer al citado testigo, que en 
otra crónica escribe: 
•;'Onc tenía anoche la bulliciosa 
n^ase escolar" á que nos referimos 
n nuestra crónica inaugural? ¿Mo-
lestia por un aumento de precio en 
la, localidad? No le parece al cronis-
ta lo mismo pagar cuatro que pagar 
dos por cosa alguna, aun la m á s ne-
cesaria; pero si no lo es mucho y pi-
den cuatro por ella y no tiene los 
CUatro. no l a compra. ¿Era protes-
ta contra el e spec tácu lo? Pues se ex-
teriorizó muy pronto, y. por tanto, 
temerariamente, y, a d e m á s , con la 
falto de cortesía que suponen ciertas 
ruidosas manifestaciones. 
"De cualquier modo, es evidente 
' qT1e los gritos y los siseos de u n a mi-
noría revoltosa pudieron comprome-
tnr aún la unidad de La ópera, á no ser 
porque los artistas, nerviosos y todo, 
lograron permanecer bastante due-
ños de sí y porque el maestro Mar i -
nuzzo es piloto experto en medio de 
la borrasca." 
Al fin, todo se reso lv ió en un é x i t o 
para la señorita Bau-Bonaplata y de-
más artistas. 
Los asistentes al Reail esperan po-
der aplaudir taanbién en esta tempo-
rada á Titta Ruffo. 
—;íDon Quijote," el ingenioso ca-
bal ler o de la Mancha, tragi-comedia 
de Jorge Puchs, m ú s i c a de A n t ó n 
Baer-Walbrunn, ha vuelto á ser 
puesta de nuevo, en el Teatro Rea l 
de Munich. 
— E n Copenhague se ha ejecutado 
" T a r s i f a l , " luego de o heñido el per-
miso de l a famil ia Wagner. 
Es te permiso ha sido con la condi-
ción de que la e j e c u c i ó n fuera solo 
musical, en n i n g ú n caso escénica , y 
que había de hacerse repetida en dos 
noches. 
Así , l a primera noche se oyeron el 
primero y tercer actos, y l a segunda, 
el segund'o. 
— L a antigua sala del Conservato-
rio de Par í s , donde se dan los con-
ciertos, toeal de excelente acús t i ca , 
está destinado á desesparecer, para 
d'ar lugar a l establec imáento de un 
despacho de correos y t e l é g r a f o s . 
Hasta ahora las protestas del ele-
mento musical pidiendo l a s a l v a c i ó n 
de k, sala no han hallado eco en la 
admin i s t rac ión . P a r a l levar á cabo 
una c a m p a ñ a más enérg ica se ha 
constituido un comité , presidido por 
Saint-Saens. 
— U n per iódico francés; declaraba 
hace poco que "muy proibablemente 
estaban á punto de su^ciisrse ardo-
rosas controversias, entre mús icos , 
cr í t i cos y literatos, puesto que tres 
de los principales compositores se de-
dican á arreglar obras de ilustres an-
tecesores." 
E n efecto, Charpentier trabaja en 
un " O r f e o , " Debussy da la ú l t i m a 
mano á un " T r i s t á n é Tsco," y E r -
langer, el opulento compositor (opu-
lento en riquezas no en ideas) medi-
ta otra adaptac ión musical del " D o n 
J u a n . " 
Caso de ser esto cierto, cons t i tu ir ía 
una curiosidad: l a de ver como se en-
cargaba la mús ica moderna dé remo-
zar tres obras maestras consagradas 
por el voto u n á n i m e de varias gene-
raciones. 
Sin embargo, la noticia es inexac-
ta, al menos, en la forma en que se la 
presenta. 
Er langer piensa, en efecto, en es-
cribir un " D o n J u a n " l ír ico, pero 
t í tu lo , una idea, que un personaje ó 
una é p o c a determinadla. 
— L a s eñor i ta Carmen Pérez , pre-
coz pianista española , d i s c ípu la del 
profesor don J o s é T r a g ó , español 
también , acaba de ingres'ar en el 
Conservatorio de Par í s , d e s p u é s de 
reñ idos ejercicios y en circunstancias 
tan excepcionales, que han confirma-
do plenamente sus mér i tos . 
Los eje rcicios se efectuaron en dos 
d ías . E n el primero, los opositores 
interpretaroni la "Polonesa," en 
" m i " bemol, de Chopín, y la " F u -
g a , " de Bach . arreglada por Busoni, 
y después una obra de lectura re-
pentizada. 
E l segundo día , los aspirantes que 
habian sido aprobados en el primero, 
ejecutaron la "Tarante la Venecia-
X á p o l e s , " de Liszt . Cuando Carmen 
Pérez la terminó , ailgimois de los pro-
fesores que cons t i tu ían el tribunal 
aplaudieron con entusiasmo, y el di-
rector del Conservatorio, M. Faure , 
l ia i n v i t ó á que tocase otra vez la 
"Palonesa ," de Chopín, que había to-
1 cado el día anterior. 
— E n Nueva Y o r k obtiene grandes 
aplausos el joven violinista ruso 
E f r e m Zimibalist. Los dos concier-
tos de Gia^ounow y de Tchaikomsky 
figuran en su repertorio. E l segun-
do fué declarado por el violinista 
Auer, á quien lo d e d i c ó su atutor, in-
ejecutable por sus muchas dificulta-
des. 
E n la misma capital ha llamado 
b a tenc ión el coro de los Mormones, 
compuesto de 200 hombres y miije-
res de Utah. 
< — E l Jurado de la secc ión de m ú -
sica de la E x p o s i c i ó n de Arte deco-
rativo que se celebra en Madrid, ha 
acordado conceder el premio regla-
mentario al cuarteto original de don 
Conrado del Campo, y proponer que 
el inspector sréüeral de la E x p o s i c i ó n 
solicite del Ministro de I n s t r u c c i ó n 
sacado del libro de Mer imée que lie-] P^'Wiea que el premio destinado á 
va por t í t u l o : " L a s almas del P u r -
gatorio ó los dos Don J u a n . " 
E n esta obra, en la que desapare-
ce por completo la figunai del Co-
mendador, el autor saca á escena al 
personaje concebido primeramente 
por Tirso de Molina, y tratado mnsi-
calmente por Mozart, sino la f igura 
semino-'histürica del caballero sevi-
llano don J u a n de Manará . 
Debuasy tampoco piensa en refor-
mar, corregir ó imitar á Wagner. E l 
" T r i s t a n " que prepara es el del l i -
bro de Berdier, publicado á princi-
pios de este siglo. 
Finalmente, el Or/eó de Char-
pentier, y sobre el cual deseara el 
compositor que no se hablara, se se-
para por completo de todos los Or-
feos anteriores, y especialmente, del 
de Gluck. Sin pretender descubrir 
las intenciones del autor, creemos que 
su OrjeS represntaría mejor un 
' una monograf ía , que ha qiuedado de-
sierto, se divida entre los señores V i -
l lar ) D . Rogelio) y Benaiges, autores 
de otrog cuartetos. 
E n cuanto al señor Vi l lar , fué tam-
bién premiado en el V concurso de 
la F ies ta de la m ú s i c a catalana, por 
su cuarteto "en l a . " 
— L a "Schola Cantorum," de P a -
S u vanidad era insondable. Se 
conservan de él frases verdaderamen-
te épicas . 
" P o d í a haber cierta esperanza en 
Alemania para el porvenir del arte 
mientras yo fui emperador de la mú-
sica en Ber l ín , mas luego que el Rey 
pada la que hiere k la Humanidad y 
pretende extinguirla. 
Y ¿qué han hecho y hacen los go-
biernos?, . . Interrogan á los sabios, to-
can á las puertas de las Academias do 
Ciencias y á las Secretarías d'e Sani-
dad v al lá van circulares, disposicio-
chiste, á no tratars( de 
tan senos. 
D i r i g i é n d o s e á Berlioz exclamaba 
—\ No quiero morir! 
— ¿ C ó m o se os puede ocurrir seme-
j-ante cosa siendo inmortal? 
—No d i g á i s tonter ías , rep l i có Spon-
tini. Y exp iró . 
Es tas amenidades son raras en el 
volumen de las "Memorias ." E n ge-
neral, el tono dominante es de una 
minuciosa seriedad. 
X . 
de Prns ia ha entregado su mús ica á j nes y consejos . . . 
dos jud íos errantes (Mendelssohn y | se cual es el enemigo: se conoce 
Meyerbeer) todo se ha perdido." j su medio de trasmisión, y parece lógico 
A l morir hizo una frase que era un • qiK» ante tales conocimientos se debe 
momentos dominar la propagación de la enfcrni"-
dad, como se 'ha dominado y se domina-
rá) siemipre l a fiebre amaril la. . . 
E s un error que nace de la falta, de 
meditación, ó mejor dicho, de la falta 
de la de tenc ión anal í t ica en la evolu-
ción y marcha trasmisora de ambas in-
fecciones. 
L a fiebre amaril la no es contagiosa; 
un individuo no inmune, puede vivir, 
comer y dormir con el enfermo, y has-
ta ingerir sug secreciones y su sangre, 
sin que corra peliofro de infec ión su or-
garusmo • se necesita oue una estegó-
mia. dentro d-el tercer día de su enfer-
medad tome su sansrre, y alié ésta este-
grvmia infectada pique al individuo de 
referencia, para que se verifique la 
trasmisión. 
Pero la tuberculosis es contagiosa: 
¿ y cuál es su medio de contagio ? 
E s tan conocido, por no decir nías 
conocido que el do la trasmis ión de la 
fiebre amtarilla, toda vez qne en esta 
no liemos visto a ú n el protogoario in ti-
roides: mientra? nue en aquella cono-
cemos el bacilo, á diario lo miramos en 
el microscopio, y sabemos su morfolo-
gía v sus medios seeniros de trasmis ión. 
E n las pág inas de mi trabajo remi-
tido al Instituto Smiíbtsoniado de Was-
l i l i M i l 
La profilaxis de la tuberculosis 
Y o he venido sosteniendo en la tr i -
buna de la prensa médica y también en 
la prensa diaria, que es una u t o p í a pre-
tender detener la marcha invasora de 
la tuberculosis por los medios aconse-
jados y puestos hoy en práctica por los 
Gobiernos de todas las Naciones. 
L a s medidas prof i láct icas para evi-
tar su trasmis ión y contagio, no son an-
t ic ient í f icas , todo lo contrario; ellas es-
t á n basadas sobre grandes verdades hmgton, desenvolviendo el s u ^ t i v o te 
conquistadas por los sabios, y ponen á 
salvo muchas vidas; ellas reportan 
grandes beneficios, pero son insuficien-
tes para detener en su piropagación á la 
peste blanca que amenaza extinguir la 
humanidad. 
Si recorremos las cl ínicas de todos 
los hospitales del mundo; si examina-
mos detenidamente, á los que a l pare-
cer, buenos y sanos nos rodean, en m á s 
del 50 por 100 encontraríamos oculte 
en la intimidad dedos tejidos al bacilo 
tuberculoso, esperando la oportunidad 
de hacer su manifes tac ión destructora 
del organismo. 
Sólo nos impresiona el tuberculoso 
ma de la il Relación c¡ue d aire ¡ritmo.' 
frico tiene con IOJ TuhercuJ¿>sis," se ha 
Kan mis ideas y concepto-i á -«te res-
pecto. 
Este conocimieuto de causas y efec-
tos, nos pon' n ^n el camino de afirmar 
que es una utepia preten5er dominar el 
contagio de la tubercui isis con los ac-
tuales concíejos y medid u-. recomenda-
dí'S; ni aun cc.n los consejes que pare-
cen más halagadores—aun pie en la 
prÁetica más irrealizables—del inmor-
tal Grancher; y los cuales nos los re-
cordó en el Congreso 'Médico el querido 
é ilustrado compañero doctor Tomiás 
Vicente Coronado. 
L a verdadera profilaxis Ge la taocr-
culosis, l a que presta su mayor resis-
pulmonar, cuando vemos que tiene fie-
ns, anuncia, entre las obras que eje- bre, que se e^reclm su tórax, que en 
cutara en sus^ conciertos, el oratorio ! flaquece, que se t i ñ e n sus labios con la ¡ tencia á .esa in f ecc ión ; esa poderosa de-
de Handel , " J u d a s Maeabeo," laisano-re de hemoptisis, que elimina el fensa en la que las Academias de Cien-
" M i s a en r e . " de Beethoven, y " L a s ! pnlmón esfacelado. y que. muere dicién-
Bienaventuranzas," de F r a n c k . donos ¡ a d i ó s ! pero'no nos impresiona 
— E n el segundo tomo de las " M e - J l a tuberculosis del riñon, del h ígado, 
m o n a s " de "Wagner figura Spontini; j del hato, de la médula , de las menin-
el autor de " L o V e s t a l " se hallaba j tres, de las articulaciones, de ganglios, 
entonces de paso en Dresde. de la piel. etc.. los sufrimientos y la 
Tanto le habían repetido en P a r í s ' muerte por e^tas alteraciones orgánicas 
que era un grande hombre, que ha-1 debidas al mismo agente productor del 
bía vuelto á crear la m ú s i c a dramá- oroceso pv 
tica, muerta después de Grlück, 
conc luyó por creerlo. 
p  ulmonar, no causan el mismo 
que i efecto, ni traen á nuestro espír i tu l a 
I a larma: v sin embaroro es la misma es-
cias y los poderes públ i cos deben poner 
tod'a la atención y gastar en ellas mu-
cho dinero, es la "Fi s io terap ia ," que 
es l a ú n i c a que modifica y transforma 
los organismos pretuberculosos de los 
ind iv iduos . . / 
Y así como en los distritos de todos 
los Ayunta míen tos hay escuelas; y á 
los n iños y á los analfabetos se les obli-
ga á i r á aquel plantel de enseñanza á 
recibir la vida de l a inteligencia; en 
cada distrito deben establecerse tam-
bién salones de gimnasio, á donde los 
niños y jóvenes pretuberoulosos, ende-
bles y raquít icos , previo examen é in-
forme de comisiones ad Ju>e, se les obli-
gue á la asistencia de horas reglamenta-
rias do gimnasia y de esgrima dirigido? 
por un buen profesor. Este camino es el 
único que hay que seguir para poder 
precaver y detener en su marcha des-
tructora á la tuiberculosis. 
E n esos ejercicios sabiamente dirigi-
dos, los músouilos se desarrollan y «e 
fortifican, la actividad de la célula, se 
multiplica, al ensancharse el tórax an-
menta la capacidad respiratoria, y pe-
netrando en los ves ículas pulmonare« 
mayor cantidad de aire, d a mayor vita-
lidad á todo el organismo, y activado 
considera'blomente el fagocitismo pw»-
de en muchos casos englobar y destruir 
á una bacilosa incipiente. 
E l rebultado que yo he obtenido en 
mi d í n i e a part.ieulair me da, la eonvic-' 
ción do que no hay organismos pe tu-
berculosos que no los dominen el gim-
nasio y la esgrima. 
E l capital empleado por los Gobier-
nos en esos centros de fisioterapia obli-
gatoria, produciría un hermoso ini.'1-
rés en la salud v vida de los ciudada-
nos, en la d i sminuc ión de la c i fra de 
mortalidad, y en el aumento de su po-
blación. 
Dr. Tomás Hfíi'námdiez. 
O i s m r i a " L a O a r i o s d " 
Los n iños pobres y desvalidos oae»-
U n sólo con 1* generosidad de !&• 
personas buenas y caritativas. Neoe-
éXfin alimentos, ropitas y cnacto pue-
da producirles bienestar. E l Disrvea-
sario espera que se le remitac leoh« 
eondensada, arro i , azúcar y alguna 
ronita y calzado. 
Dios premiará á las personas qn« 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispenaario se halla en la plan-
ta baja de] F a í a c i o Epis-eopal, Hab*» 
s a 58. 
J>r. M. DELFIN. 
E l A U T E N T I C O Y L E G I T I M O 
CUANDO N E C E S I T E R E L O J E S L E G I -
TIMOS DE "ROSKOPF," PIDA E L QUE 
L L E V A LA MARCA 
F - E - R O S K O P F 
D E 
MARCELIIMO MARTÍNEZ 
E S T E ES E L QUE FABRICA E L HIJO 
UNICO D E L DIFUNTO "ROSKOPF" PA-
RA E L PUEBLO SOBERANO: E S E L 
MAS BARATO, MAS E L E G A N T E Y DE 
HORA MAS FIJA Y SOLIDA. 
CUIDE QUE NO L E DEN UNA GRO-
SERA IMITACION. 
D E P O S I T O : A L M A C E N D E J O Y E -
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y R E L O -
J E R I A F I N A . 
Muralla 27, altos Aprtaáo 248 
p r e s a s Mercant i l e s 
Y S M I E O A B E S 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
" P O L I I E W HABANERO" 
H A B A N A 
Por acuerdo de la Junta, Directiva y con-
forme con H artículo octavo de los Esta-
tutos de esta Empresa, se convoca & !o« 
señores accionistas para la junta general 
extraordinaria que se celebrará, el dfa 29 
del corriente mes de Diciembre, á las ocho 
media de la noche, en el local que ocu-
pan las oficinas de esta Empresa, altos de 
la Manzana de Gómeí. 
| En dicha junta se dará, cuenta excluai-
vamente con la comunicación de la Com-
tañía Arrendataria del Politeama Haba-
áero, sobre rescinslón del arrendamiento. 
; Habana, Diciembre 15 de 1911. 
Luis G. Estéfani. 
Presidente P. S. 
14177 lt-18 2d-16 
s o m c i ó n l a 
De orden del señor Presidente General, 
e cita por este medio, para la Junta Gc-
"eral ordinaria que se celebrará el do-
•JJ'ngo, 17 de los corrientes, en el local so-
Paseo de Martí núms. 67 y 69, altos, 
, las doc<? nr. con objeto de llevar á, cabo 
^ elecciones ordinarias que estatuyen los 
^J'culos 63 y 65 del Reglamento General 
tal'0 quc KR hac'! Púbüco, por este medio, 
^ra conocimiento de los sefíores socios, 
deb x8* Para tei'er derecho 4 ^ votación, 
am i" êilar pí requisito que reflere el 
"iciUo del citado Reglamento. 
»fin 0X: Presjdente General, por dos 
« ^ • ^ ^ u n d o Vicepresidente, por dos 
leí* ^ GteSK>rcro' Por dos años.—Died-
p,gnt^ocales. por dos años; y Diez Su-
s a n a y Diciembre 10 de 1911. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
r^^í01!1^0 83.—Para poder votar será, 
^c^ito indispensabl-c presentar el recibo 
1, CfUo5a social correspondiente al mes de 
Idenüfl - C(yntraseñad0 Por i* Comisión icadora. 
¡731 2t-ll 6d-13 
Administración 
i A directiva del Banco de la 
X ^ J Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
^ entados. Son comerciantes y 
anqueros quc tjcr,en intereses 
^Portantes tanto en la Habana 
i010 en Nueva York y traen á 
cidad 
Juntas el buen juicio y capa-
PUe ganaron sus fortunas 
^ticuiaj-es 




i i raí h í of m m 
( C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oeste 
de la Habana.) 
Habiendo la Directiva de esta Compa-
ñía recibido una proposición de The United 
Railways of Havana & Regla Warehouses, 
Ltd. (Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes de Regla) 
para la adquisición de las acciones del 
Ferrocarril del Oeste, se anuncia por la 
presente que los Tenedores de acciones al 
portador de esta Compañía que deseen 
canjearlas por las de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, sobre la base de 
£4- lS-0 al 5%, del capital acumulativo 
preferente, y £10 del capital ordinario de 
los citados Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, por cada £10 en acciones de The 
Western Railway of Havana Utd. que ac-
tualmente poseen, deben acudir, dentro del 
má-s breve plazo posible, á lla Administra-
ción de esta Compañía, Estación de Cris-
tina, los Martes, Jueves y Sábados de 8 á, 
10 de la mañana, donde se les indicará 
el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar á cabo la referida operación. 
Los Tenedores de acciones al portador 
recibirán en canje, por la parte del capital 
ordinario que les corresponda, otras accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos emitidas 
en igual forma, pero la parte de capital 
preferido será inscripto á sus respectivos 
nombres. 
L.o que se publica por acuerdo del Con-
sejo , local de esta Compañía, cumpliendo 
instrucciones de la Junta Directiva. 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
El Secretario, 
C 371S 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
15-9 D. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
D E S A N T A T E R E S A 
Convocator ia 
S e g ú n prescribe el ar t ícu lo 6o. -de 
los Estatuios vigentes de esta Com-
pañía , se cita por este medio á los se-
fiores accionistas de la misma para la 
junta genera] ordinaria que d e b e r á 
celebrarse el d ía 15 de Enero de 1912, 
á la 1 p. m., en l a casa-vivienda de es-
te Centra l ; y en cuyo acto se dará 
cuen-ta con el Balance General de las 
operaciones del año social que termi-
n a r á en 31 del corriente; se procede-
rá á l a e l ecc ión de la Direct iva en-
trante para 1912; se regulafrá la mar-
cha de la C o m p a ñ í a y se acordará lo 
que proceda con respecto al reparto 
de dividendo. Se advierte que cada 
acc ión r e p r e s e n t a r á un voto y que 
para formar acuerdo será necesaria 
la mitad m á s uno de los votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su nú-
mero. 
Y para su publ icac ión por 30 d ía s 
h á b i l e s en el D I A - U I O D E L A M A -
R I N A de l a Habana, sa expide la. pre-
sente en el Central "Santa T e r e s a / ' 
á 5 de Diciembre de 1911, 
E l S 
O L'EDQK. 
30 S-D 
I M P O R T A N T I S I M O 
GRANDES T A L L E R E S D E ASERRIO, 
F X LA PROVINCIA DE CAMAGÜET, 
MARTI, CUATRO CAMINOS, CON MON-
T E S PROPIOS. SE ASIERRAN TODA 
("LASE DE MADERAS DURAS A P R E -
CIOS MUY MODICOS, CON GRAN E S -
MERO T PRONTITUD E N LOS P E D I -
DOS. MADERAS D E TODAS C L A S E S 
PARA CARRETAS. GRANDES E X I S T E N -
CIAS E N YABAS. ACANAS, SABICUS, 
CAOBAS, E T C . , E T C . 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A: 
ENRIQUE MESTRE Y COMPAÑIA, 
CAMAGÜEY-TANA. 
CUATRO-CAMINOS. 
14524 26-12 D. 
D E L BANCO HIPOTECARIO. BANCO DE 
FOMENTO URBANO, UNION MEDICA, 
GUARDIAN, CREDITO y FENIX. 
E l valor íntegro de lo que se haya pa-
gado por los vigentes y el valor nominal 
de las vencidas, se les reconoce á loe te-
nedores como dado en efectivo, sobre una 
casa de Mamposterla á plazos, de valor 
$1,500, $3,000 y $6,000. 
Véanse con Romero Mirabet. departa-
mento 16 del señor Acevedo, Mercaderes 
1 6 D e 3 á. 4 p. m. Avisen y se pasa á. 
domicilio. • 
C 3566 26-2 D. 
ALISEDA PUBLICA 
E l lunes 18 del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Ca-
tedral, por cuenta de quien corresponda y 
con la intervención de su Representante, 
300 sacos tie nueces pro^e^rite-s de la des-
carga del vapor "Spreewald" 
tmilio Sierra. 
14703 lt-14 3d-15 
G I R O S B S L E T R A S 
í , ü i m í t i i t 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente eatablecida en 1844 
Giran Letraa & la vista sobre todos loe 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
liJOS D E , M U E L L E S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-00 
L a C u e n t a de A h o r r o s " 
S O L I C I T E NUESTRO F O L L E T O "LA 
CUENTA DE AHORROS" Q U E E X -
PLICA ESTA C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 3 POR 
C I E N T O ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . CUENTAS ABIERTAS POR 
C O R R E O . - . -
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
=0 
D. 1 
a a m ^ A M A a s sboübob mutuos contea mG&KBKi 
Fuadf td» en el año 1855. 
Oftc&as «b m «SH&do propio: R m ^ d r & d o b&b&w H 
So r««cu«-ds é loe eoü^e* socia* da eets Cefríeaftía, au« peí» «Igu-a vafita?*** »r> 
sus póMras no «o les dedujo es sus roaibo» d* este «ño e! iirperte del sab^airte dsl 
«rio do 190©. y á lo» qu» dejaron de serlo después de dísho añe, paasM par las 
sfídínas d» !a misma a psnftibi!' lo que le» corraspond^ 
Habana, 3 de Üctubfe de 1911^~EI Presidsn+e, JUAN PALACIOS. 
3383 f M 
Z A L D O Y 
OXJ'-S-A. isa-úlroa 'T'CS v 
Hacen pagos por el cabie, giran letr&a & 
corta y larga vista y dan canaiS de crédito 
•obre New York. Plladelíia, New Orl^ans, 
San Francisco. Londres, París, Madrid, 
Barcelona y dem&s capitales y ciudades 
importantes de IJm Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como «obre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En consbinaclón con los señores F.. B. 
Kollin and Co., de New York, reciben (r-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyjus; cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
O . . B A N C E S T C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispe nú more 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoración»». 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
tedas las pla-aas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, A-lemanla, Francia» Ita -
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono núm. 70.—Cable: "RamonargQe* 
Depósitos y Cuentas Corriente». Depó-
altos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisifin de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Compra y venta de valores pñ-
blicos A Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo» 
nes, etc., por cuenta ajana. Giros sobre la» 
principales plazas y también sobre lo» pue-
blos de España, Isla» Baleares y Canarias 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3025 156-1 O. 
A. 
L G E L L S Y C 
(S, en Co.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á. corta y larga vista, sobre New Tork, 
I Londres, Paríü, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Isles Baleares y 
C^.narific. 
Agentes de la Compañía de Seguro» cos-
tra Incendios 
2059 u c - i ji. 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, faeilitar 
cartas de crédito y giran i«trae 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orloans, Vera.-
cnu!, Méjico, San Juan de Puerto Ricw\ 
landres, París, Burdeos, Uyon, Bayona, 
i Hamburgo. Roma. Nápoles, Milán. Génova. 
i Marsella, Havre, U^U?,. "Nantes, Saint Quia-
¡ tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
| TurTn, Masino, etc.: así como sobre todtf 
las capitales y provincia» de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
1 C 2540 166-14 Af. 
\ m E S P 1 S S I I S L i B E C 
O F I C I N A S : A G U I A R NUMS. 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
Hace pagos por el cable. Facilita cartas de crédito 
y giros de letra 
en pequeñas y grande» cantidades, sobre Madrid, capitales de provincia» y todos tos 
pueblos de España é Islas Canarias, como sobre los Eatac os Unido® Aneérk». 
Inglaterra. FrancU^ Italia y Alomar \a 




O l i S A R X 
X j a c t o f o s f a t o ci© O a l 
E L J A R A B E DE DUSART se prescribe á las nodrizas % 
durante la lactancia, á los nmos para fortalecerlos y de- | 
gairollarlos, asi como E L VINO DE BüSART se receta * 
en la Anémia, calores pálidos de las jóvenes, y á Us »&- | 
dres durante el embarazo. £ 
PARIS, 8. rus tffcieuae v hvi^i igj. Firsasaias- % 
DIA17T0 DE LA MARINA.—Edic i fn ^ mamna.—Pitnenibre 16 de 1911 
C R O N I C A S C A S T E L L A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Valaldolid, N'ovienibre 21. 
La cosecha de cereales. 
Con esta fecha publica el Novie de 
Castilla una detallada iüfonnaeión de 
la cosecha, de cereales de España, tanj 
completa y exacta, que en todas partes | 
ha llamado la atención, y de todas par- ¡ 
tes han salido frases de alabanza, de-1 
dicándole la prensa toda, lisonjeros y i 
encomiásticos artículos. 
Comienza haciendo consideraciones1 
sobre el total de la cosecha del año ac-1 
tual, que hace ascender á 47.000,000 
¡Je hectólitros de trigo, ó sea 9.500,000' 
más que el año anterior de 1910, en 
que sólo se recoleetaron 37.500.000, ha-
ciendo, á conlinuación, reflexiones pa-
ra deducir que la cosecha de este año 
es buena, pero no superior. ' 
La calidad de los trigos es inferior 
al año anterior y á lo que prometió 
en la primavera, habiéndose quedado 
los trigos muy mermados, debido á los 
eccesTVOS calores desarrollados duran-
te la época de la floración, por cuyo 
motivo se considera mermada la cose-
cha en un 20 por 100. Esto hace que 
el peso de la fanega de trigo no llegue 
á las 94 libras, que es el peso regla-
mentario, oscilando entre 92 y 93. 
Califica, á continuación,' ^ cosecha ¡ 
por provincias, en muy buenas, buenas, i 
regulares y malas. Pero como lo que' 
á nuestra información se refiere es es-
ta región de Castilla, á ella hemos de i 
referirnos. 
En Castilla se considera la cosecha 
muy buena, en Zamora, Falencia y Se-
govia: buena, en Valiadolid y Avila ; 
regular, en Santander y Bala.manca,. y j 
nuda, en las demás. 
De la región castellana, Zamora es | 
la que figura á la cabeza con el máxi-
mo de producción de 3.928,000 fane- j 
gas de trigo, á la que sigue Burgos con 
3.773.649/ Valiadolid con 3.313,000, 
Salamanca con 3.093,000, Falencia con 
2.869,700, Segovia con 1.425,000, Av i -
la con 1.180,500, Soria con 1.160,200 
y Santander con 196,850. 
El tanto por ciento de producción, | 
con relación al número de hectáreas 
de tierra sembrada, es e l siguiente: 
Zamora 26'40 fanegas de trigo por hec-
tárea de tierra; Falencia 25'59, Sego-
via 
Avila 
Soria 21 "77. Valiadolid 
20'87. Salamanca 19'22, 
Burgos 19'03, León 1478 y Santan-
der l : r i 4 . 
Por último hace una lista correlati-
va, por orden de producción, de las 
49 provincias de España, en la que ocu-
pan las de Castilla el orden siguien-
te: Número 3, Burgos; nú tuero 4, Za-
mora.; número 5, Valiadolid: número 
10, Salamanca; número 12. Falencia; 
número 25, Segovia; número 28, A v i -
la ; número 29, Soria; número 32, León, 
y número 45. Santander. 
Castilla, por lo tanto, está de enho-
rabuena este año. por lo (pie hace á su 
producción, pero no por el valor ó pro-
ducto líquido de sus cereales, pues el 
precio muy poco remunerador (39'50 
reales), no permite al labrador los 
grandes estipendios que la agricultura 
trae consigo, cuya depreciación no se 
trasiumbra haya de desaiparecer eü. 
cambio de un precio remunerador, á 
pesar de todos los trabajos de todas 
las clases activas y iproductoras de la 
región. 
Elecciones de Concejal es. 
VA día 12 del corriente tuvieron lu -
gar éstas en toda España, ipara, la re-
novación bienal de la mitad de cada 
Ayuntamiento, las cuales, dicho sea de 
paso, ha-n sido pacíficas en casi todas 
partes, ski los incidentes desagrada-
bles de otras veces, que tantos disgus-
tos y víctimas causan. 
E l resultado del escrutinio en Va-
liadolid fué el siguiente:' . 
Liberales, 8.—Don Emilio Gómez 
Diez, don Alfredo Suárez, don Pedro 
Moratinos, don Ramiro Añíbarro, don 
Luis Roldán, don León del Río, don 
José Gutiérrez y don Luis Gutiérrez. 
Liberales demócratas, 1.—D. Trifón 
Calleja de Blás. 
Conservadores. 3.—Don Alvaro Olea 
Pimentel, don José Ramón Vallejo y 
don Angel Monedo. 
Católióos, —Don Gregorio Buzón y 
don Cecilio Carrascosa. 
Re>pui>lioams, 2.—D. Mariano Quin-
tan i lia y don Mart ín Calvo. 
Socialistas, 2.—Don Benigno Cabe-
llo y don Martín Sanz. 
Independiente X.—'Don Pedro Va-
quero Concellón. 
Quedó, por tanto, cowstituído el 
Ayuntamiento de Valaldolid, para el 
próximo bienio, de los elmentos siguien-
tes: Liberales, 19; Liberales demócra-
tas, 3; Conservadores, 5 ; Catolk-os, 5 ; 
Republicanos, 3; Socialistas, 2; Inde-
pendiente, 1. Total: 38. 
De algunos pueblos de la pro'vincia 
se conocen los siguientes datos: En 
Rueda han triunfado 6 conservadores, 
1 liberal y 1 socialista. En Monte del 
Marqués, 3 conservadores y 3 liberales. 
En Nava del Rey, 4 liberales, 2 conser-
vadores y 1 republicano. E n Medina 
del Campo, 4 conservadores y 3 libe-
rales.. En Matapozuelos, 2 conserva-
dores. 1 independiente y 1 republica-
no. En Carpió, 2 conservadores y 3 
liberales. En Villanueva de las Torres, 
3 liberales y 2 conservadores. En Fres-
rió el Viejo, 3 liberales y 2 conserva- j 
dores. 
De las demás proviiifeiíáfi de Castilla ; 
se conocen los datos siguientes: 
Han triunfado: En Avila, capital, 4 
liberales, 4 conservadores, 2 indepen-
dientes y 2 republicanos. En varios 
pueblos de la provincia, 435 liberales, 
102 conservadores, .140 independientes 
y 6 republicanos. León, capitel, 5 l i -
berales, 3 conservadores y 3 socialis-
fcas, Salamanca, capital, 5 liber-ilcs, 1 
conservador, 3 independientes y 3 re-
publicanos. Santander, capital, 3 l i -
berales, 6 conservadores, 7 republica-
nos y 4 católicos. En 14 pueblos, 24 
liberales, 31 comervadores, 8 republi-
canas, 7 independientes y 3 católicos. 
Segovia, capital, 6 liberales, 3 conser-
vadores, 1 independiente y 1 católico. 
En 10 pueblas, 20 liberales, W conser-
vadores y 2 independientes. Soria, ca-
pital, 6 liberales, 3 conservadores y 1 
republicano. Zamora, capital, 8 libe-
rales, 1 carlista, 2 independientes y 1 
socialista. 
Varias noticias. 
En Villallmrba, se ha empezado á 
construir una Escuela nacional, para 
lo cual el gobierno abona el 25 por 100 
de los gastos y el resto, hasta termi-
nar las obras, se compromete á pagar-
lo el ¡Marqués de Donadío, "á cuya filan-
trópica obra el pueblo está agradecidí-
simo. 
—En Segovia ocurrió ayer un acci-
dente de automóvil. Venían de Madrid 
en "au to ," el autor cómico señor Can-
dela y el empresario del Teatro Friee, 
señor Hernández, y pocos momentos 
antes de entrar en Segovia. el auto cho-
có con un árbol, eriendo despedidos los 
viajeros á gran distancia, resultando 
el señor Hernández con graves heridas 
en la cabeza y el señor Candela y el 
"chauffeur" con varias contusiones 
en diferentes partes d d cuerpo. 
—En junte general de socios del 
Círculo de Recreo de Valiadolid, se ha 
Mcordado, por mayoría de votos, la ad-
quisición de la manzana de casas exis-
tente entre Fuente Dorada, Quiñones 
y Leneería, para la, construcción del 
nuevo círculo, en sustitución del ac-
tual. E l presupuesto es de cuatro mi-
llones de pesetas. Las negociaciones se 
llevan con gran actividad y es de es-
perai* que pronto den comienzo los tra^-
ba.jos. 
—En Segovia, al señor Felipe Ma-
rugán Martínez, le han sido robadas ¡ 
17,500 pesetas en oro, 12,500 en bille-
tes del Banco de España y muchas y 
valiosas alhajas de oro, plata y bri-
llantes. Los autores, qne eran seis, en-
mascarados, maniataron y castigaron 
al señor .Marugán. para que dijera dón-
de guardaba el dinero. 
La Guardia Civil se ha incautado 
de los ladrones, que han sido puestos 
á disposición del juzgado instructor. 
—En Valencia de Don Juan (León) , 
han salido con dirección á Madrid, pa-
ra ser tratados en el Instituto de A l -
fonso XI11, por el suero antirábico, 
toda la familia de don Jesús Sáenz 
Mier, la mayor partt de la de don Ra-
món Alcón, un hijo de doña Trinidad 
Rndríguez García, y otros vecinos de 
dicha poblaeión, en número de veinti-
séis, por haber sido mordidos por un 
perro hidrófobo, propiedad del citado 
don Jesús. 
Pll pánico es atroz en la localidad, 
y las autoridades han tomado, con la 
actividad que el caso requiere, las me-
didas necesarias, para que estos tristes 
sucesos no se repitan, con otros ani-
males, que han sido mordidos. 
—La, sementera se está haciendo en 
pésimas condiciones, por las excesivas 
lluvias que sin cesar caen, y esto, uni-
do á los ruinosos precios de toda clase 
de granos, hace que los labradores es-
tén profundamente disgustados y no 
menos preocupados, ante la perspecti-
va de no poder sembrar sus tierras. 
—En Villapón (Falencia,) ha sido 
asesinado José Tejerina, el cual apa-
reció en un corral (á donde fué, de no-
che, á dar de comer á sus ganados,) 
muerto de una gnui contusión en la 
sién derecha. 
Parece que el autor lo sea. su con-
vecino Gregorio Fernández, con el cfual 
días antes tuviera un disgusto, y en 
cuyo delito le acompañaron sus hijos 
Esteban y Victorio. 
—En San Martín de Valvení (Va-
liadolid,) ha fallecido el rico labrador 
Jacinto Vallejo Ortega. Su muerte ha 
sido muy sentida. 
—En Segovia y estando cazando los 
jóvenes Mariano Galache y Práxedes 
Pulido, se le disparó á éste su arma, 
sobre el compañero, casi á boca de ja-
rro, incrustándole en el pecho todos 
los perdigones y quedando muerto en 
el actó. 
E l suceso ha causado gran irapre-
sión, pues ambos jóvenes son de las fa-
milias má^ distinguidas de Segovia,. 
isaias BOBO D I E Z . 
n m e i s t e l s u 
© Ü E R ¥ ® Y S O B R I M S 9 
Mura l l a 3T A . altes 
Tel«f«M> «W, Teiéflrraf©: T«««iomiro 
Apar tad* ©«te. 
C R O M I G A S A S T U R I A N A S 
(Pera el DIARIO DE UA MARINA; 
La actualidad.—Otra Junta magna en 
Gijón. —Capitulo de bodas. —Los 
que van y los que menen.—Otras 
npiioias, 
Oviedo, Noviembre 24. 
Os comunicaba en mi crónica ante-
rior, que Castropol había vestido de 
fiesta el d ía 17 con motivo de la lle-
gada del cañenero Marqués de Molins, 
cuyo comandante era 'portador de las 
insignias de la Gran Orna! del Mérito 
Naval con distintivo blanco, premio 
con que el Gobierno ha querido co-
rresponder á la patriótica inieinliva de 
nuestro queridísimo amigo don Vicen-
te Loríente, elevando en el Parque de 
Castropol el hermoso monumento que 
perpetúa la memoria del heroico ma-
rino don 'Fernando Villaamil. 
Hoy recibo noticias de la villa oc-
cidental, ampliando con interesantes 
detalles, las que envié participándoos 
el solemne acto. 
A las doce de la mañana del refe-
rido día, hacía su entrada en la ría de 
Castropol, el cañonero de guerra Mar-
qués de Molins, fondeando sin nove-
dad á la media hora. 
Desde que el vigía dió el aviso de 
que el buque se disponía á embocar 
la iría, inmenso gentío ee dirigió al mue-
lle llevando á la cabeza el Ayuntamien-
I to con le banda de música. 
Mul t i tud de cohetes y bombas reales 
! atronaban el espacio saludando al ca-
ñonero, mientras en elegante falúa se 
dirigia el señor Loriente á dar la bien-
venida al comandante y á la oficiali-
dad del cañonero. 
De Figueras, Castropol y Rivadeo, 
infinidad de pequeñas embarcaciones, 
surcaban la bahía atestadas de curiosos 
que daban vivas á la maona españo-
la, á España y Vi l lami l y al señor Lo-
riente. 
Entretanto éste, seguido de lucida 
comisión representativa del pueblo, su-
bía al 'buque, siendo recibido en lo al-
to de la escalerilla por el comandante 
y los oficiales francos de servicio, cam-
biándóse los saludos de rigor. 
Después de breve descanso en la cá-
mara, se trasladaron el comandante, 
los oficiales y el señor Loriente. en una 
de las falúas del cañonero á tierra, di-
rigiéndose seguidos de la mult i tud, que 
no cesaba de vitorearles, al Parque de 
Alfonso X I I I , admirando los marinos 
el magnífieo monuimento erigido al hé-
roe de la batalla naval d'e Santiago de 
Cuba, elogiando la esplendidez y ex-
quisito gusto artístico 
honrado su memoria. con 
A las cinco d, |a ^ 
e, las manuas. P - v c e d i ^ 1 ^ 
tamiento on C o r p ^ a , ^ 0 8 M L 
del señor Loríente y J . ^ h i 
comisiones .y 4V n n m m ^ d? 
dingiemn á la svñoi'\J0 
ilustre mndeMrado d o n l ^ í ' 
0 1 , 1 1 r r . H ' ' ' ^ ^ ^ i 
ñero de las insi-nias de la r ^ S 
di.síjnción (|u,. ],> tribuía ,rf)nr 
rienkí el Cuerpo General J > í 
Kl acto lúe solemne 
Fl romandfmte del y , 
livs, pmnun. ió un e l o e i Z ? ^ 
curso haeiemlo rasaltar l o f 
mewunieutos ,|,q (M. j « 1 
1,1 f'^'lK) iicmodor á t p ^ ^ l 
compensa. ^ h ; ' 
Hl señor 'oriente, contesté,, 
con un disvurso s o n r i l l a , ^ ^ « I d 
Inmno cm.movoKl.or cantado á i 
y a sus hemos, ante euva * N 
,ilJ,) •U)<l0 ,'l,aJ,,0 ¡'darnos n ^ 
!"<> y justo (pW n()« pare¿0r ^ 
msignmeante. ^ ^ 
Con acentos de siiprema 
el señor Loríente, agradeció ^ 
sa honra que se le dispeusab;, ^ 
su pecho con una de las n i L ^ 
das recompensas que la Patria N 
á los más i lustra marinos 
que aunque himi sabía q u e ' ^ f ^ ' 
para merecerla, la aceptaba 2 
tundo reconocí miento porque li 
r ía estímulo para quienes mied? 
jer qne él enardecer á log Vlx2l 
el amor á la Patria y á sus 
Los aplausos que habían aco '̂ 
frases del comandante del eañonl 
reprodujei-on en delirante ova¿ 
terminar sn elocuentísimo y m L 
dor discuto el señor 1/oriente 
Al aeto asistieron todas las pe^j 
1 ida des do Castropol. la distinguir! 
ñora de Lorien te. su hermana pof 
ca doña Fmilia y el primogénito 4 
casa, el simpático é inteligente V¿ 
tín. 1 
Segiridamonte se sirvió un c W 
ne de honor, sin brindis. 
Por la noche, hubo velada enelP 
que de Alfonso X I I I . amenizada] 
la banda de música, formándose j 
mado baile popular. 
Al siguiente día se eelohró en la,» 
tuosa inorada del señor Loriente i 
banquete en honor de los inarinos «j 
asistencia de las autoridades civik 
militares y eclesiásticas, y algunosk 
timos de la casa, presidiendo lam 
la .señora de Loriente. que tenia a 
derecha al comandante del MarqukUi 
Molins, y á su izquierda a.l aloalde,se 
tándose enfrente el señor Lorientí.ea 
L 
V A P O R E S C O R R E O S 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. 8. Co.) 
S e r v i c i o de v a p o r e s e n t r e 
C 1 M Y i E H O I 
Sslen de ta riabaira todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (via Nassau) quince-
nalmente ios martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa'e en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajesypara Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-eiS^ 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
Gompapie Génerale Trasatlantipe 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAfRE. SANTANDER. 
CORUftA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A M V A R R E 
Capitán Paoíetti 
saldrá el día 15 de Diciembre át las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . K a s a i r e 
Admiten' carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS PASAJE 
En 1? clase desde $148.90 1. i . tu ideinU 
En 2? clase „ 126.00 „ 
Ea 3* Prefereafce 83.00 
T e r c e r a c l a se : $ 16 a m e r i c a n a 
Rebaja en ptisaje de Ida y vucít*. 
PrucioB eonrencioiMwes en c*mii.rot«n 
Loe equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera d« cada salida. 
nem&s pormenores, «irlfflnM 4 va c««. 
Eiznaiario en esta stasa 
E E Í f i S T G A Y E 
Apartado ,num. 1.090. 
OFICIOS 88. altos. TELEFONO A'1476. 
HA SANA. 
C 3661 D. I 
m m ie la C e p l a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S T C 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
U 1 - clase W e S U S C T . ei aáelaiís 
* P * ..... «126 « 
« 3- urefereste « 83 « 
^ 3- oríiifiarig « 16 « « 
Rebuja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conreseionales iMura cama-
rotes de 
NOTA.—Tcdos «stoc vapores admiten 
carga y pasajeros. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án A Í Í T I C H 
saldrá para 
V e r a c m z ^ P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ dal día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario aní^s de correrias, sin cuyo 
requisito eer&n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : UyarDide 
SALDRA PARA 
C O R U Ñ A 
el 20 de Diciembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite posaj jro« y carga general, inolu-
eo tabaco para dichos puertos. 
Recibe adúcar, café y cacao en partíjea 
flete corrido y con conocimiento «irecto 
para Vlgo, Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasraje sólo serán expe-
ditdos hasta las doce del día de salidteu 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consistía ta rio a.nt«s de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémon, Amsterdan. Rotterdan, 
Ambare* y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera doi d;a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 29. 
La correspodencia séfo se 
Administración da Correos. 
recibe en Is 
NOTA.—Bteta CV/mpalMa tiene ona ptilftm 
flotante, así para esta linea como para to-
das las denrv&s, bajo la cual pseden aaeffv-
rarae todos loe efectos que se enriDarquea 
en sus vapores. 
Llamamos ia. atención de los señor» pa-
sajeros, hacia e4 artículo 11 del Regéamsea-
to de pasajeros y del orden y r*srlmen in-
terior de los vaipores de eerta Ceospa&te. el 
cual dice msi: 
mi i í s i i i i s 
I M B Ü R 6 AMERICAN U N E 
(Coipaaía Mlrarpesa A i e m i a ) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en lo^ puertos de PLYMOUTH (Inglaterra,) 
HAVRE (Francia,) AiVIBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
•KROMFR. CECILIE... Dbre. 22 fCorufia, Santander, PIymouth, Havre, Mam-
( burgo. 
ANTONINA id. 24 „ Vigo, Amberes, Hamburgo. 
«IPIRANGA Enro.10 íVig°' Santa"de''. PIymouth, Havre y Ham-
( burgo. 
PRANKENWALD „ 11 „ CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
WESETRWALD 18 í Coruña, Santander, PIymouth, Havre Hanv 
" " * * " " ' | burgo. 
•CORCOVADO Febr. 8 fVrgo, Santander, PIymouth, Havre y Ham-
I burgo. 
LA PLATA „ 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
Coruña, Santander, PIymouth, Havre, Ham-
burgo. 
«P. BISMARCK „ 18 { 
* Vapores rápidos nuevos de doble hé.lice, provistos de telegrafía sin hilos. 
PRRCIOS D K P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 
Para pnertoí? espafioles, desde „ $ 14*$ 
Para los demás puertos, desae It 14:3 
VAPORES CORREOS: 
Psra España, desde $ 138 
„ los demás puertos, desde 133 
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*Los nuevos vapores rápidos COR(X)VADO é I P I R A N G A tienen 
8? clase preferente, al precio de $ 8 3 C y . 
R E B A J A S I>É P A S A J E D E I D A T V U E L T A 
Boleto* directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaipores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburg-o (AJemania,) 
á, precioe módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á predos conveneio-
naíea.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Laiz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no supora-lo y excelente trato de los nasa.1ero«! de 
tmiH. cla^s.-COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de loa pasa i e-
roe y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Y p l r a i a . . Dbre. 24 Veracrnt, Tampico y Puer-to México. 
EL VAPOK 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán A N T I C H 
Bsldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a 7 G e n o v a 
el 80 de Diciembre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros, á los que M 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
F r a n l e m l i . . 
PRECIO D E L P A S A J E 
id 19 ^Togr&K), Veracraz, Tampi-
co y Puerto México. 
2í 3? pf. 3! 
Para Progreso... |2íM)0 $10-00 oro americano 
lJara Veraoruz y Pto, México (directo-) „ 32-00 $21-00 $18-00 16-00 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz)... 42-00 32-00 26-00 20-00 || 
Loa vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESS1N CECILIE tienen prime-
ra, seg-unda y tercera clase. YPiRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia, 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
S A L I D A S Q U I N G E N A L E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
para New York, los días Diciembre 22 y Enero 5. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, ios días Diciembre 21 y Enero 4. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Beilbut & R a s c l L - a i t a a . - S i i i Ignacio m , 54--TeléIoüo A4878 
i) 
"Loe piAeajeros deberftn eecriMr sotvre to-
dos ios bultos de «u equipaje, «u nombre 
y eá puerto de destino, con tedas yus tetras 
y con ta. mayor olaridád." 
Pimd&odose en esta disposfeión la Com-
p*AÍA no adnltrfi. buMo aieruno ck equipaje 
que no l«ve claramente estampado su nom-
bre y SfefeMldo de JU dueño, así como el áei 
puerto de destina 
BI eqaipaje lo recibe grraíttritamente la 
lancha "G-ladlator" en el Muelle de la Ma-
china, ta víspera y día de salida basta las 
diez de ia mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pesaje y «3 punto 
donde este fué espedido y no ¿er&n reci-
bidos A bordo lee bu>ltos en loe cuales fal-
tare esa etlQueta. 
Para oiunpttr «A R. D. del Gobierno d* 
Espefia. fecha 22 de Ayosto último, no se 
adtnltrá. en e9 vaipor m&s equipaje que si 
declarado por «4 pasajero en el momento de 
sacar su bHlete en la casa Conelsmatarta. 
Para informes dsrlifiroe A su consisn atarte 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
3365 N - l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA BE W M 
55. en C 
SiLIBiS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1911 
V a p o r JULIA 
Sábado 16 i las 5 de la tarde. 
Para Tíuevitas (solo á la ida ; San-
tiago de Cuba, San te Domingo, San 
Pedro de Macori», Ponce, Mayag-üez 
solo al retorno y San Juan de Puerto 
Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 16 á las 5 la de tarde. 
Para Nnevitas, solo al retorno; . 
Puerto Padre, Chaparra, Gibara, 
Vi t a , B a ñ e s , Mayar í ('NipeÁ Baracoa 
G a a n t á n a m o ( Á la ida y a l retorno y 
Santiago de Cuba. 
NOTA. — Bste buque no recibirá 
carga en la Habana para Santiago 
de Coba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, 
Chaparra, Gibara, 3 I a y a r í , rNipe) 
Baracoa, Guanta na eho ( A ia ida y al 
re torno; > Saneiagro de Cuba. 
V a p o r NTJETITAS. 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
P a r » Nnevitas, (solo á la ida G i -
bara, V i t a , Bañes» Saguade T á n a m o , 
Baracoa, Guantanamo (solo á la ida) 
j Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 30 álas 3 de la tarde 
Para NTuevit*». Puarto Padre, 
Chaparra. Gibara, Mayar í , cNipe> 
Baracoa, Guau t á n a m o , fa la ida y a l 
re torno) y Santiago do Cuba. 
Carga de travesía 
Solamente e« recibirá hasta las { Mi 
tarde del día ajiterlor al á* la «¿ia. 
Atr»<3ua en Guantanamo 
Los vapores de los días 4, 16 y 25 ato 
carán 3.1 Muelle de Boquerón, y los deis 
dfas 11 y 18 al del Deseo-Caimaníra, ;, 
A! retorno de Cuba el atraque io iarti 
siempre en el Muelle de! Císeo-Caimaim 
AVI30S: 
Los vapores que hacen escala tn Nw 
tas, reciben carga á flete corrido 
maguey. 
L/o» cocodmientos para los «oriNrmi 
eerán dados en 1k Casa Armadora y Cw 
HlarnatariR á los embarcadores que lo »• 
liciten, no admitiéndose ningúü emiarqí 
<y>n otros conocimientofl que no smb M 
eisatrrente los Que la Bmpreea factlka. | 
En los conocimientoe deberá el «mW 
rador expresar con toda daridaá y ei» 
titud las marcaus, númeroa, número di W 
i toe, ciase de los mismos, contenido, palí* 
producción, residencia del receptor, ¡K» 
Oruto en kilos y valor d* laj» raercanílu; 
no adt«itiéndoí»e ningún conocimiento qit 
le faíe cualquiera de estos reauisito* h 
mî rtK que aquedlo* que en la caíllií «• 
rreapo idiente al contenido, sólo se («criba 
les pa^abrae "efectos," "mercaarclaa" ó "to 
bidaa;" toda vez que por las Aduftnaj« 
exiffe q-ue re haga coastíar Ja da** ̂  c0,' 
tenido de cadr- brrito. 
1>« «eñoree embarcadores de beMU» 
Jeta* al Impuesto, deberto detallar 
conocimientos la ciaae y contenido M * 
da buito. k 
Kn la casilla correspondiente *1 pw» i 
produoolón se escribirá cuadquie" 
pp-iabra« "Pafs" 6 "Extraajeíro," 6 las »» 
si el contenido del bulto 6 buito» reanî  
ambas cuttlidadea. 
Harenflos público, para g«n*raS f*^ 
miento, que no será admitido " '^V.^ , 
to que, á juicio de los señorea =^^1 
ffoe. no pueda ir ern la* bodega» 
con la demás carga. ^ 
NOTA.—JSstite «alMafl 7 ejĉ Ia» 
eer modificadas en la íoraaa qa« 
veniente la Empresa. r ^ 
—Se suplica i los ^ . ^ ¿ ^ j 
eiantea. que tafl pronto eptt* ^ f j : ^ 
la carga, enríen la que tengan rtWP' ^ 
fin de evitar la aglomeración ^ 
mes días, con perjuicio de lo6,r̂ nreSi qm 
de carro», y también de ios Ü 
tienes que efectuar la s»1™* tn^te* 
U nocWo, <»« loe riesgos consignien 
Habana, Noviembre 1* de l ^ 1 ' 4 
C 3031 
Vapor A V I L E S 
todos les martes á lae 6 de la twde. 
Para lasbela de Sagu« y Caibaríén 
NOTASj 
Carga de cabotags 
Se recibe hasta les tres de ia tarUe JM> 
día de saitds 
D E C U B A 
B L V A P O R 
E T E L V I N A 
Oapi t áa : V A Z Q l ^ ^ i 
Este wievo rapor saldrá ^ ^ 
puerto, hasta nuevo aviso, 
4, 14 y 24 de cada me* P ^ » ^ 
Cabañas, Eío Blanco, 'oc^ E,ío del Medio, Dimas, A r r o y a ^ 
Bea<}h y La Fe. áe!; 
Para informes el ^ á e J i ¿ 0 ^ 
Compañía SR. M A I T ^ 1() 
PULIDO. EeviIlar'gedo 8 y v j ^ 
C 3660 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
saldrá de esce paerto ios ' 
l a s o i Q O o d a l a ^ 1 * P 
S a f f u a v C a i ^ a r 
B e r r a s W H iaau » „ .» 
C 3663 
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* 
c] séguiido comandante de! cañonero á 
Ta áeT&Slm y el párroco á la izquierda. 
\ ] destaparse el champagne el elo-
cuente joven don José Cañedo, pronun-
ció un ' hermoso discurso encomiando 
las relevantes cualidades del anfitrión 
v brindando par España, por la Man-
•há v por Asturias. 
Mientras se celebraba este suntuoso 
banquete, era obsequiada con gran es-
plendidez en otro lugar, la maestran-
J,;, y marinería del barco, franca de 
servicio. 
• La directiva del Casino organizo por 
la noche un asalto en el salón teatro, 
voncurric-n'do á la fiesta lo más distin-
o-uido del bello sexo de Castropol. 
0 Durante el descanso se sirvió á los 
invitados un té con suculento lunch. 
Tan sugestiva velada terminó á hora 
bastante avanzada de la noche. 
El cañonero continúa fondeado en 
Id bahía de Castropol, sin que se se-
pa cuándo zarpará, aun cuando se te-
diie que sea de un día á otro. 
Castropol se desvive por obsequiar á 
los marinos, y éstos no encuentran frases 
bastante apropiadas para demostrar al 
hospitalario pueblo su inmensa grati-
tud. 
Reitero mi calurosa felicitación al 
queridísimo amigo Loríente, haciéndo-
la extensiva á los vecinos de Castropol, 
oue tan identificados se hallan con él. 
En 'Gijóu parece que se trata de for-
mar, al igual que en Oviedo, una Jun-
ta magna de defensa para acometer 
mejoras y reformas locales de capital 
importancia y urgencia. 
La prensil gijonesa comienza, hoy esta 
campaña, sin duda estimulada por él 
ejemplo que lé brindan las fuerzas vi-
vas ovetenses. 
Si estas iniciativas prosperasen; si 
las dos Juntas se constituyesen con ba-
se firme, y perseverasen en su patrió-
tica labor, Asturias no tardaría en ser 
una de las provincias espafiolas que 
•más honrasen en todos los órdenes de 
ln vida moderna á España, superando 
á Cataluña. 
Han contraído matrimonio: 
Em Llanés, la encantadora Virtudes 
González Cabrales, con don Eugenio 
No riega Villar, y el afamado odontó-
logo don Florentino Menéndez, con la 
bella señorita María Teresa. Oonzález. 
—En Oviedo, lá joven y bella mo-
dista Julia Menéndez, con don Ricar-
do Cano. 
—En Mar gol las. la señorita Balbina 
Oalleja. con don Francisco Cortés, em-
pleado en los •Ferrocarriles Económi-
cos. 
—En (jijón, Ernesto Praga Gonzá-
lez, con Regina Cueva García; José 
Rodríguez Menéndez. cón Remedios 
Alvarez García; Benigno Fernández 
Pando, con Dolores Cánovas Arpiso; 
Benigno Costales y Costales, con Con-
suelo González Martínez; Andrés Co-
rino Medina, con Cándida Cortinas Ca-
so, y Aurelio Cortina Carmín, con En-
carnación Suárez Rodríguez. 
—En Colunga, don Ramón Ruiz, con 
la ¿impátu-,;! señorita Delfina Pérez, am-
bos vecinos de Coceña. 
—En la Basílica de Covadonga, la 
billa y distinguida .santanderina Julia 
Gómez, con don José Posada Corees, 
natural de Parres y comerciante resi-
den i e en Méjico. 
—En Inñesto, la lindísima María 
Nachón Velasco, con don Juan Pérez 
Foncueva. 
^—En Póo (Cabrales) la joven Jose-
fa Hnardo, con don Eduardo Hnardo 
Díaz. 
—En la capilla de San Roque (San 
Claudio, Oviedo) el rico hacendado de 
Castrillón (Aviles) don José Martí-
nez Cueto, con lá bella y virtuosa Sofía 
Alvarez Fernández. 
—En Breceña, don Manuel García 
Venía, con la hermosa señorita Concha 
González. 
—En Corovina la elegante Constan-
tina Alvarez y Alvarez, de Sangaa de 
Tineo, con don Lario González Valle. 
Se ha celebrado con gran brillantez 
en Vallás, la función de su Patrono 
San CVIartín. 
Con tal motivo reinó durante esta fes-
tividad en Vallés gran animación, con-
tribuyendo á ella los jóvenes america-
nos don José y don Tomás Cayado, que 
sufragaron los gastos. 
Los señones don Luciano Fernández, 
don Evaristo Cortina, don Raimundo 
y don Alonso Cayada, contribuyeron 
también al mejor lucimiento de la fies-
ta, regalando cada uno un magnífico 
ramo de pan, qne fueron portados en 
hombros de sus hijas. 
Don Antonio Alonso, por su parte, 
regaló un soberbio roscón, que como los 
ramos, estaba artísticamiente adornado. 
Lá romería estuvo concurridísima. 
don Lorenzo Caso, don Isidoro Fernán-
dez y don Manuel Fernández, dueño 
de un acreditado hotel en Córdoba y 
don ^Gerardo Robredo. 
—De Merodio, los jóvenes Manuel 
Cordero, Ramón González, Ovidio I'bá-
ñez y Silverio •Torre. 
—De Oviedo, don Joaquiín Díaz Gon-
zález. De Poó (Cabrales) don Joaquín 
Villar y don Faustino Rojo Villar. De 
Llorín, don Ramón Díaz.. 
—Para Chile, don Gener Alvarez 
Blanco, de Gijón. 
—Para distintas partes de América, 
don Pedro Niembro González, de Pan-
diello; don José López, don Cipriano 
Fernández y don Elíseo Simón, de Tiel-
ve, y los jóvenes Elias Montoto Quin-
tana, Urbano Toyos Quintana y Poneto 
García Quintana, de Villaviciosa. 
Son esperados en uno de los próxi-
mos córteos, en Llanos, procedentes de 
Méjico, don Manuel H. ;Mijareg' y se-
ñora y e¡n Cué don Emilio García Mi-
joras, don Eduardo Sordo Noriega y 
su esposa doña Cruz Sordo Gómez. 
Anteayer se celebró en el pueblo de 
Piedra (Llanes) parroquia de Posada, 
la inauguración del magnífico local-es-
ciMla, donado por el filántropo don 
Higinio Gutiérrez Peláez. 
Al acto han concurrido el JiectOr de 
U Lniversidad, don Fermín Canella, 
que pronunció un hérmosísimo discur-
so, siendo merecidamente ovacionado. 
Han regresado de diferentes repú-
blicas americanas: don Francisco Bar-
dóles Rugareía, á Abándanes; don José 
Posada Corees y su sobrino don Fe-
lipe García Egniño, á Panes; don Fran-
cisco González, á Alks; don José Fer-
nández, á Buelles, y don Antonio No-
riega, á la Pinielk (Villanava.) 
Han salido: 
Para Cuba: de Coravia, don José 
Pando Valle: don Julián Sánchez Oso-
fio y don Manuel Fernández Sánchez. 
De Piñares, don José Rubín é hijo y el 
joven Francisco Bada. De Avilés, don 
José García Quevedo. De Gijón, don 
Ramón Mnjares y doña Amalia Alon-
so de Llanos, con sus hijos Leandrín y 
Elisina. De Arriondas, don Sergio 
González y los jóvenes Urbano Gonzá-
lez y Benigno Llano. Dé Seijo, don 
Antonio Soberón y los jóvenes Manuel 
Fernández, Nicanor Torre Caso y Fe-
derico Rojo Soberón y de Merodio, don 
Agapito Martínez. 
—Para la Argentina, el joven de So-
brelapeña don Claudio González Obe-
so. De Arrionda. don José García La-
bra y el joven Jesús Villar, hijo del je-
fe de la estación de los Económicos. De 
Oceño, don Federico Fernández. 
—Para Méjico, el joven de Quinta-
nilla, Clemente iMartínez Alonso.. De 
Colombres, don Manuel Escandón. De 
Peñomellera, don Faustino García Gon-
zález, varios jóvenes de Colombres, en-
tre ellos Inocencio Beares, el alumno 
más aventajado de la Escuela Comer-
cial de don Iñigo Noriega y don Nica-
nor González. Dé Llanta, don Alberto 
de la Fuente y familia, doña Maximi-
na Borbolla y don Manuel Borbolla, 
el joven Joaquín Velez, don Leopoldo 
Hoyos, don Juan Ramón de la Vega, 
Están concertadas para muy en bre-
ve, las bodas de la bella y joven pollita 
Elvira 'Masegosa, de Luarca, con el jo-
ven y rico comerciante portorriqueño 
don Pío Pérez, y la de la simpática 
y bella joven de VilMe^re, Elvira Sán-
chez Vázquez, con don Antonio Mi-
ñes Molina. 
D E P R O V I N C I A S 
1 1 ^ B r t M A 
DE G U A N A B A C O A 
Diciembre 12. 
Por la Dirección General de Comu-
nioaaiones ha sido trasladado de Ja ofi-
cina de Guanabacoa, el joven y experto 
empleado señor Salvador González, pa-
ra ocupar la plaza de Jefe Local en 
Paso Real de Guane, provincia de Pi' 
nar del Río. 
Mncho sentimos se ausente de esta 
villa tan distinguido amigo, á quien 
deseamos buen lacierto en su nuevo car-
go. 
E l Corresopnsal. 
T termino esta crónica con el siguien-
te interesante caso que es actualmente 
la preocupación de los vecinos de Enan-
co y Aviles que intervienen en el asun-
to. 
Hace ocho días falleció el juez mu-
nicipal de Luanco, don José María de 
la, Oranda; al siguiente día se le llevó 
al Cementerio, donde quedó el cadá-
ver en depósito, pues la viuda aten-
diendo la recomendacíión que en vida lé 
hiciera insistentemente su esposo, no 
permitió se le diese sepultura hasta que 
•no hubiese estado el cuierpo en descom-
posición. 
Pues bien, es el caso que esta es la 
hora qne el cadáver no ofrece el me-
nor síntoma de aquel período, pre-
sentando, según algunos médicos, todos 
los síntomas de un estado cata.léptieo. 
Pero sucede que los facultativos no 
están de acuerdo en juzgar así el ca-
so, y he aquí la angustia de la viu-
da y parientes del señor Gránda, en 
en y a familia se registra el precedente 
de la catalepsia, manifestada en un tío 
del difunto que estuvo durante 30 días 
en .estado cataléptieo, del que por for-
tuna volvió, encontrándose hoy disfru-
tando de perfecta salud. 
El suceso intriga y origina gran ex-
pectación. 
Veremos si para mi próxima crónica 
queda dilucidada la duda de los mé-
dicos y la ansiedad de la familia del 
señor Granda. 
emilio GARCIA DE PAREDES. 
S A N T A G b A R A 
DE R E M E D I O S 
Diciembre 10. 
Las fiestas religiosas de la Purísima 
Concepción se han celebrado en nues-
tra Parroquia con mucha pompa y so-
lemnidad. 
_E1 templo estaba perfeotamente ilu-
minado, pues se estrenó la luz eléctrica 
esa noche. 
^ El altar de 'María Inmaculada lu-
cía como una ascua de oro, adornado 
con preciosos ramos de flores. 
:E1 pueblo entero acudió devoto á 
tan hermosos cultos, y la Sociedad " H i -
jas de María," vestida de blanco y 
azul contribuyó mucho á dar realce á 
la fiesta.. 
Mi querido amigo é infatigable es-
critor señor Joaquín N. Aramburu, me 
ha dirigido en uno de sus últimos ' * Ba-
turrillos," unas frases muy corteses 
y halagadoras, con motivo de un ejem-
plar de mi "cartilla antituberculosa," 
que le he dedicado. 
Mil gracias le doy por ellas, ilustra-
do y cariñoso compañero; gracias mil, 
muy leído periodistaerifico imparcial 
y profundo pensador. 
—Porque, para mí, la pluma 
mejorcita que aquí hay, 
es la de esc "virtuoso" 
vecino de Guanaja.y. 
Se está trabajando hace días en el 
des-monte de la célebre loma de "Bue-
na Vista," rico poblado y 'barrio de es-
te término. 
Esa loma incomunicaba, se puede de-
cir, ese pueblo con sus vecinos, pues es 
de difícil acceso para toda clase de ve-
hículos. 
El día que se "deslome" crecerá co-
mo la espuma y "Buena Vista" llega-
rá á ser un buen rival de "Zulueta" 
y uno de los mejores puntos de esta 
comarca. 
—Cuando los de "Buena Vista" 
lleguen á estar "deslomados" 
han de ser muy visitados. 
El distinguido representante por 
esta comarca remediana, señor Manuel 
Delgado, estuvo en Palacio para dar 
las gracias al señor Presidente por ha-
ber sancionado la Ley, concediendo un 
crédito para la carretera de Yaguajay 
á Remedios. 
¡(Muy bien, amigo Delgado! ¡Un 
aplauso! 
Trabaje sin descanso hasta ver ulti-
mado ese tan útil é indispensable ca-
mino, que ha de ser un emporio de 
riqueza para esos dos pueblos. 
¡ Arriba con los merengazos! 
—No cese, amigo Manuel, 
de luchar día tras día 
en pro de esa nueva vía. 
"Abulia ," es la ausencia de la vo-
luntad; un indeciso es un "abúlico." 
Por t jemplo: l i l i moroso en el pagj, 
un ficha. 
"Aironia," es la falta de discerni-
miento, la falta de juieio. El aventu-
rero es el tipo del "afrónico." En és-
te sobra la voluntad, lo que falta es el 
juicio. 
Pues bien, un individuo me pidió 
prestado un centén, por no tener que 
ir á su casa á buscarle. 
—"Se lo traigo ahoritica;" me di-
jo. 
En efecto, han transcurrido seis me-
ses y no me lo ha devuelto, ¡ Caram-
ba! 
Qué creen Vds.. que el tal ind'ividno 
será un "abúlico," ó un "afrónico". . 
ó lo otro? 
* 
# * Sigue la recolecta á domicilio, por 
toda la urbe y barrios adyacentes, pa-
ra conseguir fondos " parrandísticos." 
es decir, para las parrandas y fiestas 
de Navidad. 
El 16 de este mes será la primera 
misa de aguinaldo con villancicos, pas-
torelas y repiques múltiples ; el 2-i la 
última, la del "gallo." 
Se están arreglando como 17 auto-
móviles nuevos de gran pasaje, mu-
chas guaguas y dos aeroplanos, para el 
servicio del numeroso pasaje que ven-
drá en estos días. ¿ Quién quiere más ? 
¡ Arriba con los faroles! 
El frío sigue haciendo de las suyas. 
En la noche del 4 al 5 del corriente 
se me helaron á mi las dos onejas y 
parte de la nariz. 
Los "dát i les" los sentía yertos, pa-
ralíticos y creo que con sabañones. 
Como el mejor calentador es el pa-
pel de psriódicos, me llené la cama de 
"Diarios, Discusiones y Mundos," En 
los pinrreles, piernas "et sic de cete-
ris" también me puse periódicos vie-
jos. 
—'Con estos fríos i'Me cachis! 
vivir á penas yo puedo; 
se me hielan las narices 
y hasta los chupos me dedo. 
* * 
Ha regresado de su largo viaje á 
Europa, el prestigioso abogado y nota-
rio de esta ciudad, señor Bernardo Val-
dés. 
Muchos amigos vinieron á recibirle 
á esta ciudad, á donde goza de gene-
rales simpatías y amistades. 
El viaje lo hizo con su señora esposa 
y toda su familia, todos los cuales han 
regresado bien. 
Les damos la más cordial y sincera 
bienvenida, deseándoles que descansen 
pronto de las fatigas de tan larga ex-
cursión. 
—Fué con placer recibido 
porque es aquí muy querido. 
facundo RAMOS. 
DE S A N T O D O M I N G O 
Diciembre 11. 
Hoy han llegado del concurso de 
Bandas nuestros infantiles. ¿Vienen 
satisfechos? Sí, y no. 
Vienen satisfechos por las muchas 
aterucionee que manifiestan haber reci-
bido del culto pueblo de Santa Clara; 
y están satisfechos de su obra por ha-
ber cumplido con la obligación que se 
habían impuesto, dejando airoso en 
sus empeños al incansable é inteligen 
te—aunque modesto en grado superla-
tivo—Director señor Arrechea; pero no 
han llegado satisfechos en cuanto al fa-
llo del Jurado, porque entienden y pro-
claman que bulbo chivo—como ellos di-
cen—en la formación de alguna Ban-
da y señalan la de Esperanza. 
No acusan de parcialidad en el fallo 
del Jurado, si bien entienden que el 
premio á los de la Esperanza corres-
pondía á la Banda de Trinidad y el 
de Santa Clara correspondía á Reme-
dios ; pero alegan que antes debióse ha-
ber averiguada la procedencia de al-
gunos—la mayor parte—de los infan-
tiles de la Banda de la Esperanza, for-
mada de varios músicos profesionales 
de Cruces, Colón y de otros pueblos. 
Así se explica perfectamente que ha-
ya oMenido el segundo premio una 
Banda infanti l que tan solo lleva seis 
meses de formada; y aun así entienden 
que debió haberse dado á. los de Tri-
nidad. Y yo digo, por mi cuenta, que 
todo el que conozca lo que son corcheas 
y fusas, habrá de convenir en que en 
seis meses de aprendizaje no puede 
ejecutar con la precisión y gusto que. 
e'jecuta la de Santo Domingo, no obs-
tante y estar formada por niños que 
hace quince meses no conocían el valor 
de una redonda. 
•E-n los concursos musicales no. de-
ben admitirse en manera alguna los 
llamados refuerzos compuestos de mú-
sicos profesionales que jamás han for-
mado parte de dichas Bandas. Se tra-
ta de certámenes para estimular i los 
educandos de las mismas y dichos re-
fuerzos, si bien dan más realce por lo 
que ganan las audiciones en armonía 
y ejecución, desvirtúan por completo 
su carácter de Banda infantil, á la vez 
que da motivos para considerarse in-
justos las fallos de los Jurados aunque 
hayan procedido con absoluta impar-
cialidad. 
El jueves de la semana pasada imie-
ron sus destinos ante el altar ios apre-
ciares jóvenes señorita María Cárde-
nas y Esteban García, á cuyo solemne 
acto, no obstante y revestir intimidad 
por el reciente luto del novio, concurrió 
inmenso público, ávido de presenciar 
la unión de dos séres que hace tiempo 
demostraban el cariño que se tenían-
Les deseo eterna luna de miel. 
Luis Simón. 
G A M A G U E Y 
DE N Ü E V Í T Á S 
Diciembre 7. 
El domingo último fué bautizado en 
la iglesia parroquial de esta ciudad, 
un precioso niño y cuarto vastago del 
distinguido matrimonio Soravilla-Mi-
randa, al que se le puso por nombre 
José Eduviges de la Caridad; actúan-
G i l e s E Ü T O S 
Y A O O E S D f l i ^ S S E I E S A C A S A O B I S ESO 
C 3652 D. 1 
Dr. S . J . DE VARONA 
CIRUJANO QUIROPEDISTA 
Socio de la Sociedad Médica de New York 
O ' R E ! L L Y 102, antiguo, 116 moderno 
eOHZALO 8. PUMURlEfií |S. Gaacid Belk v AraRzo 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado «90 
C 3743 26-13 D. 
0. 
Curación radical de uñas encarnadas, ca-
llos, juanetes, deformaciones y demás pa-
decimientos de los pies. Consultas de 8 
a. m. á 5 p. m. Domingos de 7 a. m. á, 12 m. 
Pasa á domicilio. 
11691 13-14 D. 
GERARDO H. OE ARMAS 
m m ALONSO BETANGOURI 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n Ig-naeio 3 0 , de l á 5 
Teléfono A-7999 
A JL 11 
D R . RICARDO A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas ds 12 á 4.—Pobres gratis. 
Fjectricidad Médica, comentes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicos, Farádi-
cas, Jíasaje vibratorio, duchas de aire 
calieníe, ote. 
Teléfono A-3G44—Compostel? 101 (hoy 103) 
C 3591 D. 1 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades rie Señoras.^—Vías Urina-
rias.^—Cirulía en general.—Consultas de 13 
* 2.~San Lázaro 246.—Teléfono; F25d5 y 
A4218. 
Gratis á ios pobraa. 
S621 D. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Ho#-
Pl^ai de Paula, 
PTEL. SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: I-únes, Miércoles y Viérnea 
«te 1 á 3, Salud 65. Teléfono A-8676. 
C 2361 Ag. 1 
Víaa urinajiae, 3§treciiei es i a orina» 
v-^i-eo. HidraceJ*.' glfiles tetada por 
acción del .60*i Teléíouo A.-1222. Be 15 
* 8 Jesús María nrinaero SI 
C 3607 D. 1 
CLÍNICO - Q UIMIOO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muraiia y Teniente Rey. 
Se prajctican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino«, licores, aguas, abonoa. 
minerales, materias, grasa*, azúcarea, etc. 
Análisis de orines (completa), es-
putos, sangre ó leche, dos petios (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 361?. ©. 1 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 3623 D. 1 
dr. e n s T A v a e. m m m i 
Director de la Casa de Salud da Ja 
Asociación Canaria. 
CIRUJLV G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad nümero 36. Teléfono A-448f. 
C 3S12 D. 1 
DOCTOR H. AlVARfZ ARÍIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3625 D. 1 
DR. 6 A L V E Z G U i L L E M 
Especiare ta en sífilis, hernias, ímpoton-
cia y ercerilidad.—Habana número 4S. 
Con&ultas: de 11 á 1 y áe 4 á 5. 
C 3682 D. 1 
de la Diabetis, por el Dr. Martínez Castri-
llón. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á, 3. 
13792 26-21 N. 
P I E L , S 1 F J J L E S , S A N G R E 
Cura/̂ iones rápidas por sissemna 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBEBS GRATIS 
JBSÜS MABTA OTICSBO 91 
T E L E F O N O N Ü M . \ 1 3 3 S 
C 3598 D. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — — 
— — é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Kn íermedadee da Maja* 
res. Partofs 7 Ciruíía «n «eceral. Cónsul* 
ta-- de 1 á. 3. Eatipeo!rtíi« 60, Teléfono 28-6. 
C 3622 D. 1 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los nar-
vlos. Consultas en Bela^coaín 105% pró-
ximo á. Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 3604 D. 1 
DR. G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano d&l Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispsnsario "Tomayo." Vir-
tudes 3S8. Teléfono A-3176. C-rtiSuItas de 
4 & 5 y do 7 á S P. M. 
ClRUvilA.—VIAS URINARIAS 
C 3603 D. 1 
" D E . G - O l í Z A i r o ' A M S T E S U f 
Médico ds is C?sa da 
si? y M^t^rnidad 
Especialista «n 1$¿ aníariRéda&wi da 
"'iqe fciñóp. ajéáicfs y auj¡r$rfic^f. 
Coñsultaf ds 12 i 2. 
Aguiar 108!/a. Teléfono A-3096. 
C 3614 D. 1 
Dr. Jyan Sanies Fernánisz 
OCULISTA 
Conauiias en Prado ICc 
Al lado del DIARIO DE .LA MARINA. 
C 3606 'D. 1 
o¥c~tm B Í H o e u i s " 
OCULISTA 
ConsuHas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3840. 
14210 26-2 D. 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I E L r 5 6 
Cuentan ion número suficiente.de profesores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios par^ realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-OP 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de oro „ , 4-24 
empastes . . . 2-00 Incrustaciones „ 5-30 
Orificaciones «, . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P U E N T E S » E OBfcO, d e s d e $4-24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS, Consultas da 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, ds 8 á 3 p. m. 
C 3541 26-1 D. 
V í a s u r i « a r i a s , s i ñ l i s , v e n é r e o , l u -
p u s herpes, tratamientos especiales. 
Eernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3506 26-22 N. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
MediciBa gecerai. Consaltas de 13 á 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 3600 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen' 
to y curación de las enífrmedades mentaJot 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 3616 D. 1 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d? 12 á 3. 
C 3fi01 D. 1 
n m m m \ g i 
Antigua Médico del Díapenaario de Tu-
barculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de TufaorGuloeoa del 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina «n 
general, y &. laa enfermedades del pacha 
eapecialinentíi.—Ooneultae de 3 á 5 p. m. 
mártes, jueves y eAbados.—Isi'.ala antitu-
berculosa para pobrea, lúnes, miércoléa y 
vlémea k iaa mismas horas.—Monte 11* 
altos. Teléfonos 63S7 y A-19«8. 
C 3619 D. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Nepticno numero 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 3616 D. 1 
l i i M i o d e i . 1. m m 
A M A R G U R A n ú m e r o .5» 
Teléfono A-3150. 
C 3542 26-1 D. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 i 5, 
T E L E F O N O A-7008. 
C 3602 D. 1 
DR. M . MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 
D O C T O R M I G U E L V i E T A 
Homeopatía y Fisioterapia, Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
£in hacer uso de drogas. Estómago, irtes-
tinos é impotencia, especialmente. Villegas 
i'úm. 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
13571 26-15 Ni 
rr 
CATEDRATICO OE LA UNIVERSIDAD 
m m í í m u i o r a 
iNeptuno 103, de 12 á, 3 todos los días ex-
c<ípto los domingos. Coneultas y operado» 
mus en el Hosipital Mrecedes, lúnes, miér-
eoies y vierne«s 4 las 7 de lá mañana. 
C 3596 D. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niñea 
Consultas de 12 & 3.—Chaeftn 31, «a«ut*»a 
6 Asrtiacate.—Teléfono 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
D« 1 i 8, Cuba 3, por Chacón. 
C 3609 t>. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CirajíTío da ¡a Facultad d« Parf» 
Eegecfeiista ees «¡jtamMades del está 
ou^p é ipiestiBÓa sejrtij? e¡ proeedíipieotí 
de los prcfjs*^^ doctore» Hayem y WÍJ»:; 
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consulta» de 1 a $ Prado 76, bato* 
C 36:6 D. 1 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Bnfemcedades de niños, señoras v ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 36») D. 1 
D E . A D O L F O i l E Y B S 
Enfermedades del Estómago 
-4 Intestinos, exclusivamente. 
Procedimieni», dei proíasor Hayeno. del 
KospUal de San iLntonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y n? ícroBcóplco. 
Consultas de 1 í 3 ds 1» tarde Lampa-
rilla 74, iltoa Teléfono 37*, Automát-i 
co A.-3SS2. 
C 3595 D. 1 
D r . B . F e r n á n d e z S o t o 
(Jarganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Astunáno.-^-CoTiBultaB. de 3 á. 4. 
Aguacate núm. 5Z Teléfono A-4465. 
C 3617 D. "X 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C&jsiciT&tleo por opo^lctón de Ja F^ouita-d 
de ^Ce^i^dE^-'-rCirujano IJo^pita l̂ 
NOm. l.-r-Coiisultas: de 1 í Z. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
c se^ d. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cure el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
mOrOhicó (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y veiiden en el Laboratorio Bacte-
rológioo de la Crónica Médico Quirúrgica, 
Prado 105. 
C .1684 D. 1 
G A R C I A B R I S T O L 
Peáicnro pe fué ae la Real faiilía Estóola 
Mundialmenté conocido por «us extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, uñas encarnadat. Jua-
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de 8 á 
1 p. m. Se va á domicilio. Teléfono A-5694. 
AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) 
C 3540 26-1 D. 
D. 
m . F E á M s o 9 j . ds n u m 
Enferraedadss del Corazón. Puimonea 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos» de 12 á L 
Trocadero 14, ántlguo. Teléfono A-;v418. 
C 361S D. 1 
O r . J o a o u m D í a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 18. 
C 3620 D. 1 
)r. R. Chomaí 
Tratamiento especial de Siñlis y enfer-
mcdaidee venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 3605 D 1 
PELA YO GARCIA Y SAflTIÁ88 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y GRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 
DE 8 A 11 A- M. Y DE 1 A 5 P. IVJ. 
C 3593 D. 1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas d« 
x'arls y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm, 86, antiguo, 
C 3594 D, 1 
Masaje manual y vibratorio; Ginjnaaja 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
torapia; Cursos de ^imu^sia. bajó mi di-
rftcciósx p#x$, Niños. §efi¿fit^. gellpj^B y 
Caballeros; utilizando el método %Áns ó el 
•íel Dr. .Z^ndér. Consultas de t á 4. Par-
ticular; 17 y D, Vedado. Telf. F-Í263. 
Clínica: Gallan» sd 
C 3593 d. 1 
DR. C. E. FJNLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de loa Ojo* 
y de ios Oídos. 
y 
DR. J . M, P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de ios Ojo», 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á, 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 3611 D. 1 
I n s t i t u t o de Gimnasia y Masaje 
Medical Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, libratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: ERIK DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L 8 . 
13324 78-10 N. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en gener ai. JMás esaecialmente; 
Enfermedades de IB. Piel, Venéreas y 81fl-
KUcaa Conaultas de 3 á 5. Sao Miguel 158, 
Teléfono A^4318 
C 3592 D. 1 
1U 
DIA "RIO D E L A M.-VEINA.—Edicióa de la mañana. -Diciembre 16 de 1911 
do como pa/drinos la gentil señorita 
gloria de .Miranda y el correcto joven 
señor iGiermán 'González. 
€on tan fausto motivo acudimos al 
hogar de los ventuirosos pa/dros de José 
Bduviges, un grupo de familiares y 
amigos, donde se nos obsequió de mane-
ra espléndida con dulces y licores ex-
quisitos; recordando entre los presen-
i l á las señoras .Matilde Miranda de 
Soravilla, .Mercedes Aluija de Miran-
da, Adela Agüero de SoraviHa, Juana 
sAnchez de Aluija y Celina Sánchez, 
viuda de López. 
También estaban los señores José So-
raviHa, dueño de la casa, Enrique y 
Uamlolfo Miranda, Guillermo Arrebo-
la. Director de " E l Liberal," Cristó-
bal Otermin, Saiustiano Díaz y el au-
tor de estas lineáis. 
Como "souvenir" del simpático acto 
se nos-irepartio, después, unas tarjetas 
de mucho lujo, y nos retiramos, por 
ñítimo. eomplaeidísimos de aquella, ca-
s;), donde hoy reina la alegría más in-
1 cusa, formulando los votos raa« sin-
ceros por la interminable dicha del que 
es va un nuevo y gracioso cristianito. 
E L C O R R E SPÓNSÁL 
O R I C I N T C i 
D E H O L G U Í N 
Diciembre 11. 
Nuevas directivas 
Ayer celebraron junta general las 
sociedades "Colonia Española" y ' ' L i -
i-eo."" de esta ciudad, para proceder al 
nombramiento de las directivas que han 
df regir ambas asociaciones en el pró-
ximo año. 
En el teatro de la Colonia se cele-
bró la junta, y dada cuenta por la di-
re.-í i va saliente de las obras realizadas 
y del estado de la sociedad, á propuesta 
del corresponsal que suscribe se otorgó 
nn voto de gracias á la directiva, sien-
do aclamada, en premio á los esfuer- j 
zcs realizados en beneficio de la aso- j 
ciaeión. 
El señor Facundo Do vales, pronun-1 
ció un bonito discurso recomendando 
üa armonía entre los asociados, y des-
pués de un corto intervalo, efectuada 
la votación, salieron electos por abru-
madora maA'oría los siguientes señores: 1 
cordialidad en política; dice que an-
tes y después de la batalla liberales y 
conservadores deben estrecharse las 
manos; que viene haciendo labor be-
neficiosa para el partido; que su mi-
sión es de paz y de unificación, pro-
curando el triunfo liberal. Hace con-
sideraciones sobre reeleccionismo; re-
fiérese extensa/mente al Gobernador 
Asbert, diciendo que su candidatura 
presidencial llamó poderosamente la 
atención por repentina; júzgala un 
fracaso por considerar á Asbert como 
instrumento del Presidente Gómez, 
Dice que tiene muy poco arraigo en el 
país y que cuenta con muy pocos co-
mités; que un candidato á la presi-
dencia de un país debe dar garantías 
intelectuales y que sobre ese particu-
lar Asbert no ha dado ninguna, por-
que ninguna tiene y que nada ha he-
cho por alcanzarlas. Habló de los "in-
dependientes de color"; sobre los su-
frimientos de los negros á que aludie-
ra Marquetti dijo que estaba confor-
me en todo con sus apreciaciones, pe-
ro que él debía agregar que el negro 
no hubiera sido nada ñ la mano del 
blanco no lo hubiera impulsado. Ha-
bló de la trata abolida por los blan-
cos y de la socieda d abolicionista Ami-
gos del País, que luchó en piro de la 
liberación de la raaa de color; hizo 
encomio del colegio fundado por la 
Sociedad mencionada, de la que era 
Presidente el gran Silverio Jorrín. 
L a opinión pública celebra la acti-
tud asumida por los telegrafistas J 
espera ajisiosa se presente á la Cáma-
ra un proyecto de ley que sanciona-
rán unánimemente los representantes 
y senadores, por tratarse de un caso 
meritísimo; son sufridos servidores 
que deben remunerarse por los im-
portantes servicios que prestan y las 
responsabilidades que entraña la pro-
fesión. 
Especial. 
M k f i s c I l DE T a HABANA 
RECAUDACION DEJ> DIA DE HOY 
Por Rentas $ 2,415-36 
Por Impuestos 4,871-70 
Por Fondo Epidemias . . . . 50-00 
L A N A V A R R E 
Con destino á Saint Nazaire .y esca-
las salió ayer el vapor francés " L a 
Navarre," llevando carga general y 
pasajeros. 
V.n este buque han sido reembarca-
dos los pasajeros siguientes: 
Francisco Cruz y Agustín Feijóo, 
por padecer de Tracoma; Antonio J . 
Ca rmona, José Mascasería, Gregorio 
Domínguez, Jacinto Moreno, Alberto 
Kspósito y Francisco Guerrero, por 
haber llegado á este puerto como po-
lizones. 
INSCRIPCIONES 
En la Capitanía del Puerto fueron 
inscriptos ayer la lancha "Miaims" y 
el bote "Manolo." 
SE R E T I R A R A E L P E R M I S O 
Por la 'Capitanía del Puerto le será 
retirado el permiso para la navega-
ción, á toda embarcación que no se 
-haya provisto del correspondiente 
certificado de inscripción. 
D E L A R U R A L 
Bandido muerto 
En la Jefatura de la Guardia Ru-
ral se ha recibido Un telegrama del 
jefe del escuadrón " C , " Nuevitas, 
en el cual se hace eorrstar que los ca-
bos Reyes y García, en unión de los 
soldados Iraéla Morciego y Peláez, 
todos de aquella unidad, asaltaron 
una casa en la colonia "Cuatro Ca-
minos," ingenio "Tana," (Martí), 
Oamagüey, en la cual se encontraba 
el único bandido que quedaba de la 
partida que efectuó los secuestros 
que se indican, logrando darle 
muerte. 
El bandido á que se refiere el te-
legrama es el tercero y último de los 
oue realizaron el secuestro del hijo 
de don Ismael Agüero, é hija de don 
Eugenio Fernández, en las fincas 
"Santa Beatriz," "Síbíinicú" (Nue-
vitas) y "Palo Quemado, Martí, (Ca-
uk: iKiey.) 
Presidente de honor: Exk Sr. D. 
Julián García Zaballa; Presidente: se-
ñor Saturnino García: Vice presirnero: 
señor Eladio García; Vice segundo: se-
ñor Robusíiano Diego ; Tesorero : señor 
Gaspar Cortina; Vice: señor Rosendo 
G/miez; Secretario: señor Juan Sara-
bia; Vice: señor Arturo Arbós; Biblio-
1 (-rario: Rvdo. Padre José Fernández 
Le.stón; y Vocales, los señores: Remi-
gio T.rueba, Adrián Aznares, Euloíxio 
Fernández. Facundo Devale, Faustino 
Aja. Antonio Hornilla, Faustino Ca-
ma feito, Esteban Galbán, Francisco 
Pí'rez, Julián González, Marcelino Ro-
sal y Eduardo Ochoa. 
La candidatura triunfante en " E l 
Li 'po." fué la .siguiente: 
Presidente; Ldo. Ricardo Sirven; 
Vice': doctor Francisco G. de Peralta; 
Tesorero, señor Arturo de Feria; Vi-
ce: señor Matías Santiesteban; Secre-
tario; señor Ramón Suárez; Vice: se-
ñor Carlos Dominio s, y vocales - los se-
ñores Wifredo Aibanes, Miguel Naiv 
bona, José R. Feria, Alberto Alvarez, 
doetor Rodolfo Lcxanós y Luis Ezpe-
letn. 
La mayor animación y armonía rei-
nó en arabas sociedades, que vienen 
realizando una magna obra de engran-
decimiento y de cultura local. 




. . . . $ 7,337-06 
15 de 1911. 
^ DIA 15 DE DI-
CIEMBRE DE 1910 
Por Rentas $ 3,174-82 
Por Impuestos 8,574-98 
Por Fondo Epidemias . . . . 100-00 
Total $ 11,84,9-SO 
Dil-ereneia á favor del año de 
1910 ' $ 4,512-74 
(De nuestros Corresponsales) 
B A N A G U I S E S , . . 
Maestros que no cobran 
1 5 _ X I I — 3 p. m. 
Los maestros de este distrito me di-
cen ruegue por este medio al honora-
ble Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes vea la causa injustifi-
cada y reiterada dilación en el pago 
íle los haberes del mes de Noviembre j 
próximo pasado. Urge poner coto á j 
este procedimiento dilatorio perjudi- i 
cial en alto grado para los mentores : 
de la niñez contraviniendo franca y I 
abiertamente la circular vigente de la ' 
Secretaría del Ramo. Los maestros 
confían en el Secretario del Ramo. 
E l Corresponsal. 
O B S E R V J J T O R I O f l A C I O N i l L 
Diciembre 15. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Parámetro en milímetros: linar del Río, 
759.85; Habana, 761.00; Matanzas, 759.45; 
Isabela de Sag-ua, 750.11; Camagüey, 7S0.81, 
y Manzanillo, 760.GS. 
Temperatnra: Pinar •del Río, de! mo-
mento, 2:J/0, máxima 27'0, mínima 22"0; Ha-
bana, del momento, 23'0, máxima 2Í'2, mí-
i ima 21'5; Matanzas, del momento, 2, 
ttifaxirna 29'4, mínima 21'1; Isabela de oa-
gua del momento, ?4'0, máxima 2S'0. mí-
nima 22'0; Camagüey, del momento, 22'5. 
máxima 28'2, mínima 20'9; Manzanllo, del 
momento, 22'0, máxima 30'4, mínima i3'2 
Viento.—Dirección y velocidad en me-
tros por segunde: Pinar del Río, ENE, 5.4; 
Habana, SE, 2.7; Matanzas, E, flojo; Isa-
bela de Sagua, ESE, flojo; Camagüey, 
ENE, flojo; Manzanillo, E, 2.6. 
Lluvia: Pinar del Río y Matanzas, llo-
viznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, nubla-
do: abana. Matanzas, Isabela de Sag-ua, 
Camagüey y Manzanillo, despejado. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, Sábalo, 
Guane, Remates. La Ve, Cortés, Martinas, 
San. Jiiau y Martínez, San Antonio de los 
Baños. Aguacate, Jaruco, Campo Florido, 
Rincón, Agramonte, Limonar, Alacranes, 
Jovellanos, Matanzas, Placetas, Media Lu-
na y Sagua de Tánamo. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
GUANTANAMO. 
Un snicidio. 
15—XII—10 a. m. 
Ayer, en el barrio de Belona, se 
suicidó el menor Angel Moya Lores, 
hijo de una familia respetable, dispa-
rándose un tiro en la sien. Ignóranse 
los motivos. E l entierro ha estado 
muy concurrido. 
E l Corresponsal. 
Y A G U A J A Y . 
Ingenio "Victoria" 
15_XII—6.30 p. m. 
Hoy empezó las tareas de molienda 
íl central "Victoria." Los colonos y 
rabajadores muy satisfechos. E l tiem-
ío inmejorable. 
E l Corresponsai. 
SANTIAGO D E CUBA. 
Mitin zayista.—Los telegrafistas. 
15—XII—7.30 p. m. 
E l mitin zayista de anoche en el 
teatro Oriente, vióse concurridísimo, 
reinando el mayor orden. Hablaron 
González Clavel, Regüeiferos. Garri-
gó. Campos Marquetti y Faustino 
Guerra. Al subir Zayas á la tribuna, 1 
k concurrencia púsose en pie, tocan- ! 
do la banda, de la Etiral el himno na- I 
cional. Su discurso causó sensación, i 
Siendo muy aplaudido. Habla de lá 
" E L L E G A Z P I " 
•Según aviso de la casa consignata-
ria el vapor correo español ''Légaz-
pi ' salió de Cádiz con dirección á es-
te puerto y escalas en Canarias, Puer-
to Rico y Puerto Plata, á las ios de La 
tarde de ayer, 15. 
E L MASOOTTE 
Este vapor americano entró en 
puerto ayer á las tres y media de la 
tarde procedente de Knights Key y 
Key West, trayendo carga, correspou. 
dencia y 46 pasajeros, haciéndose á la 
mar en la misma tarde con. destino á 
los puertos de su procedencia. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
La lancha de carga "Montoto," 
chocó ayer tarde con el guardacostas 
"Hatuey," que se encuentra fondea-
do en bahía, causándole averías de 
poca consideración en la banda de ba-
bor. 
E l importe de la avería se aprecia 
en unos 20 pesos. 
E L CAYO GITANO 
A última hora de la tarde de ayer 
fondeó en puerto el vapor inglés " Ca-
yo Gitano," procedente de Amberes y 
escalas, con carga general. 
E L MAGDA 
Este vapor inglés entró en puerto 
ayer procedente del Mari el, donde to-
mó un cargamento de asfalto. 
L E V E 
José Echevarría, jornalero y vecino 
de Virtudes 46, sufrió una herida le-
ve en la pierna déreeha, trabajando 
á bordo del vapor espafiol "Fio I X . " 
F U E G O E N B A H I A 
Anoche, poco antes de las nueve, se 
declaró fuego á bordo de una lancha 
de carga que se encontraba atracada 
al muelle del primer distrito (Caba-
llería.) 
Inmediatamente se constituyó en 
el lugar del suceso el sargento de 
guardia, interino de la policía del 
puerto, don Eduardo Corrales, con 
los vigilantes Alvarez de la Torre y 
Romero, y el de la policía nacional 
Julio Pellón. Estos, en unión de los 
vigilantes de Aduana que prestaban 
servicio en el muelle, empezaron á 
echar agua con las mangueras de los 
citados muelles, mientras llegaba el 
material de bomberos, al que por te-
léfono se le había anunciado el incen-
dio. 
Pocos momentos después llegaron 
los bomberos con las bombas "Felipe 
Pazos" y "Ordóñez" y el extingui-
dor " L , Wood," funcionando solo 
una de las bombas breves momentos, 
pues tan pronto llegó el Capitán del 
Puerto, Sr. Morales Coel'lo, que se 
encontraba comiendo en Palacio cuan-
do se declaró el fuego, ordenó que se 
safaran las amarras y se le diera re-
molque al lanchón hasta la boya de 
San Telmo. 
E l primero on llegar á bordo fué el 
sargento interino Corrales, con el vi-
gilante Alvarez. 
Las amarras fueron safadas por el 
bombero de la séptima compañía de 
Casa Blanca, Juan Miró. 
L a lancha resultó ser la "Santama-
rina número 14," de la casa Hijos de 
Santamarina. 
Contenía á su bordo 974 cajas de 
gasolina, que habían llegado á este 
puerto en el vapor noruetro "Times." 
consignadas al Sr. J . I . Díaz, comer-
ciante de esta plaza. 
E n los primeros momentos, cuando 
llegó la policía, sólo pudieron ser ex-
traídas unas doce cajas, que fueron 
defpositadas frente al muelle. 
L a lancha fué desatracada del mue-
l|e por la ballenera del Cuerpo de 
prácticos, bajo la dirección del prác-
tico Sr. Zabala, y le dió remolque la 
lancha número 9 de la policía del 
puerto, dejándola amarrada á la boya 
de San Telmo, pero una vez allí se le 
quemó el cabo y se fué al garete so-
bre el bajo del mismo nombre, donde 
se varó. 
E l Sr. Francisco Véliz, empleado 
de la casa de Santamarina, que tam-
bién fué de los primeros en acudir al 
niuelle, trató de abrir un boquete á 
la lancha con una barreta, con objeto 
de que se fuera á pique, pero no pudo 
realizarlo por habérselo impedido el 
capitán, que allí se encontraba. 
Acudieron á prestar auxilio: un bo-
te del guardacostas "Hatuey," con 
ocho marineros, un rernqlcador de las 
Obras del Puerío, con un donld, que 
funcionó cuando la lancha estaba 
amarrada á la boya de San Telmo, y 
el remolcador "Teresa." 
L a lancha número 14, destruífla por 
el fuego, estaba valuada en 4,000 pe-
sos, no encontrándose asegurada. 
Las latas de gasolina importan unos 
3,900 pesos. 
E l marinero Antonio Mayor Val-
clés, vecino de Regla, Adriano nú-
mero 45, sufrió quemaduras menos 
graves h cansa de la explosión de las 
latas de gasolina al iniciarse el 
fuea:o. 
Declaró el marinero Mayor rme el 
fuesro fué iniciado nor nu! explosión 
en la parte baja del castillo de proa 
en momentos que él so encontraha 
arriba mudáudjose de ropa», por ha-
ber llegado en esos instantes de ¡ia-
seo no encontrándose nadie más á 
bordo; pnes el patrón Juan Plores y 
el marinero Nicolás Puentes estaban 
ausentes. 
En el muelle se personaron el Jefe 
de la Policía Nacional, coronel Char-
les Aguirre, acompañado de su ayu-
diaute el capitán señor Regueira, el 
capitán y el teniente de la policía del 
puerto, respectivamente, señores Cé-
sar Ureña y José Corrales; el em-
pleado de la Inspección del Puerto 
señor Granda, el Inspector de la 
Aduana señor Sabio y otros. 
También se personó el Juez de 
guardia, licenciado González Arango, 
con el secretario Sr. Jesús Oliva1 y oí'u 
cial señor Daumy, quien se hizo car-
go de lo actuado por la policía del 
puerto. 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición continuaba ardiendo la 
lancha, no ofreciendo peligro en el 
lugar donde se encuentra varada. 
PABRIOACIOiN DE MONEDAS 
Dos agentes de la Policía Secreta 
han prestado ayer un buen servicio, 
logrando investigar de que el blanco 
Juan Alfaro González, que se encuen-
tra detenido acusado de la estafa de 
1,180 pesos á don Bartolomé Perrer, 
por medio del timo de la "guitarra." 
también se dedicaba á la fabricación 
de monedas fie los Estados Unidos. 
Por este último hecho los expresa-
dos agentes solicitaron del Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda 
un mandamiento de libre entrada y 
resristro. con objeto de pasar al do-
üiicilie de Alfaro, calle de Prado nú-
mero 94. antiguo. 
Obtenido dicho mandamiento, se 
practicó un reeistro en dicha casa, y 
en la habitación que ocupaba el ci-
tpdo Alfaro se ocupó en un pequeño 
escaparate varias herramientas y úti-
les para la fabricación de monedas. 
Todo lo ocupado, juntamente con 
el acta levantada por la policía, ge 
remitió al Jrzs^do competente. 
HURTO D E UN 
PIANO-MANUBRiIO 
L a policía municipal de Güines de-
tuvo á los blancos Higinio García 
Arguelles (a) "Mazantini" y Juan 
García Díaz (a) " E l Hombre Dios," 
á virtud de la denuncia formukda 
por don José López Alvarez. vecino 
de Aguila número 179, en la Haba-
na, de haberle hurlado un piano-ma-
nubrio que tenía depositado en una 
cochera de la calle de San Isidro es-
quina á Compostela. 
Como el hecho ocurrió en esta ciu-
dad, el Jefe de la Policía Municipal 
de Güines remitió los detenidos á la 
Habana, poniéndolos á disposición 
del señor Juez de fruardia. 
"Mazantini" y " E l Hombre Dios." 
después de instruidos de cariros, in-
gresaron en el vivac á disposición del 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera. 
OBRfERO LESdONADO 
E n el Sanatorio de la "Asociación 
Canaria," fué asistido por el doctor 
Govantes. el blanco Juan Marrero, 
vecino de Oficios número 76, de una 
herida ñor avulsión en él dedo me-
dio de la mano derecha y escoriacio-
nes en el anular é índice de la pro-
pia mano. 
Estas lesiones las sufrió casual-
mente trabajipnde en una sierra del 
taller de maderas establecido en la 
Calzada de Cristina. 
E l Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
A S F I X I A D O 
José Antonio Elias, natural de 
Turoní;?. y vecino de Corrales núme-
ro 207. trabajando aver en nna zan-
ja de las obras del alcantarillado en 
la calle de A.omila esnuini á Colón, 
sufrió una asfixia origiuada por el 
gs^ -leí alumbrado. 
Conducido el paciente al Centro de 
Socorro del Distrito, el médico de 
goardía calificó su estudo de pronós-
tico grave. 
PROCESADOS 
Los dueños del establecimiento de 
sastrería v camisería " E l Repórter 
de la Moda." blancos Ramón Gon-
zález Grada y R :nión Struflro. que 
d es an are cié ron de esta ciudad dejan-
do abondonado el establecimiento y 
oue están acusados además del delito 
de estafa, han sido procesados por el 
Juez de la Sección Segunda,, con ex-
clusión de fianza. 
Los procesados se encuentran en 
rebeldía. 
E l desequilibrio nervioso, la neu-
rastenia, histerismo y desórdenes de 
la nutrición, se curan con el DINA-
M O G E NO SAIZ D E CARLOS. 
SE ALQUILAN dos cuartos y una her-
mosa sala con' dos ventanas, propia para 
una sociedad C 
formarán en E 
14772 
urlmomu sin niños. lu-
i núm. 8, antiguo. 
4-16 
asa con sala, saleta, 4|4, 
n San Luis núm. 10, por 
mi e) cS, y precio 4 ceu-
odeg-a de Jesús del Mun-
v- H742 8-16 
a., acabada de cons-
omodidades y ad< 
ALQUILO una c  
pisos de mosaico, e  
Quiroga; la llave ei 
tenes. Informan: b  
te y Mangos. 
""SE'ALQUILA ¡a 
truir, con todas la.1 
tantos •moderno-s, Lealtad núm. 84. Infor-
marán en la misma. 
14 743 4-16 
VEDADO.—Se aniquilan unos altos bien 
situados y cómodos, en 7 centenes, con 5 
habitaciones, y una habitación aparte en 
$7-00. Dan razón en 7 y Paseo, café La 
Lama. 147̂ .6 4-15 
ANIMAŜ 71, modérno, aUo^eatrc. Gki-
liano y San .Nicolás; se alquila una habi-
tación grande, piso de mosaicos, con todos 
los servicios, á hombres, señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Se da llavín. Los 
tranvías pasan por la esquina. 
_14-726 l'iA. 
NEPTUNO 70.—Se alquila el alto de es-
ta hermosa y fresca casa, en 14 centenes 
ai mes»; ü.̂ Iíi independiente del bajo, dondo 
infnimaii y está la llave. 
i472it 4-16 
E L D E S A R R O L L O 
D E L O S N I Ñ O S 
depende de su propia nutri-
ción; de la clase y calidad 
de alimentos que se den y 
el valor de ellos para nutrir 
el sistema completo. Hay 
alimentos que crían carne y 
carecen de substancias para 
alimentar los huesos y faci-
litar el desarrollo. 
L A E M U L S i Ú M 
D E S C O T T 
es un al imento, el más 
concentrado de los que se 
conocen, y cuyos efectos 
nutritivos son generales— 
alimenta los huesos para 
que éstos se desarrol len 
propiamente, fortifica los 
músculos para que ejerzan 
su trabajo diario y forma 
carnes macizas y sangre 
pura y rojiza que represen-
tan la buena salud. 
S E A L Q U I L A 
en la Víbora, número 461, esquina á 
Altarriba, una espléndida casa con 7 
grandes habitaciones, sala, saleta, co-
medor^ patio, traspatio y todo el ser-
vicio; libre de alcantarillado y mias-
mas. Informes: Sol 70. Precio muy 
módico. 
c. 3770 8-16 
CASA DE familias, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, exigiéndose 
referencias; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitacióu. Empedra-
do 75. 14734 4-15 
NEPTUNO 1S4, entre bealtad y Escoban, 
se alquilan los bajos, acabado? de pintar; 
tienen sala, saleta, tres cuartos y upa. bar-
bacoa, con dobles servicios sanitarios. LA. 
llave en los altos. Su precio: 10 centenes. 
14765 4-16_ 
OBRARIA NUM. 14, esquina á Mercado-
res, se alquilan habitaciones; hay una ac-
cesoria propia para escritorio 6 estableci-
miento. 11724 b'-ló 
VEDADO.—Se alquilan dos casas, con 
sala, comedor, saleta, cuatro cuartos y de-
más servicios. Calle B núms. 33 y 35; 
rentan 8 y 9 centenes, respectivamente. 
14722 8-15 
SE ALQUILAN los nuevos altos, acaba-
dos de fabricar en Trocadero 57 B, á dos 
y media cuadras del Paseo del #rado; las 
llaves en los bajos. Informarán en El Bou-
levard, Aguiar y Empedrado, Telf. A-2194. 
^ 14700 6-15 
SE ALQUILAN los altos de la casa ca-
lle de la Habana núm. 160, antiguo; son 
para corta familia y se dan baratos. In-
formarán en Los bajos. 
1469S 4-15 
r E T x i . l a " V i l o ^ 3 - ^ 
Se alquila la casa calle Delicias nú 
tiene sala, cum.-dor. « ualru cuartosmi 69' 
completo, cocina y dernfis coniodldan'í. * 
nuevo y tiene cielo raso Informan 63 
café "América," Merendó de Oolón 61 
Animas. La llave: Milagros núm ?A ^ 
1467U * -"^ 
— • ——• -^S-U -
UNA FINCA " 
se arrienda, con una y cuarto caballería 
la Calzada de Güines, kilómetro 9 611 
entrada del pueblo de Snn Kranclse ^ 
Paula, ron cañada, buen palmar, árbol ^ 
de mangos, pozo y casa de vivienda 1  
da á la calzada, patio con o,000 metros o3'"' 
drados, cercado de tela metálica nr *" 
para uua gran cría de gallinas, infor, 
rán, en el número 2 de la Calzada a" 
_ 14621 " 3t.r 
" S E ALQUILAN los ^110^"d^l^aT^ 
núm. t2, anticuo, con cuatro cuartos «1 
comedor y demás servicios. Informa / 
en ]££j?aJ.os- IjJ^l 4 y^1 
SE ALQUILAN los altos Tío"Tar'^a'']V 
núm. 22, con sala, comedor. 3|4, baño é ir 
doro. Está jr.nto al colegio de Belén v t ' 
r.c suelos de mosaico; la llave al freiite e' 
demás Informes en O'Rellly Qi, camisor'ía 
SE ALQUILA una esc.uina. p^iT^oT; 
cualquier estableumi-entf., en la callo i 
San Miguel y Espada. Informes en la 1!, 
dega 1í6:ío l-la $1 
LOS MODERNOS aTü)r~ckí~San TázsiÚ 
30S antiguo, y 25 1 moderno, casi esquina i 
Escobar, en 11 centenes; y los bajos, inde-
pendientes, con dos ventanas, en 10 cente' 
nes. También la espaciosa casa San hk-
I zaro 9;!, antiguo. Informan en la misma 6 
! al fondo, por Malecón, en la fábrica <!i 
1 dueño. 14647 i.\{>1 
SE AEQUIEAN~ ' ~~~* 
En módico precio, el principal y segundo 
piso de la nueva casa calle de Compostéll 
: núm. 132, esquina á Merced, dotados de 
I servicios sanitarios modernos y agua en 
1 abundancia. Pasan por su puerta todos los 
tranvías y se encuentran situados á dos 
i cuadras del Colegio de Belén, resultando 
de gran comodidad para familia que tenga 
niños en dicho plantel. Las llaves en el 
establecimiento del bajo, é informes en San 
Pedro núm. 6, Cosme Blanco Herrera 
I 14612 8-13 
SE ALQUILAN 
i !os bajos, modernos, de Ancha del Norta 
núm. 115. Informes en los mismos. 
14(K.3 _ J -13 
SE ALQUILA en 10 centenes, la casa 
calle Hospital sin número, entre Marina é 
Infanta; tiene .'! grandes habitaciones, sa-
la, antesala, portal, patio, cocina, baño, co-
medor, pasillo y sótanos. La llave en la 
bodega de enfrente. Informan: García Tu-
ñóu y Compañía, Aguiar 97, antiguo. 
14597 8-13 
""EN GUANÁBACOA, se alquila la cali 
calle de Lebredo núm 4, con sala, roci.oi-
dor, saleta de comer, cinco cuartos baje." 
y cuatro altos, pisos de mosaicos, bar.) 6 
inodoro. La llave en R. de Cárdenas 7. s 
14629 8-13 
SE ALQUILA el primer piso de la nueva 
casa calle de Refugio núm. 16, cutre Prado 
y C>nsulado: sala, comedor y 3|4; llaves 
on el mismo, de 8 á 11 y de 2 á 4. Infor-
man en Villegas núm. 32, altos. 
14620 4-13 i 
S E A L Q U I L A 
La nueva casa Rayo núm. 16, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de baño, piso de mosaico é instalaciones 
sanitarias modernas. La llave en San Jo-
sé núm. 23, altos. 
C 3532 30 N. 
SE ALQUILA la casa calle de Luz nú-
mero 70, planta baia; la llave en la car-
nicería, lofocrraarán en Aguila núm. 102, 
antiguo. 14711 4-15 
ECONOMIA NUM. 2 
Se alquila esta casa; la llave en la bo-
dega de la esquina. Informa: Perfecto 
Franco, en Riela núm. 14, antiguo. 
14689 4-14 
SE ALQUILAN juntas, dos bonitas ha-
bitaciones, sin muebles pero coa servicio, 
luz eléctrica, ventiladores, retrete y baño; 
entrada independiente; á uno ó dos caba-
lleros solos. Precio: 6 luises. Villegas 66, 
antiguo. 14713 4-15 
SE ALQUILAN los modernos altos de 
Compostela 116, con entrada independien-
te, hermosa sala y recibidor, cinco cuartos 
y servicios completos. La llave en los ba-
jos; tienda de modas; acera de la brisa. 
14688 8-14 
Se alquila esta, hermosa casa, propia pa-
ra corta familia; tiene zaguán, sala, sale-
ta y comedor en el bajo; 4 habitaciones, 
recibidor, cuarto de baño y terraza al fren-
te, en el alto; cuartos de criado| lava-
dero y cocina en la azotea; toda de már-
mol y mosaicos finos, decorada y cón mam-
paras. Informes al lado, en el núm. 6. 
14680 8-14 
S E A L Q U i L A 
Antiguo y acreditado local "El Encan-
to"—frente á la plaza de la Iglesia—pro-
pio para ropa ú otro giro. Tiene arma-
tostes y mostradores. 
Martí 112, San Antonio de los Baños. 
C 3754 ^ ^ " L J ^ . 
SE ALQUILAN, los cómodos y ventila-
dos altos de Jesús María 17, capaces para 
una regular familia; la llave en los bajos, 
y para informes: San Pedro núm. 6, So-
brinos de Herrera. 14666 8-14 
m HOTEL «HE 
Industria 160̂  esquina á .Barcelona, Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e.éctrico. Precios sin 0011.ida, desde uw pe-
so por persona, y con comida dê de dos 
pesos. Para familia y por meses, precioa 
convencionales: Teléfono A-2Syti. 
C 3658 D. 1 
SÉ ALQUILAN los altos y bajos de l a 
casa Concordia 175 A, juntos 6 separados; 
la llave en la lechería. Informan en Em-
pedrado 34, cuarto núm. 29, de 1 á 
1.4661 
CASA PASA FAMILIAS, hermosas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin mue-
bles, exigiéndose referencias. Se alquilaa 
los bajos para industria, son propios para 
fotografía; se da contrato. Amistad 154, 
frente al Parque. 14572 6-12 
Se alquila una vidriera de tabacos 3̂  
cigarros, propia para cambios, situada en 
una de las calles más céntricas. Informa-
rán en Bernaza número 14. 
14591 8-13 ^ 
k W i l C O M E G I O 
•Se alquila un espléndido local con 420 
metros, techos de concreto, sobre 14 colum-• 
ñas de hierro, su ojo de patio al centro, 
cubierto con un srran lucernario; buenos 
servicios sanitarios y con cuatro puertas 
á la calle, de hierro ondulado. Véase en 
Bernaza núm. 52. Las llaves en frente, !ér 
informan en Aguiar núm. 92, R. Lage, 
14584 8-12.. J 
S E A L Q U i L A 
Un hermoso piso moderno, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, gran baño de familia 
á todo cesto, comedor, cocina, cuarto de 
criados y servicios aparte para los mismos; 
techos de concreto, preparada para gas Y 
electricidad; escalera independiente, pisos 
de mosaico. Precio económico en su cla^ 
se; véase en Bernaza núm. 52, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. Informan en Aguiar 
número 92, R. Lage. 
_ J 4583 __8-12_ 
SE ALQUILAN en 13 centenes, los fres-
cos y hermosos altos de Trocadero 71, an-
tiguo: saia, saleta, comedor, buena cocina, 
2 servicios, baño y 5 grandes cuartos; agua 
abundante. La llave en el bajo; informeŝ  
Amistad 124, restaurant "La Reguladora," 
de 10 á 11 r de 4 á 5^. 
14537 ^ 1 L -
VEDADO.—Se aluuila la moderna casa 
Calzada 289-291 moderno, entre C y D, con 
7 habitaciones, caballerizas y cochera con 
entrada por C; á una cuadra del colegio 
de Dominicas y 2 del colegio La Salle. La 
llave é .informes en Línea esquina á C, 
Bernardo Manrique. 14544 S-lj^ O'RÉIXlY 1 V67^^ÍgTio ÍÓ2, punto cén-
trico. En esta hermosa casa se alquilan 
habitaciones con todas camadidades. Hay 
cuartos con balcones á la calle, otros inte-
riores, grandes para familias, chicos para-
hombres solos. Buen servicio; precios re-
ducidos. 14521 8'1L-
0 . D E L 
Habana 78, moderno.—Teléfono A-2474. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3529 26-29 N. 
DEPARTAMENTOS, PARA ESCRITO-
RIOS O COMISIONISTAS. COMPOSTE-
LA NUM. 80, BAJOS. 
14660 5-14 
SE ALQUILAN los hermosos altos de la 
casa Lealtad 134, casi esquina á Reina, aca-
bados de reedificar, compuestos de sala, sa-
leta y tres habitaciones, con todo el servi-
cio necesario. La llave é informes en los 
bajos. 14657 S-14 
SE ALQUILAN los lujosos y ventilado* 
bajos de Villegas 9; espaciosa sala, reci-
bidor, saleta, 4 habitaciones, dcblea servi-
cios; precio: $74-20 oro español; la nav« 
en los altos; su dueño: Lonja del Comer-
cio 528 y 529, Teléfono A-7830. 
14489 ó-10_. 
"BOLETIN URBANO" ""mBRCADBRÉSÍ 
11, facilita gratis á los señores Propieta-
rios, cartones impresos especialmente pa-
ra anunciar casas desalquiladas y habita-
ciones. 14033 26-|8__2¿i| 
EN "AMTsT^SrY^áTse'alquilan habi-
taciones, desde un centén hasta cinco; co 
ó sin muebles. Teléfono 5631. • 
14400 8-7_— 
V E D A D O 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, 6|4, hall, saleta de 
comer, baño, inodoro y ducha; con portal y 
jardín al frente; local para automóvil, co-
cina y habitaciones de servidumbres; toda 
de azotea y pisos de mosaico. La llave é 
informes en la bodega de la esquina de L7. 
14673 4-14 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Bolascoaín 97 B, se alquila esta casa 
moderna, con puertas y columnas de hie-
rro, en nueve centenes; se haco contrat . 
Informes en Bayona núm. 3. -T 
_ 140 07 ^ Ü - — 
ALTOSi^A Tos" cuatro vientos. loma del 
Vedado, F entre 15 y 17; sala, cinco cuai 
tos, comedor, baño, cocina, hermosa ter 
za, gas, electricidad. Informan en los 
jos. Rebaja, sin niños. . *n 
U512 ŝ -— 
SÊ A"LQÜTLAN los espléndidos b^üS 
Aguiar núm. 21, compuestos de sala, ^ 
leta, salón de comer, cuatro .cuartuSjrlf0r-
L A N U 
Se alquilan los frescos y cómodos altos, 
independientes, de esta casa, á media cua-
dra de San Lázaro, con sala, saleta, come-
dor, baño, 6|4 y servicio para criados; á 
precio moderado. Por el frente de la casa 
ya pasó el alcantarillado: la llave en los 
bajos, informan únloameate en el Bufete 
de Sola y Pessino, Amargura 21, Teléfo-
no A-̂ 73(í. 1467a ' -̂14 
ños, etc.. todo acabado de pintar. 
8-8 
el . / la ' cailo L«/ 
^ tnc de alto y bajo, >"dcP<" 
dientes uno de otro, con sala, comecloi. ^ 
baño é inodoro cada piso: los sueioí ^ 
de. mosaico; y la llave está en^eIl^rnise-
' ÍO-B 
man en la misma. Teléfouo A-3247 
_14443 
EN EL MEJOR" p 
y próxima al colegio 
14280 
SE ALQUILAN 
o " m o d e1 
los Cómodos altos de Rayo num. ' re-
no, inmediatos á Reina, propios VAl*„ y 
galar familia. Para verlos, de 1- * ' 
parí informes; San Miguel 72. ,al/' q 
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S O T A B E L D I A 
Se oyen cosas estupendas, 
mas no queda otro remedio 
' ' . ' o i r í a s ; de lo contrario, 
Ji uno con sns argumentos 
L róbate, Dios nos libre 
Z insultos y de denuestos. 
Todo ^stá bien. En el mundo 
' .aando no se gana crédito 
1 discusiones, precisa 
Lcir amén á los necios 
v estnv en todo conformes 
Jon sus gritos 6 con ellos, 
¿lemas, en donde abundan 
;0S ig-norantes, los ceros 
¿ la izquierda, los que adailan 
á los que dan caramelos 
I liectar soda, se impone 
rendir acatomiento 
4 todo v otorgar siempre 
!(>011 el más grande silencio. 
•Verdad? Bueno; pues entonces 
Lrradecido, y no hablemos 
je ]o qne no nos importa 
v adelante, que ya ííl tiempo 
¿e ha metido en automóviles 
'aUe matan, en trajes regios 
qtae descoyuntan, en caras 
, ue son pedazo de cielo, 
pn fra-ques enclvanter&mes, 
v en quorums de los dos centros 
legisladores, mediante 
la" ópera que tenemos 
V los agrupa en hermosa 
aspiración... del momento. 
Adelante, que este mundo 
es el mundo de un momento 
para los hom>bres y acaso 
para el propio mundo, eterno. 
R E L A C I O N 
I los donativos recibidos hasta ftl d í a 10 
f-Diciembre actual por l a c o m i s i ó n en-
^ada de allegar los medios necesarios 
la r e c o n s t r u c c i ó n de l a iglesia pa r ro -
niiial de Dimas: , > 
En oro españft t : Suma autenor , efec-
da el 12 de Marzo p r ó x i m o pasado: 
tuá 46—Bergasa y T imi raos , $5-30.—F. 
rambaV C o m p a ñ í a . $10-60.—Suirez y Ro-
¿rísnez $8-48.—Alfredo Incera, $5-30 — 
Pernas'y C o m p a ñ í a , $ 5 - 3 0 . - S ¡ e r r a y M a r -
So-30. Díaz , Hermanos y C o m p a ñ í a , 
r-M.—Fablo M . Costa, $5-30—Prendes 
St «4-24.—Pedro G ó m e z Mena, $5-30.— 
Ceneroso Camipos, $4-24 .—Víctor G u t i é r r e z , 
¡i 30—E. Calatrava, $10-60 .—José F . Roen-
da $5-30—José Cuenco, $4-24.—Rogeli-o C. 
Hevia $4-24.—Juan Yabr icano y C o m p a ñ í a , 
$4-24-José Muñ iz , $4-24.—Teniente A . 
Gonzálea, $4-24.—Miguel V a l d é s , $5-30.— 
Casteleiro y Vizoso, $15-90.—<iuesada y 
Compañlía, $5-30.—Quesada y Alonso, $4-24. 
-Claro Miranda, $ 5 - 3 0 . — M a t í a s Padi l la , 
$4-24—Antonio Gonzá l ez . $10-60—Sebas-
tián Padilla, $10-60 .—Capi tán Planel ls , 
j5.30__Eusebio Coteri l lo, $5-30 .—José de 
la Ho, $4-24—Indalecio Alvarez , $4-24.— 
José Cabezas, $4-24.—Total en oro espa-
ñol: $637-32. 
En plata, e s p a ñ o l a : Leoncio Cordero: 
ji.OO.—Gustavo Pifiera, $1-00.—Adriano 
Romero, $1-00.—Manuel Val ledor , $0-50.— 
Federico Genaro, $3-00—Sinforlano P é r e z , 
$2-00.—Loreto G u t i é r r e z . $0-60.—Uno P é -
.rez,, $1-00.—Rosa Olivera , $2-00.—Rafael 
Yaídés, $0-30.—Anastasio Miranda , $0-10. 
Ceferino Pérez, $0-20.—Simó-n Fors, $4-40. 
—Lucas Carreras, $2-00.—Juan Favies, 
|2-oo.—Miguel A. Clemente, $2-00.—Igna-
6TÓ -líedrano, $3-00.—I>r. í Y a n c i s c o Tood, 
$]l-00.—José Alvarez, .$1-00.—Narciso "Car-
mona, $1-00.—Andrea A. de Cabello, $1-00. 
—Tomás Miranda, $2-20,—Nicolasa M i r a n -
da, $1-00.—Miguel S o c a r r á s , $1-00—N, Ca-
nalias, $2-00—Benito Cheda, $ 2 - 0 0 — J o s é 
Riera, $0-40,—David Gonzá lez , $1-00—Die-
go Vilariño, $0-40—Manuel G a r c í a , . $0-40. 
—Rafael Andrade, $1-00—Total en p la t a 
española: $51-50, 
E . S. S. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Manuel Trasancos y Seara, 
psteban G a r c í a T^ópez, J o s é R o d r í g u e z V i -
cente, Cándido López Lovel le , L u i s E s t é -
|vez Segeriu, Vicente V á z q u e z y Vi l lasuso , 
José ^ a r í a R o d r í g u e z G a r c í a , R a m ó n M u -
P'z Cruces, Manuel Nodar Brea, Pedro 
parcero Santos, J o s é Pere i ra V iana , A n -
tonio Losada V á z q u e z , Manue l F r e í jo Se-
;.fior- José S u á r e z Arenas, A g u s t í n M a r t í -
pez Montea] to, Celestino Cres-po Rodeiro, 
Simón Barre i ro C a m i ñ a , Mateo G ó m e z y 
¡«aj-tinez, J o s é M a r í a Castro Paz, Manue l 
W&z Díaz. Juan Anton io Cid y Der r ibo , 
«anuel Regó R o d r í g u e z , A v e l i n o P i f í e i ro 
Area, J e sús V á z q u e z Roel, J e s ú s Crespo 
^e»toso. Daniel Santalla V i l l a r , Ba ldome-
H Ah'arez Alvarez, J o s é P a t l ñ o y Crespo, 
^ i r ique Angulo Fgui luz , S e r a f í n R o d r í -
«"ez Louzao, Seraf ín p i ñ e l r o V a r ó l a , Je-
"s Iglesias F e r n á n d e z , Carlos Saiz H i e -
o- Jesús Gonzá lez F e r n á n d e z , J o s é M o n -
cero Camila . 
¡tW alta: ViceT,te T o i m i l F e r n á n d e z , M a -
mano P á j a r o P é r e z . Ma.nuel Asorey Cos-
wz, Manuel Rey Romero, A n t o n i o E » -
nio iwa Cas>a1' G a b r ¡ e l Balco Nov io , A n t o -
Ro Morado R o d r í g u e z , An ton io D i é g u e z y 
CJÜ6*'0, Carmelo Romero Tour i f ian , J o s é 
^ niñas López, J o s é M é n d e z Mal lón , Juan 
c J * 0 ' Aqui l ino Gonzá lez y P é r e z , Ov id io 
A l v ^ f s ^ Buján , j o s é M í g u e z Deus, J o s é 
Ga\ ^ 
iioZ'RAlf0nS(> Queizan R o d r í g u e z , F l o r e n t l -
Anic?nna E x p ó s i t 0 ' R a m ó n B a r r o y Polo, 
carb i? ^ u i ñ o a López , A n t o n i o R i v e r a y 
I k i . Antouio R e r m ú d e z C a r a m é s , J u -
• 411 Hernández Calvo, 
l E N L A " C O X A D O N G A " 
P,£r.eSaron: Alejandro Lauz M e n é n d e z , 
| R-f00 J- A r g ü e l l e s de l a L l a m a , A u r e -
M4n 0 Garc ía , Manuel H e r í a s Val ledor , 
Ai0nse Goinzález S u á r e z , An ton io Alonso 
G6m¡°' Braul i0 Alvarez S u á r e z , Gabino 
% (¿. nte' Manuel Crespo M u ñ i z , P l á -
Toin^^1'3- Alvarez, L u i s Corrales del Oro. 
Koizar 'AQine'/- Moreno. Pablo G a r í n y 
e i ^ ' J o s é Sainz G ó m e z , J o s é M . Fe r -
^nue'i Ferná i idez . Manue l M e n é n d e z D í a z , 
tn̂ ¿ GarcIa Eu t r i a lgo , Indalecio R o d r í -
t>e ] ' Jo,sé M a r t í n e z Mayo. 
Florem- P^^c i sco F e r n á n d e z M é n d e z , 
WiMp, n^ Aedo V a l d é s , J o s é Al lés Fer 
De a l t a : Teresa Camoires, A n t o n i a J u r -
go, Carmen Lóp.'fz, Pedro Ferragut , M a r í a 
L ó p e z . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Gaspar N ú ñ e z , Demet r io 
S á n c h e z , Wenceslao Conco. 
De a l t a : R a m ó n Bel lén , Bernardo A l -
varez. 
Electricidad y Mecánica, 
Hemos recibido el último número 
de 'Noviembre de esta importante re-
vista, órgano de la Internaeiooial Y. 
Electrotécnica, escuela de ingenieros 
'meoanieo-eleetrieistas de Valencia 
(España.) 
Dicho número t r a e un importante 
sumario, por lo que no dudamos en 
asegurar que su lectura ha de sar 
útil. taaT*o á tecV'cos coftio á profanos. 
Vemos también un -cuadro de los úl-
timos alumnos que han obtenido el di-
ploma en tan meritoria institución. 
Para más detalles diríjansa al señor 
Bustiilo, Bernaza 42. 
Los numerosos y dis t inguidos v i s i t a n -
tes que á toda hora acuden á l a l i b r e r í a 
"Roma," Obispo 63, e s t á n encantados de 
la preciosa colecc ión de tar jetas postales 
de f a n t a s í a pera felicitaciones de N a v i d a d 
y A ñ o Nuevo que posee esta casa. Las 
hay verdaderamente preciosas, figurando 
escenas a l e g ó r i c a s en fotograbados a r t í s -
t icos y en colores. 
T a m b i é n son de gran novedad unas que 
t ienen el calendario con las fechas m ó v i -
les por medio de mecanismos m u y senci-
llos, y to'do con marcos de dibujo m u y a r -
t í s t i c o s . 
V a y a á Roma á verlos. Se ha recibido 
a l l í t a m b i é n el "Je sais t ou t Noel ," que 
es un n ú m e r o a g r a d a b i l í s i m o , y el cuader-
no "Caras y Caretas," de Buenos Aires . 
avns62 Gil ' Juai1 H e r m i ( l a Muras , A n t o n i o 
W A? Alvarez. Clemente L ó p e z F e r n á n -
&atv.¡a' . l 'oi 'entino G a r c í a Alonso, Manue l 
Réĵ  FernSndez, D á m a s o F e r n á n d e z y 
^¿n ^ u e l P é r e z Rublo, Berna rdo Fe-
José J311^3- R a m ó n R o d r í g u e z M a r t í n e z , 
^ Jun B o d r í g u e z , Ricardo A l o n -
•Vnjg, (5ra' Indalecio R o d r í g u e z y L l e r a , 
Riesgo T Va L-épez. R a m ó n F e m á t i d e z y 
'•o Roan ^•n'dro Carva'ial Esti-ada, Perfec-
^Ueto jfU^Z Paiomo> Enr ique P r é s t a m o y 
AloDsó l?f'-"•'til F e r n á n d e z « o m o a j i o , Juan 
•rílr, Í!aro. Pedro M a r t í n e z Mol«s . Be r -
?(iei r. ^nohez H e r n á n d e z . J o s é R. M i -
â"J, M 
C H A R L A ESTUDIANTIL 
— ¿ C ó m o e s t á s Pablo C a m b ó l o ? 
— Y o m u y bien M e n d i g u c h í a . 
— ¿ C ó m o vas en tus estudios? 
— ¡ A y ! , chico, q u i é n lo d i r í a : 
tengo que comprar hoy l ibros, 
mas no sé en q u é l i b r e r í a 
he de comprarlos, pues todas 
se d isputan á p o r f í a 
á ver c u á l vende m á s c a r o . . . 
— A l t o a l l á Compa, no sigas, 
porque yo no te consiento 
e l que t a l ca lumnia digas. 
Ve á la calle de Galiano 
y Neptuno, que hace esquina, 
l i b r e r í a de " C E R V A N T E S , " 
que es una gran l i b r e r í a , 
y preguntas por Veloso 
que es un b a r b i á n que c a m i n a . . . 
v a m o s . . . como todo el mundo; 
pero tiene l a m a n í a 
de dar los l ibros baratos 
para que nadie compi ta 
con los precios que le pone 
cuando el marchante los pida. 
A d e m á s e s t á Montero, 
que es chico de s i m p a t í a s , 
que en cumplidos se deshac* 
cual panal en agua fr ía , 
y á nadie deja salir , 
sin que m u y contento d iga: 
— " ¡ E s t o sí es vender barato, 
lo d e m á s son b o b e r í a s ! " 
—Pues chico, me has convencido, 
y a l l á me marcho en seguida. 
— ¡ H a y que comprar en "Cervantes," 
diga el mundo lo que diga! — 
Grand Album Robes Dlnterior 
Oorresponde al invierno de 1911-12, y en 
segunda remesa, acaba de l l egar á casa de 
Wi lson , donde Solloso tiene siempre todas 
las modas y á las mismas hace suscr ip-
ciones, ya por a ñ o s y a por semestres. "Ro-
bes D ' In te r io r , " es de una elegancia su-
prema, comple to en cuanto sea el elegan-
te ves t i r remenino "dentro del hogar," pues 
este precioso á l b u m e s t á dedicado en sus 
m ú l t i p l e s grabados y p r e s e n t a c i ó n de crea-
ciones, á trajes de casa. Es una be l l í s i -
ma p u b l i c a c i ó n que debe de en t ra r en t o -
dos los hogares. P í d a n l o nuestras lec to-
ras en Obispo n ú m . 52, l i b r e r í a de W i l s o n -
Solioso. 
P E R S O f l A S J R V I O S ñ S 
Causas y Efectos del Besquili-
br amiento del Sistema 
Nervioso 
Los Nervios se alimentan de la 
sangre, del mismo modo que las de-
más partes del cuerpo, y si se les nie-
ga la necesaria nutrición, justo es 
que protesten en la forma de Dolores 
Nerviosos, Irritabilidad ó Mal Genio, 
Neuralgias, Dolores en el Cerebro, 
Desfallecimiento, etc. 
Dolores Nerviosos significan siem-
pre que los Nervios tienen Hambre. 
El único modo de alimentar á los 
Nervios hambrientos es por medio 
de la Sangre. 
El mejor tónico para la Sangre y 
alimento para los Nervios son las 
Pildoras Kosadas del Dr. Williams 
para personas pálidas, porque contie-
nen todos los elementos necesarios 
para enriquecer la Sangre y fortifi-
car los Nervios. 
Esta es la razón porque estas pil-
doras combaten eficazmente las múl-
tiples afecciones del sistema nervio-
so, la neurastenia, la pérdida de la 
facultad reproductiva, el Histerismo 
en las mujeres, el Baile de San Vito 
de los menores y demás variadas en-
fermedades debidas á Debilidad de 
los nervios. Pueden tomarse con pro-
vecho en esta y toda época del año. 
Estas pildoras son tónicas; no pur-
gantes. Curan sin debilitar. No 
acepte otras ''pildoras rosadas," si-
no exigir las del DR. WILLIAMS. 
Se vende pn todas las boticas en pa-
qnetes cerrados solamente. 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
Cofradía de San José de la Mon-
taña canónicamente erigida 
en esta Parroquia. 
E l d í a 19, á las ocho y media a. m., se 
c a n t a r á la misa solemne con que mensual -
mente hon ran á tan glorioso santo sus n u -
merosos devotos y cofrades. 
14754 4-16 
P I D A C A T A L O G O S D E L I B R O S A M , 
Ricoy, Obispo n ú m . 86, Habana, y se los 
m a n d a r á n por correo á cualquier punto 
que usted indique. 14756 ^-16 
" M a d r e s C a t ó l i c a s " 
Por orden de nuestro Direc tor , el Rvvio. 
P, Isanda, aviso á todas las socias que 
m a ñ a n a s á b a d o , á las ocho, s e r á la misa 
y c o m u n i ó n de reglamento en la Iglesia del 
Santo Cristo, esperando de todas las se-
ñ o r a s la m á s pun tua l asistencia. 
L a Secretaria, 
Concepción P. Vda. de Dowiing. 
14733 l t - 1 5 ld -15 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento Erigida 
en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Se recuerda á los hermanos y he rma-
nas, que el d í a 17 del corriente, á la hora 
y fo rma de costumbre, celebra esta Corpo-
r a c i ó n la fiesta p e r i ó d i c a reg lamenta r ia de 
"Domingo Tercero." 
Habana, Dic iembre 14 de 1011. 
A. L . Pereira, 
Secretario, 
C 3759 3t-14 3d-15 
anuel D í a z S u á r e z . 
E N L A " B A L E A R " 
losefa A b r a i r a Chao, A m a -
ESPECTACULOS PUBLICOS 
Nacional.— 
Función de moda. 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
Patket.— 
Compañía de Opera Italiana. 
Tercera función de abono. 
La ópera en cuatro actos del maes-
tro Donizzeti "Favorita." 
ALBISU.— 
Compañía cómica de Alejandro Ga-
rrido. 
Función por tandas. 
, A las ocho: La película en seis par-
ces <cDon Pedro el Cruel" y la come-
dia en un acto "Aire Puro." 
A las nueve: dos películas y la co-
media en dos actos "Los Hugonotes." 
Teatro Marti,— 
Compañía de Zarzuela Bufo Cubana. 
Función por fendas. 
A las ocho: "Por Pernicioso." 
A las nueve: " E l enterrado vivo." 
A las diez: " E l Chévere." 
Salón Tlrin.— 
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres ptlíeulas y la co-
media "Eva y Adán." 
A las nueve: Tres películas y estre-
no del juguete cómico " A la luz de 
la Luna." 
A las diez: Tres películas y la co-
media "asta de matrimonios." 
Casino.— 
Cinematógrafo. — Punción por tan-
das,—A las ocho y á las nueve.—Estre-
nos diarios. 
Cine Novedades. — Prado y Virtu-
des.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinóes los domingos. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
, Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Circo Pubilloneí?.— 
Gran Compañía Ecuestre. 
A las ocho en punto, 
Gran ¿sito de Los 4 Vietors y d« los 
Stirt Brothers, famosos malabaristas 
cómicos; de Los 4 Kellosi, serpen1ma¿ 
aéreas-fuerza dental y de Los 5 Ccve-
nes, afamados alambristas. 
de venta en la "Librería Nu«va," de Jor-
ge Morlón, Dragones frente al Teatro 
Martí, Apartado^-255. 
L a Salud por la R e s p i r a c i ó n , por 
A r m u l f y | 0-50 
Dicc ionar io E n c i c l o p é d i c o , por Ca-
l l e ja . . . 
A m é r i c a para los Amer icanos ; par 
G a r r i g ó 
K l a b o r a c i ó n de A z ú c a r ; por B e -
tancour t 
E l A m o r ; por la Condesa de T r a -
mar . . . . 
Los C é s a r e s de la Decadencia; por 
M . V l l a , . . . 
M a n u a l del Const ructor ; por Re-
bolledo 
G e o g r a f í a de Monreal 
Don Qui jote de la Mancha . . . 
Mot ivos de Proteo; por R o d ó . . 
Las Calderas de vapor ; por F r a n -
che . p 
L a Sociedad G e n é t i c a ; por Consen-
t i n i 
Tligieoe Escolar; por Delobel . , 
Galvanoplastia, Nique ladura ; por 
Ghersi 
Ora to r i a ; por Corradi 
E l Cocinero P r á c t i c o 
F a r m a c o l o g í a ; por Richaud . . . 
Obras completas de Goron ; Jefe de 
P o l i c í a 
Vida de T^ord B y r o n ; por Caste-
lar (pasta) 
Temas para los e x á m e n e s de maes-
tros; por V a l d é s Codlna . . . . 
G r a m á t i c a F i lo só f i ca ; por Benot . 
M é t o d o de cor te ; por Ladeveze. . 
A t l a s Geog rá f i co de G, de la Rosa, 
E n s e ñ a n z a de l a Lengua; por A g u a -
yoÁ . v . . • , -y . - . . . 
H i s t o r i a de l a China; por Toda . 
T ra t ado de Obs te t r ic ia ; por Ribe-
ment . . . . . 
E l P r í n c i p e ; por Maquiavelo . . . 
L a e d u c a c i ó n de sí mismo; por D u -
bois , 
Decadencia de Roma; por Per re ro . 
S i n ó n i m o s castellanos; por Roque 
Barc i a . . . . . 
L a E n s e ñ a n z a en el Siglo X X ; 
por Bengoa » . . . 
Precios en moneda españo la 
Se remi te franco de por te en moneda 
americana, 































R O Ñ I C A R E L I G I O S A 
DIA 16 BE DICIBMB'RE 
Este mes está consagrado al •Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
Santos Valentín, Agrícola y Con-
cordio, mártires; Adelberto, arzobis-
po, confesoT; santas Albina, virgen, 
mártir, y Alicia (Adelaida ó Adola) 
emperatriz. 
Santos Valentín, Agrícola y Con-
cordio, mártires. San Valentín nació 
en Aquitania ; profesó la vida monás-
tica bajo la dirección de San Lamb3r-
to, que le hizo pasar á la ciudad á 
consolar á. los cristianos en sus aflic-
ciones durante la cruel persecución 
de Maximiano. San Valentín murió 
por defender la fe de Jesucristo, y 
fueron sus compañeros en el martirio 
los santos Agrícola y Concordio. 
San Adelberto, arzobispo y conl'e-
sor. Este ilustre Santo se consagró á. 
la carrera eclesiástica. Por sus emi-
nentes virtudes fué elegido arzobispo 
de Magdeburgo. Era un verdadero su-
cesor de los apóstoles. No descansaba 
un momento en su ministerio. Fué di-
rector de .Santa Adelaida emperatriz. 
En fin, lleno de fe, rodeado del amor 
de sus fieles, descansó San Adelberto 
en el Señor 'hacia el año 982. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de Maríu,—Dia 16.—Corres-
ponde visitar á Nuestra 'Señora del 
Carmen, en San Felipe y Santa Teresa 
T s o c í a c i o n P O N T i n c i r 
D E L A 
IGLESIA DE LA M E R C E D 
E l d í a 19, á las ocho, solemne m i s a can-
tada á San J o s é de l a M o n t a ñ a . A l final 
se c a n t a r á n los gozos del Maestro Cala-
horra . 
Durante l a M i s a se r e p a r t i r á n preciosas 
estampas del Santo. 
L a Camarera. 
14739 4-15 
F E L I C I T A C I O N E S D E P A S C U A S Y 
A ñ o Nuevo, impresas á -la orden, en papel 
y sobres novedad; una caja con dos doce-
nas: $1-00. Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a , 
14755 4-16 
T E $ Y 
Se ex t i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. A v i s o : Bernaza 10, Informes garan-
t í a á s a t i s f a c c i ó n . Telf. A-4665, G a r c í a , 
14728 8-15 
P I L A R 
Peinadora Peluquera de S e ñ o r a s , Indus-
t r i a 121, y San Rafael. Precios en el sa-
l ó n : Peinado, 50 cts. Ap l i cac ión de t i n -
tura . $1-50. Se confecciona toda clase de 
postizos en cabello. T e l é f o n o A-7034. 
14397 26-7 D, 
COMPRO P O L I Z A S Y G E S T I O N O E L 
cobro de las vencidas del G u a r d i á n , J, C. 
de Armesto , T u l i p á n n ú m , 36, Cerro . 
14761 S-16 
PARROQUIA DE H O H S E R R A T E 
E l d í a 16, á las ocho y media, t e n d r á m i -
sa cantada en su a l tar , la S a n t í s i m a V i r -
gen del Carmen. 
Se suplica l a asistencia á « u s devotos. 
14726 2-15 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
E l martes 19 se c e l e b r a r á n los cultos 
mensuales a l glorioso Pa t r i a rca San J o s é . 
A las ocho s e r á la Misa Solemne, y á con-
t i n u a c i ó n el ejercicio, con Te Deum en ac-
ción de gracias por los beneficios recibidos 
del S e ñ o r durante el a ñ o por l a i n t e r c e s i ó n 
de San J o s é para sus devotos. 
E l Excmo. é I l t m o . Sr. Obispo Diocesa-
no pe ha dignado conceder c incuenta d í a s 
de indulgencia á los que asistan á estos 
en 1 tos, en la f o rma acostumbrada por l a 
Santa Iglesia. 
14708 l t - 1 8 3d-15 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N I > E S A N J O S E 
E l domingo p r ó x i m o , á las ocho, h a b r á 
misa cantada y p l á t i c a en honor del Santo 
Pa t r ia rca . Se e x p o n d r á á S. D, M . E l 
martes (19) se t e n d r á la c o m u n i ó n general 
á las ocho en l a misa cantada, con acom-
p a ñ a m i e n t o de orquesta. Se e x p o n d r á Su 
D i v i n a . Majestad* 
A, M . D. G. 
14674 4-14 
Muy liustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de la 
Catedral. 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
C o r p o r a c i ó n , que de acuerdo con lo pre-
venido- en nuestros Estatutos , el p r ó x i m o 
d í a 17 del presente mes se c e l e b r a r á , con 
la solemnidad de costumbre, la fes t iv idad 
del domingo Tercero, con misa de comu-
nión á las siete de la m a ñ a n a , misa can-
tada á las ocho y s e r m ó n á cargo de un 
elocuente orador sagrado; durante l a fies-
t a - e s t a r á de manifiesto S, D. M . , y d e s p u é s 
se h a r á la p r o c e s i ó n por el in te r io r del 
Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Penichet. 
E l Mayordomo. 
Juan Fernández Arnedo. 
14650 4-13 
S e c u p r n c i s a s 
Precisa-mente ocupada por estableci-
miento no por familias. Se paga el l1/^ 
por 100 de corretaje si el negocio re-
sulta beneficioso para el comprador. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p, ra., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a, m,, calle 2 número 12. Vedado ó 
C 3752 30-14 D. 
M A N 1 7 B L C E R D E I R A S , D E S E A C O L O -
carse de portero ó camarero, ó de criadi> 
de mano; sabe c u m p l i r con su obl lgaclór1 . 
Concordia n ú m . 89, ant iguo, altos. 
14738 4-15 
E N CASA D U B I C , P E L U Q U E R I A , SK 
necesita un buen operario que sea apto 
para pelar y rizas n i ñ a s , y a d e m á s que 
conozca el t rabajo de postizo. 
C 3756 l t - 1 4 4KÍ-15 
' J O V E N M E C A N O G R A F A , ' C U B A N A , 
que hable y escriba ing lés y e s p a ñ o l y en-
t ienda de trabajos de oficina. Se so l ic i t a 
en Prado 89, oficinas del "Havana PobI," 
P r e s é n t e s e personalmente, 
C 3764 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares: un hombre de mediana edad, d© 
criado de mano ó de portero, y una m u -
chacha de 14 a ñ o s , con poco Sueldo. I n -
forman en San L á z a r o 269, ant iguo, 
14732 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS V I Z C A I -
nas, j un tas ; una ds cocinera ó manejado-
ra, y la o t ra de c r i ada de mano, sabe co-
ser; tienen quien responda por ellas, Sol 
n ú m . 123, ant iguo, i n f o r m a r á n . 
14731 4-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos meses. 
I n f o r m a r á n en Colón n ú m . 39, nuevo, bo-
dega. 14730 4-15 
SE S O L I C I T A E N OFICIOS 88, BAJOS, 
para fami l ia , una cocinera peninsular que 
sepa bien su oficio á l a e s p a ñ o l a ; ha de 
d o r m i r en el acomodo y t raer referencias 
de las casas donde ha servido; sueldo; 3 
centenes y ropa l imp ia . 
14727 4-15 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
no para casa par t icular , que sepa su o b l i -
g a c i ó n y tenga recomendaciones, si no q u « 
no se presente. I n f o r m a r á n en Sol 85, an-
t iguo, de 1 á 2 de l a tarde. 
14720 4-15 
D E S E O C O M P R A R U N A C O L E C C I O N . 
D I G A N P R E C I O , E S T A D O Y N U M E R O 
D E V O L U M E N E S . D I R I J A N S E P O R CO-
R R E O A E R N E S T L . C O N A N T , A B O G A -
DO, 34 N A S S A U S T R E E T , N E W Y O R K . 
14637 4-13 
S E H A E X T R A V I A D O 
U N P E R R O B L A N C O C O N M A N C H A S 
C A N E L A S , P E Q U E Ñ O , D E DOS M E S E S , 
C O N E L R A B O C O R T A D O ; P E R T E N E C E 
A LOS SRES, D E C A R B A J A L , C A L L E 17 
E S Q U I N A A I , V E D A D O . E L Q U E L O 
E N T R E G U E S E R A G R A T I F I C A D O , 
14701 l t - 1 4 3d-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse; una de criandera, con buena y abun-
dante leche, y la o t r a de c r iada ó maneja-
dora. Tienen referencias. I n f o r m a n en el 
hotel "Oriente," Oficios 50. 
14719 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S U -
lar, de cocinera ó cr iada de mano, tenien-
do referencias; i n f o r m a n en S u á r e z n ú m e -
ro 83. 14717 4-15 
U N A S E Ñ O R I T A D E C E N T E Y E D U -
cada, d e s e a r í a encontrar una co locac ión de 
s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a ó para coser; cose 
y ental la por figurín; quis iera estar en 
f a m i l i a ; tiene referencias inmejorables. I n -
f o r m a r á n en Acos ta n ú m , 14, altos. 
14773 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse pa ra c r iada de habitaciones ó 
manejar un n i ñ o ; es f o r m a l y t ieno refe-
rencias; no se coloca menos de 3 centenes. 
I n f o r m a r á n eu Cr is to n ú m . 27. 
14775 4-16 
Agencia d e V e n í a s y C o i i s i o n e s 
S A B A D O 16 D E D I C I E M B R E D E 1911, 
A L A S C U A T R O D E L A T A R D E , V E N -
D E R E M O S E N N U E S T R A CASA, A N I -
M A S 92. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E M U E B L E S 
14764 . 1-16 
U N A ' S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas p ú b l i c a s de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases por tener varias 
horas desocupadas. P r imera y Segunda 
E n s e ñ a n z a , é Ing lés . D i r ig i r s e á Miss H , 
Prado n ú m . 16, ant iguo. 
14705 26-15 D . 
PROFESOR DE INGLES 
Clases á domici l io . O. MAGG!, Neptuno 
96, altos. 14721 15-15 D, 
COLEGIO YAOiOEBIllA " C U B A " 
A G U I L A 116, N U E V O 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio, Idiomas 
y M a t e m á t i c a s para alumnos del Ins t i tu to , 
De 7 á 9 p, rn,, ' " T e n e d u r í a de l i b ros" por 
Par t ida doble, s e g ú n procedimiento N u m é -
r i c o - A u t o m á t i c o de Morros P i . Se a d m i -
ten internos y externos. D i r e c c i ó n : Orfi la 
y Ezcurra . 14545 10-12 
T O L E G I O "ROSAR i PATRiA77 
Directoras: Hermanas Palii. 
Se adraiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos, Villegas 109 
(antiguo,) 
C 3694 D 6 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular para cor ta fami l ia , que duerma 
en la casa y ayude á los quehaceres. I n -
f o r m a r á n : A m a r g u r a n ú m , 70, an t iguo , a l -
tos. 14771 . _ ? 1 1 6 _ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de manejadora ó c r i ada de 
mano, de 16 a ñ o s de edad; t iene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n : Monte n ú m e -
ro 145, ant iguo, 14770 4-16 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
don E m i l i o Díax, maestro de obras que 
d e s e m b a r c ó en esta en Octubre, Informes 
á Monserrate 53, altos, Manuela Cerezales. 
14769 4-16 
U N A J O V E N D E 25 A Ñ O S , R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a , desea colocarse de 
criandera, de siete meses; es robusta, t i e -
ne abundante loche y quien responda por 
ella. M a r i n a n ú m , 2, cuar to n ú m , 19, J e s ú s 
del M o n t i ^ 14746 4-16 
" D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular, en casa pa r t i cu la r ó de comer-
cio; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y con 
todo lo que se le mande á hacer; t iene quien 
garant ice su conducta ; no t iene inconve-
niente en i r á cualquier punto á casa de 
fami l ia . I n f o r m a n en A g u i a r n ú m , 92, 
11745 4-16 
C O C I N E R A , SE N E C E S I T A U N A Q U E 
sepa su o b l i g a c i ó n ; sueldo: 3 centenes. E n 
la misma se necesita una manejadora. L í -
nea n ú m . 513, nuevo, entre 14 y 16, Vedado. 
14718 4-15 
J A R D I N E R O — D E S E A C O L O C A R S E U N 
e s p a ñ o l de 34 a ñ o s , soltero; especialidad 
en jardines a r t í s t i c o s , y entiende, de car-
p i n t e r í a y p i n t u r a ; buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m , 10, p r inc ipa l . 
14710 S-15 -
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COC1NE-
r a peninsular, para dos personas; es i n ú -
t i l l a p r e s e n t a c i ó n sin referencias. San L á -
zaro n ú m . 234, 14706 4-1S *• 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano ó manejado-
ra ; es r e c i é s llegada y tiene quien la ga-
rant ice por su honradez; no s e ñ a l a sueldo 
hasta que no se vea su trabajo, deseando 
ca^a fo rma] . F a c t o r í a n ú m . 17, 
14704 4-15 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . P B N I N -
sular, desea colocarse en casa de comercio 
ó de f a m i l i a ; t rabaja k la cr io l la , france-
sa y e s p a ñ o l a ; es m u y aseado y t iene quien 
lo recomiende. Calle 13 n ú m . 99, Vedado, 
14702 4-15 
TINA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
i'egada, desea colocarse de cr iada de ma-
no 6 manejadora; es mora l y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . In fo rman en Apodaca n ú m , , 15, 
ant iguo, 14697 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i rbu ia r r e c i é n llegada, de cr iada de ma • 
no ó manejadora, teniendo referencias. I n -
f o r m a r á n en An imas n ú m . 190, ant iguo. 
14716 4-15 
U N J O V E N Q U E T T E N B B A S T A N T E S 
conocimientos de ing l é s , m e c a n o g r a f í a y 
contab i l idad : que ha estado nn a ñ o de a u -
x i l i a r de carpeta, desea, colocarse, bien én 
la Habana 6 en el campo; tiene pocas pre-
tensiones y pe.r&onas que le garant icen eto 
modo efect ivo si es necesario. Vi l legas '"(l, 
ant iguo, 14714 4-15 
D E S E A COLOCARiSE U N A J O V E N P e -
ninsular , de cr iada de mano ó manejado-
ra. I n f o r m a r á n en Troca ióero n ú m . 24, an-
t iguo. 14737 4-15 
" M M E J A D O R A 
Se necesita una que esté práctica en 
•e«a ocupación. Campanario núme-
ro 121. 
D. D 14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular pa ra a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó se-
ñ o r i t a , ó para manejadora. In fo rman en 
Lea l t ad 133, an t iguo, entre Si t ios y Ma lo -
j a ; tiene quien l a recomiende. 
14741 4-16 
SE S O L I C I T A N : U N A C R I A D A D E M A -
no y una manejadora, con buenas refe-
rencia?. Cal le 21 entre 2 y Paseo, Vedado. 
14740 4-16 
Licenciado en Filosofía y Latra» 
Da lecciones de P r i m e r a y Segunda iSn-
eeñanjse. y cte p r e p a r a c i ó n para el ma -
misterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
áe iíSt? pe r iód i co 6 «a Teniente Rev 34 
altos. O. 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 17 del me? ac-
hual, á las dos de l a tarde, t e n d r á lugar en 
l a S a c r i s t í a de l a Ig les ia de J e s ú g del M o n -
t é l a J u n t a o r d i n a r i a anua l que prescribe 
el Reglamento in te r io r de la obra. 
E l Rvdo. Padre Di rec to r encarece á loa 
asociados la. asistencia. 
Habana, D ic i embre 15 de 1911, 
Jesús Oliva, 
Secretario d© la ABociación. 
14757 2-16 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a jngiesa. buena profesora Je 
su i d l o m f , con las mejores recomendacio-
nes, »e ofrece á dar claiaes en su morada 
y á domici l io . Egido n ú m . S. 
A Ajg.'Z 
n00 L E R E N T A N %ó Y $10 M E N S U A -
les; de $o00 á $500, $25. Puede usted co-
locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sin t rabajar lo . Informes g ra t i s . O f i -
cina central de P r é s t a m o s , Prado 101. de 8 
á 1 y de 12 á 4. 14753 8-16 _ 
D E S E A C O L O C ^ R ^ ~ U N A P E N I N S U -
lar, de cr iada de mano ó de manejadora; 
es formal , sabe coser y tiene quien res-
ponda por su conducta; i n f o r m a r á n en 
Prado n ú m e r o 50, café . 
14758 ¡ i r i A -
m u a & e k g w d e í o l o c í c M s " " 
Villaverde y Ca.—O'Reil ly 13.—Telf. A-234« 
Esta acredi tada Agenc ia cuenta siempre 
con un excelente servicio de criados para 
las fami l ias . A los hoteles, ca fés , fondavS, 
p a n a d e r í a s , casas de h u é s p e d e s , etc., f ac i -
l i t o dependencia en todos giros, y se m a n -
dan á toda la Isla. Cuadr i l las de t r aba ja -
dores para el campo. 14768 4-16 
~ B O D E G A SOLA, ÉÑF E S Q U I N A ; V E N D E 
$50 d ia r ios ; buen contrato y poco -alquiler; 
se traspasa en p r o p o r c i ó n . E n l a v i d r i e r a 
del Cont inenta l , Prado 121, i n f o r m a r á n . 
14767 8-16 
" A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, A g u i a r 72, T e l é f o n o A-2404. 
En quince minutos y con referencias, f a -
c i l i to criados, dependientes, camareros, 
crianderas y trabajadores. 
14766 4-16 _ 
""SE" N E C E S I T A N A P R E N D I Z A S Y B U l i -
nas oficiales para vestidos de s e ñ o r a s . M a -
r í a Copin, Habana n ú m , 108. 
14763 4-16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe su oficio á l a e s p a ñ o l a y cr io l la , so l i -
c i ta colocarse eu casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, teniendo quien l a garant ice . Ga-
liano y San J o s é , altos <3e " E l Globo." 
14685 4-14 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D B -
sean colocarse, de criadas ó manejadoras; 
tienen buenas referencias. In fo rman en 
S u á r e z n ú m . 13. 14684 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
l o c a c i ó n ; una de cocinera, y de cr iada da 
mano l a o t r a ; ambas con referencias. L e a l -
tad n ú m . 231, antiguo, bodega, i n f o r m a r á n , 
1469,4 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
que sepa coser, en M u r a l l a n ú m . 119 B , 
altos, p r i m e r piso. 14693 4-14 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C Í Ñ ' i T 
ra, con referencias, en Inquis idor n ú m . i , 
altos. 14690 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de c r i ada de mano; sabe coser y 
da referencias. Aguacate 138, altos, 
14686 4-14-
E N E S T R E L L A N U M . 53 S E S O L I C I T A 
un buen cr iado de mano, p r e f i r i é n d o s e de 
color; ha de tener , buenos informes de la 
casa donde haya servido; s i no los tiene 
que no se presente. Se paga buen sueldo. 
14760 4-16 
SE N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S P A -
r a las Canteras de Camoa. Jo rna l d i a r i o : 
$1-10 moneda americana y a lo jamiento g ra -
tis. I n fo rman en l l á b a n a 88, do 3 á 5 p. 
m. T. L, Hus ton C o n t r a c ü n g Co, 
14759 S-16 
SOBRES P A R A T A R J E T A S D E T O D A S 
clases y t a m a ñ o s , de calidad superior, los 
hay de venta en Obispo núm. 86, l i b r e r í a . 
14713 i-lA 
E N I N D U S T R L ^ . N U M , 111, A N T I G U O , 
se solicita, un c r iado de / i a n o pa ra hombre 
solo, en casa chica; si no es p r á c t i c o en 
todos los servicios y con referencias, que 
! no se presente. 14707 4-16 
' D E S E A C O L O C A R S E U S Á M L r C H A ~ 
cha i;eninsuiar, de manejadora; i n f o r m a -
i r á n en Muufíei ' ra te a ú r a . 97, an t iguo, 
i 14735 4-15 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad sol ic i ta colocarse para a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a sola ó cocinar para un m a t r i -
monio, teniendo quien informe de ella. H a -
bana n ú m . 133, t i n t o r e r í a . 
14683 4-14 
U N A C R I A D A B L A N C A , D E L P A T ^ 
sol ic i ta colocarse para el servicio de ma-
nos; es de mediana edad y tiene b u e n a » 
referencias. Fonda "Las Cuatro Naciones," 
calle de San Pedro, i n f o r m a r á n . 
_146S2 _4-14 t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE^ 
ninsular de c r iada de mano; sabe c u m p l i r 
perfectamente con su ob l igac ión , y tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n en 
San Migyfc] aúim 13. 14669 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular que sabe su ob l igac ión . I n f o r -
m a r á i i en L u z n ú m , 39, 
14668 4-14 
C R I A D A D E M A N O . — E N S A N M I G U E I i 
n ú m , 156, ant iguo, se sol ic i ta una c r iada 
de mano que t r a iga referencias. 
14667 4 -14 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse en casa par t icu la r , sabe 
c u m p l i r y tiene recomendaciones. I n f o r -
man en M u r a l l a n ú m , 113, 
14665 i-14 
SE S O L I C I T A , P A R A I R A L C A M P O , 
una buena cr iada con referencias, que se-
pa coser b ien ; se da buen sueldo. V i r t u d e s 
n ú m . 97, al tos. 14663 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
pa r t i cu l a r ; lo mismo para la c iudad qua 
i para el campo. I n f o r m a r á n en Monte n ú -
I mero 25. 14662 4»14^. 
' U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, prefir iendo lo segundo; sabe su of i -
cio á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; no le i m p o r t a 
la cant idad de t rabajo y puede d o r m i r en 
la co locac ión , J y Calzada, palacio de Car-
neado, cuar to n ú m . 52. 14659 4-14 
""SE S O L I C I T A U N A C O C I N B í l A P E -
ninsular que sepa, su o b l i g a c i ó n ; se prefie-
re r ec i én l legada; se le da h a b i t a c i ó n 3J 
l a desea. Monte 397, moderno, 
1465S 4«14 • 
SE S O L I C I T A U Ñ A M U J E R 55 R A -
r.ón para lavar y cocinar en casa de uí 
matr imonio . Sueido: $ÍT. Josefina c u t r í 
P r i m e r a y Segunda, V í b o r a . 
14656 4-14 
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LETRAS CUBANAS K T O D A P E R S O N A 
l^n la tibia semiobsiMii^idad del la-
bora l(.)i-io, t á n sólo ilnminado por la 
tenue luz de un día de invierno, que 
f i l l rancióse á través de los ventanales, 
hacía brillar eon débiles reflejos los 
c o n t o r n o s metálicos de los aparatos 
de Física, el profesor nos probaba la 
verdad de sus explieaeioues, como el 
filósofo griego demostraba la existen-
cia del movimiento: por el camino de 
los hechos, de los experimentos... 
Cuando o\ viejo maestro sacaba de 
los escaparates cubiertos de crista-
les, míos de aquellos aparatos, que a 
un estro ojos tenían algo de juguete y 
álgo de invención diabólica, nos decía 
seiitenciosainenle :—•Ahora sí que to-
dos me comprenderán, que ninguno 
me pondrá objeciones. El mismo San-
io Tomás, el más descreído de los dis-
cípulos de Jesús, podría palpar con 
sus propias manos y ver con sus pro-
pios ojos. 
. Aquel día la lección experimental, 
tenía para nosotros un interés mayor 
que el que despertaba la mera curio-
sidad científica; habían traído un pa-
ja Hilo, que desde su cárcel de alam-
"bres, rompía con sus aleteos y sus 
canlos la quietud adusta del laborato-
rio. Llegó la hora de la (dase; el pá-
jaro fué puesto bajo la campana de la 
máquina neumática, y á la voluntad 
del profesor, caía desfallecido con las 
angustias ele la asfixia, ó revivía ani-
móso al contacto del aire. 
Del grupo de estudiantes salió una 
voz valiente, que expresó lo que todos 
sentíamos en aquel instante:—'¡Doc-
tor, doctor! ¿por qué hace sufrir lau-
to á ese pobre pajarito? Suél telo; dé-
jelo que respire, que viva como noso-
tros vivimos. 
Entonces la faz severa del viejo 
maestro se iluminó con una sonrisa 
de Mefistófeles, y retirando su mirada 
de la campana neumática, en que iN -
recía extasiarse contemplando la a* 
nía del infeliz animal, la paseó sobre 
el grupo, sobre nuestras caras, que 
expresaban al unísono pena y sobre-
salto. Y tomando su voz la inflexión 
de entusiasmo del fanático, nos d i jo : 
—Pobres muchachos, que creéis que 
la obra de la naturaleza es obra de 
vida, que ese pajarito que se muere 
'najo el poder de mi voluntad tiene 
derecho al aire que respira, que voso-
tros mismos tenéis derecho á la vida 
que ahora disfrutáis como un regalo. 
No sois más que pajarillos, presos en 
la máquina neumánca de la vida por 
un momento, que puede durar hasta 
cien años, pero que no deja de ser un 
instante en el proceso de la eternidad. 
No veis al Ser que os da el so'plo de 
aire que hincha vuestros pulmones, 
pero que en el momento más inespera-
do hará el vacío en torno de vosotros, 
que la muerte es vacío más perfecto 
que el que puede dar ese aparato crea-
do por la industria humana. 
La obra de 1a naturaleza es obra de 
crueldad: desde el buitre que mata á 
la paloma, hasta el tigre que devora 
al hombre, y el hombre que se come á 
las reses y á las aves, no hay más que 
un festín recíproco donde todos somos 
manjares y convidados, víct imas y 
victimarios. Y por si esa obra de mu-
tua destrucción es insuficiente, des-
pués viene la gran niveladora, la 
muerte, bajo mil formas de enferme-
dad ó cataclismo, á tragarse á los re-
zagados. 
Al matar á ese pajarillo negándole 
la respiración, no hago más (pie cum-
pl i r con la ley de la naturaleza, que 
pagar de antemano una letra de cam-
bio, que un día ú otro, ha de girarme, 
bajo cualquier forma esa i n s a c i a b l e 
devoradora á quien llamó Maeter-
lim-k " l a intrusa." Y después de todo 
¿no os alimentáis diariamente con la 
carne de otros animales?, ¿qué impor-
ta (pie matemos un pajarillo para sa-
tis! acm- á la ciencia, si diariamente 
matáis millones de aves de otras cla-
ses para satisfacer al estómago? 
Aquella escena de la magistral no-
vela de Víetor Hugo, en que uno de 
los personajes detiene el brazo del 
que quiere estorbar que una a raña 
devore á una mosca, diciéndole que es 
la obra de la fatalidad, que deje se-
guir su curso á lo irremediable, á lo 
necesario, es un símbolo de esta ver-
dad del mundo físico. 
V sin salir de la esfera de nuestra 
vida social, diariamenle aparéceinos 
como víctimas ó como verdugos, como 
vencidos ó vencedores en todas las 
esferas de la existencia: y la derro ía 
siempre implica un dejo de crueldad 
pata el vencido. Y dentro de nuestra 
misma psiquis. /,nó sacrificamos cons-
tantemente, con fría crueldad, nues-
tras pasiones al deber, ó nuestro deber 
á las pasiones? 
Admiro todos los paliativos que 
quieren enduizar nuestra existencia, 
hacerla menos cruel; y los admiro 
más, porque tienden á desairraigar la 
animalidad de nuestro espíri tu, á ale-
jarnos de las bestias. En eso consiste 
la obra de la civilización: en hacer-
nos .olvidar cada vez más la caverna 
donde convivimos con las fieras. . . 
Pero permitidme que dude de la vic-
toria total de nuestra inteligencia so-
bre el animal que dentro de nosotros 
ruge. 
Si fuera á daros una fórmula para 
el éxito de la vida material, os la da-
ría con la terrible palabra del filósofo 
alemán : ' ' ¡ Endureceos!", pues la 
compasión es el lastre que retarda 
más nuestra carrera en el mundo. 
Pero no olvidemos que somos hom-
bres, y que hemos dado á esa palabra 
un significativo ideal, que la hemos 
colocado fuera de la nomenclatura 
zoológica: tendamos á endulzar nues-
tra crueldad ingénita, pero sin olvi-
da) nos de que la crueldad está en el 
fondo de la vida. 
Cuando acabó la plática cerraha ya 
la noche, y el pajarillo había quedado 
muerto en el aire enrarecido de la bó-
veda de cristal. Nos retiramos todos 
ealladamente, rumiando las palabras 
del viejo profesor, y pensando, quizás 
por vez primera, en la verdad de la 
muerte y en la realidad de la vida, 
que' nos obliga á ser crueles. . . Sin 
embargo, en el fondo de mi alma ha-
bía algún sentimiento que se resistía 
á la apología de la crueldad, que había 
acabado de escuchar. Pero llegué á 
mi alcoba, y á un desventurado mos-
quito se le ocurrió descansar sobre mi 
frente. Un movimiento reflejo, un 
golpe instintivo de mi brazo, lo dejó 
inscrustado en la palma de mi mano. 
Y aquel mosquito despanzurrado en-
tre mis dedos, aquella víctima de la 
vida, trajo á mí mente b luz de la ver-
dad que encerraba la triste filosofía 
del maestro. 
JOSE D E L V A L L E MORE. 
Dtt ambos s r x o s 
ricos, pobres y de peciueño capi ta l ^ 
° Que tensan medios de v ida pue-
« e i casarse leg-al y ventajosamen-
te escrihiendo con sHlo, muy fot* 
«ial y r-onfidonciarmnite, al acre-
di tado Sr. Robles. Apar tado de Co-
deos n ú m e r o i.014, Habana Hay> 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan n i a t r í m o p í o ton quien can-z-
ea de capi ta l y sea moral . Mucha 
s f i e d a d y reserva impenetrable, 
aun para ios ín t imo» f a m i l i a r e » y 
a ni i''nía 
— I M P R E N T A -
S E L L O S D E G O M A 
Etecibíluos o r d e n e s por c o r r e o 
p a r a t u d a i - lase d e t r a b a j o s d e 
i m p r e n t a , He l io s d e { r o m a , f e c h a -
d o r e s y n u m e r a d o r e s d e t o d a s 
r í a l e s . 
O B I S P O 3 9 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
I ^ A Z I L I A - G a s p a r V ü l a r i í i o y ^ l 
T e l é f o n o A = 1 5 9 8 S u á r c z 4 3 y ^ 
- convencerán que nuestros precios no tienen Cft 
irtido de ropa de todas clases para el ¡ n v i e , - n o 0 " > W 
otes de ropa, propia para ol campo y para |a - y Par, • r a 
.m— v nlanoa no 8« puede pedir mas: ect, . p ^ i t « . '0llfcf 
Vi s í t ennos y se -
cemos un colosal s u r t í -
^ " ¿ r ^ n d a ^ ' m u ' e b l V s 7 p i ^ ' s r u e d e ' p e d i r ^ . ' . r ; ; V V ^ ¿ ? « í 
kiEdno f i ^ r n t X ' l e ^ í i s a rescaten 6 P - ^ u e n ,os - n ^ ^ 1 ^ ^ surtido 
amifíos. 
14444 
U N A C O S T U R E R A DE L A RAZA. D E 
! color sol ic i ta t rabajo en casa de familia,; 
| entiende de costura de todas clases y Ue-
i ne referencias. R o d r í g u e z u ú m . 167, J e a ú s 
del Monte, entre Acier to y A t a r é s 
H617 ' 4-13 
C 3649 D. 1 
SE s o u r ; 
i trece á calore 
U N M U C I I.UM-ÍO D E 
»S, para cr iado; tiene (jlí'* 
tener quien lo garantice. Ma lecón núm. 
1 J-.—jf8.' i:i"luierda. _ 14613 1-1"' 
ÍJXA J O V E N P E N I N S U L A R DBS E-A 
colocarse de coeinera 6 criada de mano; 
t a m b i é n sabe coser. In forman- San M i -
£l-~l 185. 14610 4-13 
SE SOLICITA 
n( 'NA CRIADA DE MA-
acostumbrada á servi r y es 
que no se presente; no se c 
llegada. Sueldo: 3 centenes 
pia. Te jad i l lo 53, altos, y 43 
14609 
DEÉ 'EA C O L O C A R S E U N A 
peninsular; sabe cocinar á la 
la c i l o l l a ; tiene buenas refer 
flere cafa de comercio; calle i 
Utiifo. ti. 14606 
SE S O L I C I T A r XA JO 
que cosa y corte por figurín 
la c o l o c a c i ó n ; sueldo: 3 centenes 
l impia . Cerro 563, antiguo, altos, d 
14605 
ÍNERA 
ala y A 
3N SO' 
d ni 
, T E R A , 
rma en 
y r o ñ a 
10 á 3. 
4-13 
E Ñ P R A D O 20, A N T I G I J O Í ~ S E S O L I C I -
ta una buena modis ta que sepa cor tar y 
hacer toda clase de costuras; es para la 
casa y se da buen sueldo; si no tiene refe-
rencias buenas que no se presente. En la 
misma una buena cr iada de mano de me-
diana edad. 14614 4-13 
EN TODAS CANTIDADES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del 6 por 100 en adelante según si-
tio y garantía. A los corredores se les 
baga el 1 i ó el !/•> por 100 de correta-
je admuis (!(>! que le paga la parle que 
hipoteca, . 
D i r i g i r s e é A. Larrea, de 2 á 4- p. m., 
Araargiíra :5. Kolsa Privada ó de 7 á 
0 a. m., i-alie 2 número 12, Vedado ó 
por •correo. 
C 3751 30-14 D. _ 
"tunco din ero. r kserva G A R A N -
tizada. Rapidez y menos exigencias que el 
Banco T e r r i t o r i a l . J o s é M a r í a Va ld iv i a , de 
8 á 10 de la noche, martes, jueves y s á -
bados, en Compostela 90, desde 6%, s e g ú n 
g a r a n t í a y lugar. 
C 3748 26-14 D. 
D I N E R O PARA H I P O T E C A S 
al 7 y S%, desde $300 hasta la m á s a l ta 
cantidad, sobre casas en esta ciudad. J e s ú s 
del Monte, Cerro y Vedado convencional. 
Casas desde ?2,00ü' hasta ,$Sü.000. Espejo, 
O'ReJlly 47, de 3 á 5. 146*-; 8-13 
B U E N I N T E R E S : 1,000 PESOS 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en part idas de 50 pesos y 1« P J " 0 ™ . ^ , ^ 
mensual. D i r í l a s e á Oficios 16. Escr i to r io 
n ú m . 5. 14281 l!)_.Li±— 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S T ' -
lares, de criadas de mano ó manejadoras; 
saben bien su ob l igac ión y tienen buenas 
referencias. In fo rman en B'ignras n ú m . 24, 
antiguo. 14604 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra r e c i é n llegada, á leche "entera; no tie ' ie 
inconveniente 'en i r a l campo y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a r á n en Teniente 
Rey n ú m . 34, s a s t r e r í a . 
14602 4.13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular que sabe cumpl i r con su obliga-
ción, no c o l o c á n d o s e por menos de tres 
centenes. D i a r i a n ú m . 7, i n f o r m a r á n . 
14600 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha r ec i én llegada, para cr iada de mano 
ó manejadora; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a r á n en el n ú m e r o 11, an -
tiguo. M598 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E -
va cinco a ñ o s en el pa í s , desea colocarse 
de cr iada ó manejadora; sabe cumpl i r y 
tiene referencias. Informes: San L á z a r o 
n ú m . 410. 14625 4-13 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Qyfcx 7, antiguo, de 1 á 4, N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
' 13123 52-5 N . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra ; sabe cocinar á la e s o a ñ o l a y cr iol la y 
es repostera; desea casa de mora l idad 6 de 
comercio; es fo rmal y sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión . R a z ó n : San Rafael 61. 
14623 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera, en establecimiento ó casa 
pa r t i cu la r ; tiene referencias: i n f o r m a n : 
Es t re l la 28, ant iguo, ó 30, moderno. 
14622 4-13 
U N A P E N I N S U L A R DESeX_ COLO~ 
carse de criandera á leche entera; tiene 
buena y abundante leche; no le i m p o r t a i r 
al campo. Informan en Damas n ú m . 52, 
bodega. 14619 4-13 
SE V E N D E U N A J O Y E R I A D E L A S 
m á s creditadas de esta capi ta l , con n u -
merosa m a r c h a n t e r í a , de lo mejor ; bien s i -
tuada y con derecho a l loca l ; informes en 
i ; : Bolsa Privada, A m a r g u r a 3, de 2 .1 .!, 
Fernando Garr ido. 
14751 1 5 - 1 6 _ D . _ 
G A N G A . — M I D E 8 POR 30 M E T R O S , 
cerca de Monte y se da en $2,800. U r g e 
su venta,. Lago Laca!le, San J o s é n ú m e -
ro 28, de 2 á 4. T e l é f o n o A-5500. 
C 3768 4-16 
m o c í o 
Se desea con $5,000 para impulsa r i n -
dust r ia establecida de a r t í c u l o de p r i m e -
ra necesidad, de gran consumo, en ple-
na p r o d u c c i ó n , susceptible de un beneficio 
anual de $25,000. Colón n ú m . 1, de 11 á, 
3 y de 6 á 8 p. m . 
14699 8-15 
"~SE~VÉNDE_ L A S O L I D A Y E L E G A N T E 
casa n ú m e r o 14, ant iguo, de la calle de 
la Habana. I n f o r m a r á n en los al tos de la 
misma, de 9 á 1^ a. m. T r a t o directo. 
14687 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P B N I N -
sulares; una de criandera, á leche entera, 
de tres y medio meses, y la o t r a de c r i a -
da de mano 6 manejadora.. V i r tudes n ú m . 
173, moderno. , 14654 4-14 
L A 1a. D E AGLMAR 
L a agencia m á s an t igua y m á s acredi ta-
da y la que tiene todo cuanto personal us-
ted pueda necesitar, para cualquier punto 
de la Isla. Aguar 11, Telf . A-3090; de J. 
Alonso. 14677 8-14 
activos, con Iruena comis ión , se necesitan 
en " L A U N I V E R S A L . " — 1 0 7 , Compostela 
107, ant iguo. 14671 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PBÑiÑSLÑ 
la r de mediana edad para cr iada de mano; 
sabe coser á mano y á m á q u i n a , es l i m p i a 
y t rabajadora; sueldo: 3 centenes. E n el 
Vedado, calle 23 esquina á B a ñ o s , en el 
puesto de frutas dan r a z ó n . 
14640 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada de mano; sabe coser 
á mano y á m á q u i n a ; tiene referencias. 
Tenerife n ú m . 34. altos; no asiste por t a r -
jetas^ 146 89 4-13 
U N A J O V E N F R A N C E S A Q U E H A B L A 
Castellano, de«ea encontrar co locac ión en 
casa de f a m i l i a de moral idad, para ense-
ñ a r el F r a n c é s á los n iños , y los d e m á s 
quehaceres de la casa. Tiene buenas refe-
rencias; pero no asiste por tarjetas. In fo r -
m a r á n en M u r a l l a n ú m . 111. 
14638 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular que gabe cumpl i r bien con su 
ob l igac ión ; no acude por tar je ta n i duer-
me en la co locac ión . I n fo rman en Agua-
cate n ú m . 82. 14635 4-13 
o n . e> o e> ¡ s 1 1 ¿ t xtl 
varios agentes para proponer de casa en 
casa nn a r t í c u l o de novedad. Se t r a t a de 
m e r c a n c í a nueva de mucho a t r ac t ivo . Con-
c e d e r é t e r r i to r io exclusivo. D i r i g i r s e por 
correo á "Erneget ic ," Ho te l T e l é g r a f o , dan-
do par t iculares en detalle y s e g ú n el c r i -
terio que forme de los solici tantes, d a r é 
citas para entrevis ta personal. 
14634 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E TÍNA B U E N A C o -
cinera y repostera peninsular, en estable-
c imiento ó casa pa r t i cu la r ; cocina á la es-
p a ñ o l a y á la c r io l l a y sabe el oficio con 
pe r f ecc ión . Aguacate n ú m . 19, info-rmarán. 
14631 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de respeto para l impieza 
de habitaciones; es fina, entiende algo de 
costura y tiene referencias. Vives n ú m . 
36, h e r r e r í a . V 14636 4-13 
D E S E A N CODOCÁR̂ e'̂ ÜÑa C O C I N E ^ 
ra y una cr iada de mano, saben cumpl i r 
m u y bien con su ob l igac ión y tienen m u y 
buenas referencias. I n f o r m a r á n : Monse-
r ra t e n ú m . 131, ant iguo. 
14875 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N " c c T 
cinero y repostero, en casa par t i cu la r , de 
comercio ó res taurant ; tiene quien lo r e -
comiende. I n f o r m a r á n : Cerrada de A t a r é s 
n ú m . 5. 14627 4-13 
N E C E S I T O U N D E N T I S T A P A R A Q U E 
represente un Gabinete Dental , que sea 
buen m e c á n i c o y que pueda ejercer en es-
ta. L o que se necesita es el hombre. Con-
t é s t e s e a l Apar tado 701, Habana. 
_C 3747_ 4.13 
SE ÓKFRECB U N B U E N COCINERO 
peninsular para casa pa r t i cu l a r ó colegio; 
tiene quien responda por su conducta; co-
cina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; no tiene i n -
conveniente en i r a l campo. Empedrado 
n ú m . 5, v id r i e ra . 14652 4-13 
D E S E A COLO C A R S E U N A J O V E N PE^ 
ninsular de cocinera; duerme en la colo-
c a c i ó n ; tiene buenas recomendaciones. I n -
f o r m a r á n en M u r a l l a 89, altos. 
14651 4.13 
T E l i E B O U Ü E L S B f f i e S 
Se o í r e c e para leu*, clase de t r a n a j o » sé* 
contabil idad. L leva l ibros «n hora* deso^í i -
pr.daí;. Hace '^alancea, ' iuuidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99. moderno. 
A 
SE DESEA m i ' I . PAHAD R i f -
de J o s é M a r í a G a r c í a L le ra , n a t u r a l de A s -
turas, Vi l lav ic iosa-Pr iesca . L o procura su 
padre en Un ión de Reyes. Manue l G a r c í a 
Otero, en la "Nueva Lonja ," , Romero es-
quina á Oriente. 
C 3739 5-12 
TE HEDOR DE L I B R O S 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S I T \ -
L I A X O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A . " O R E I L L Y N U M . 35, 
T E L E F O N O A-o561. 
14041 26-28 K 
I > E I N T E R E S 
U n joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é inglés , se ofrece a l 
comercio, b i^n ( para Tenedor de L ib ros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, d i r ig i r se a l 
Adminis t rador de este pe r iód ico . 
_ £ A _ 
B U E N I N T E R E S : 1,000 PESOS L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en par t idas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. D i r í j a s e á Oficios .16, Esc r i t o r i o 
n ú m . 5. 14280 15-6 D. 
CASAS EN VENTA 
A g u i l a : $4,500; Revii lagigedo, $4,900; 
Mis ión . $2,500; Tejadi l lo , $9,000; J e s ú s M a -
r ía , $14,000; Sol, $2,800; Cuba, $20,000; 
Merced, esquina, $12,500. Evel io M a r t í n e z , 
Habana 66, antes 70, N o t a r í a . 
14301 10-5 
SE V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N 
la esquina, y si al comprador le convinie-
re la compra de la finca donde e s t á s i tua-
da, se le vende t a m b i é n . Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredor. I n f o r m a n : Zapata 20. 
14170 15-1 D . 
CASA EN E L VEDADO 
Se vende una e s p l é n d i d a casa en el V e -
dado; el terreno mide 13 por 50 metros; 
tiene 6 habitaciones, j a r d í n , gran patio y 
agua. E l propie tar io desea embarcarse pa-
r a los Estados Unidos. Mr . Beers, Cuba 
n ú m . 37, altos, de 8 á 12. 
C 3763 4-15 
SE V E N D E - U N A C A S A D E H U E S P E -
des en el punto m á s c é n t r i c o del comercio, 
por no poderla atender su d u e ñ o . I n f o r -




S l e > 3 3 . o o e s l t : < s k 
un aux i l i a r de carpeta de buenos antece-
dentes, con conocimientos del I n g l é s y de 
m e c a n o g r a f í a . E l sueldo, para empezar, 
s e r á modesto, pero se a u m e n t a r á s e g ú n los 
m é r i t o s . D i r i g i r s e por car ta á "Ernegetic ," 
Hote l T e l é g r a f o , manifestando l a edad, na-
cionalidad, experiencia, referencias y suel-
do á que se aspira. 14638 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UÑaToVEÑ̂ PÊ  
ninsular, de cr iada de mano ó maneiado-
ra. I n f o r m a r á n en Agui la 114. 14636 4.1o 
S B NBOEJSITA. UN BUEN CRjÁiDQ DB 
mano, blanco. Sueldo: cinco centenes. Se 
exigen referencias. In formes : Lagunas 52 
f ' ' 4-13_ 
D E S É A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninstiiar, de cr iada de mano; no l i e n r ¡n-
convenisnte en i r al campo. Tiene rofe-
rencl^s. D a r á n r a z ó n en luquia idor 29. 
14628 
peninsular, con buenas referencias y doce 
a ñ o s de p r á c t i c a en tendido de l í neas , ins-
talaciones y corrientes continuas y t r i f á -
sicas, de baja y a l ta t e n s i ó n , se ofrece pa-
ra planta e l éc t r i ca , ingenio ó cargo a n á -
logo; in forman en Zulueta n ú m . 73, a n t i -
guo, altos. 14642 4-13 
SE ^I^itXüñ~hombre, T R E S HÔ  
ras por la m a ñ a n a , para pasar la frazada 
en una casa. Sueldo: 2 centenes, y se e x i -
gen referencias. Presentarse de 2 á 4 da 
la tarde en Oficios 88, altos. 
' USOY 4-13 
B U E N A S O P E R A R I A S DE S O M B R E -
ros de s e ñ o r a s , y aprendiaas, se necesitan 
en O'Reil ly 83, t ienda de modas. T a m b i é n 
se necesitan buenas sayeras y chaquete-ras. 14649 4.13 
U N A J O V E N A S T U R I A N A DESEaT'cÔ  
locarse de manejadora en casa de buen 
t ra to ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Monte 12, 
altos, cuarto n ú m e r o 28. 
M 6 i r ' i- i3v 
UN B U E N CCK3IN13RO A S I A T I C O , A 
la espaftolí-i y cr iol la , .solicita co locac ió n en 
casa de fami l i a ó de comercio, teniendo re-
ferencias. Zanja n ú m e r o 70. 
_ 14615 4_13 
LA V A N D E R A : SE OB'RECB ' P A R A C 
sa par t i cu la r ; lava d r i l e s pretiere d o r m i r 
en el acomodo. Calle 5a. esquina á 10, bo-
dega. Vedado 1.1608 4- 1.'; 
* s f / f l S ) V>y s-Áfin s * ^ * ? /? S J * 
E N $6,000 SE V E N D E , A U N A C U A -
dra de la Calzada de Concha, una buena 
casa con m i l ochenta varas de terreno, p ro -
pia para una indus t r ia y v i v i r el d u e ñ o . 
En Cerro n ú m . 613, altos, i n f o r m a r á n . 
1ÍS92 4 - l i 
Se vende la hermosa y fresca casa Ce-
pero 4, esquina á Santo T o m á s , y frente 
& Ift Iglesia, con por ta l , sala, saleta, cinco 
habitaciones corridas, cuarto de b a ñ o , y 
de criados; patio, corredor al t raspat io, 
con dos hermosas h a b i t a c i ó n 3 S y corredor, 
j a r d í n y servicio sani tar io. L a d u e ñ a en 
Santo T o m á s n ú m e r o 41. 
.i r.eo 10-6 
S E V E N D E N 
Octio rai] cien metros de terreao % 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del traáivía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cerca/dos de manipostería y 
libres d̂e todo graivámen. Informan en 
la Adminis t rac ión de este periódieo. 
D. 1 
CrRAN N E G O C I O . — G A N A $212-00. U N A 
hermosa esquina moderna, con estableci-
miento, en Consulado; precio: $26,000. L a -
go Lacal le , San J o s é n ú m . 28, de 12 á 4. 
Telófono A-5500. 
C 3745 ^ .. 
C A L Z A D A , C E R C A D E T O Y O , $19 M E -
troR; 11 por 60 metros y 8 frente calle del 
fondo; ganga: u'-ge. l.ago Lacalle, San 
Josí1 n ú m . 28, de 12 á 4. T e ' é f o n o A-5500. 
C 37 46 4'1:V . 
" E S Q U I N A . E N M U R A M . A Y P U E R T A 
de T i e r r a ; negocio colosal; urge su venta. 
Di rec to : San N i c o l á s y Misión, bodeira. de 
11 á JL _14(L63 115 -. 
V E R D A D E R A - G A N G A , P A R A H A C E R 
negocio en el acto, en 60 centenes la v i -
dr iera d« tabacos, cigarros, billetes y qu in -
calla de Aguacate y Teniente Rey; buen 
contrato, por t iempo indefinido; á todas 
horas, en la misma, i n f o r m a r á n . t 
14648 4-13 _ 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A . 
Cateada, le pasan los carros, vendo una ca-
sa hermosa; por ta l con columnas, sala, sa-
leta. B cuartos, gran comedor, patio, t raspa-
tio, cuartos para criados, b a ñ o s é inodoro 
y suelos mosaico. Gana 10 centenes y p i -
den $6,500. Espejo, O 'Re i l ly 47. de 3 á 5. 
14645 4-13 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de esquina, de 
alto y bajo, p r imera cuadra de la l ínea. E l 
bajo con hermoso j a r d í n , por ta l , sala, ga* 
b íne te , cuartos de criados, 2 b a ñ o s é inodo-
ro y cocina. E l al to con 6 habitaciones, ba-
ño é inodoro, t e r ra ja , b a l c ó n corr ido, azo-
tea y sin gravamen. E l j a r - L n rodea toda 
la casa. Precio: $17,000. Espejo, O 'Rei l ly 
4.7, de 3 & 5. 14643 8-13 
G A N G A S . — E N $3,250 V E N D O U N A B O -
dega acreditada. En $5,500 un café , punto 
cén t r i co . En §650 una v id r i e ra de Tabacos 
y Bil letes . En 35 centenes un puesto de 
Pan, F ru tas y Dulces. Plaza del Vapor, 
ca fé "Los Peces Vivos , " de 11 á 3. F . 
Arango. 14611 6 -13_ 
: E N . $2,350, ALENDO U N A C A S A A N T I -
gua, ce-ca de Monte, con i n s t a l a c i ó n mo-
derna, suelos de mosaico, sala, comedor, 
cuartos. I n f o r m a n : Manr ique 191. ant iguo. 
14624 | __4-13_ 
E N E L M E J O R P U N T O D E L ~ C O T O -
rro , se venden una1: dos m i l varas de te-
rreno, con fáb r i ca , propio para qu in ta de 
recreo. I n f o r m a r á : H . de Cabrera. 
14559 4-12 
SE V E N D E N E N G U A N A B A COA, E N 
la calle de Corrales, dos casas; una de es-
quina y con accesorias. I n f o r m a n en Ber-
naza n ú m e r o 32, altos. 
14546 8-12 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
finca de cinco c a b a l l e r í a s , de muy buenas 
t ierras, á 18 k i l ó m e t r o s de la Habana. I n -
forman los s e ñ o r e s B r i d a t y Ca., (S. en C , 
Mercaderes 35. 14596 6-12 
SE V E N D E L A F E R R E T E R I A Y L O -
c e r í a " E l Yunque." situada en el mejor 
punto de J e s ú s del Mo-nte, esquina á M i -
l a g r o i ; casa de mucho porveni r y gran 
local ; ge vende por enfermedad de su 
dueho. 14493 10-10 
V I B O R A . — C A S A N U E V A , A Z O T E A ^ 
mosaicos, 3 habitaciones, sala, saleta co-
rr ida , á una cuadra de la Calzada. Ren-
ta $2«-50 oro. Precio: $2,700. Informes; 
C o n c e p c i ó n n ú m . 9, J e s ú s del Monte. 
14439 8-8 
SE V E N D E L A CASA C A L Z A D A " D E 
J e s ú s del Monte 235, moderno, sin in te r -
venc ión de corredores; l ib re de gravamen; 
su d u e ñ o , en la misma, á todas horas. 
14469 8-9 
i l i L i T m m . 
SE V E N D E 
U n gran A r m o n i u m F r a n c é s , propio pa-
r a una iglesia, en Prado 34, altos. 
14749 15-11 D. 
C 3556 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega muy bien s i tuada 
en punto de mucho t r á n s i t o ; casi toda su 
venta es de cant ina; paga muy poco a l -
qui ler ; tiene buen contrato, y se da en 
bastante p r o p o r c i ó n ; no so quieren cu r io -
sos n i corredores. De 2 á 3, v i d r i e r a del 
ca fé Monte y Rastro. 
14153 15-30 N . 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el vapor f r a n c é s " L a Navar re , " ha 
llegado la remesa mensual á la casa de 
Anselmo López , Obispo 127, A l m a c é n de 
M ú s i c a é Ins t rumentos . Pianos en a l q u i -
ler, con y sin derecho á la propiedad. 
C 3757 16-15 D. 
SE V E N D É Ü?r~PIANq~ "FRANCES^— 
Cuestan, nuevos, 45 centenes, y se da en 
10 centenes. Se puede ver en Obispo n ú -
m e m 99, altos. 14695 8-15 
P I A N O S y P l a n o s M i t o m á t i e o s 
de! Fabr icante H a m i l t o n , que es uno de los 
mejores que se impor t an en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é H i j o s de 
Carreras, Aguacate 53, Te l é fono A-3462. 
14679 26-14 D. 
alm/icIFdY f i í h o s 
H A R M O N I U M S . P I A N O S N U E V O S Y 
DE USO, A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
SE Aĵ QUILAN, A F I N A N Y A R R E O I A X 
T O D A C L A S E D E P I A N O S . C U E R D A S 
R O M A N A S S U P E R I O R E S P A R A T O D A CLASE D E I N S T R U M E N T O S . V D A E 
H I J O S DE C A R R E R A S , A G U A C A T E 58 
14678 26-14 D. 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Tenieme Rey y Obrapla 
C 3639 D ! 
14274 
15-5 D. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado. Amis t ad , Reina, San 
Miguel , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep-
tnno y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 y 8%, s e g ú n lugar, 
O'Reil ly 23, de 2 á 5. 
26-24 N . 
$500.000 o a r a h i p o t a ^ o » I 
en cantidades de $300 á $80,000. Para to - ¡ 
dos los barricas y el campo. T a m b i é n se | 
da en P a g a r é s . Alqui leres de casas y Pren-
das. Sol ici tudes: A. del Busto, O f i c i n a l 
Jfo- i Central de 
no A-1538. 
14752 
P r é s t a m o s , Prado 101, T 
De 8 á 11 «y de 1 á 4. 
: ? l l 6 _ i 
,000 ORO E S P A Ñ O L 
1 hipoteca de finca urbana de I 
1 y azotea, de esquina y con ' 
nto, a l 7% de i n t e r é s , s in in t e r -
venc ión de corredor. Informes en Gal iano 




N E G O C f O 
Tenemos clientes en Nueva Y o r k d u e ñ o s 
de $1.600,000 impuestos en una propiedad i 
urbana que vale $3.000,000, dando un inte- i 
r é s de $310,000 anuales. Dichos hipoteca-
rios de*ea.n cambiar aproximadamente un 
mil lón del capi ta l impuesto por t ier ras v í r - | 
genes en Cuba. The J. L . Head Co., Z u - I 
lueta n ú m . 9, Habana. 
14696 4.14 j 
D I N ERO E N ~ TITTOTEc"a EÑT TODAS 
cantidades, á muy corto i n t e r é s . ¡He hace 
el negocio con aran rapidez. Al croa ieres 
n ú m . 11, de Gj á 1] y de 2 á 4. Notarte 
146S1 s-u I 
SE V E N D E U N A J O Y E R I A D E L A S 
m á s acreditadas de esta capital , con n u -
merosa m a r c h a n t e r í a , de lo mejor ; bien s i -
tuada y con derecho al local ; informes en 
la Bolsa Pr ivada, A m a r g u r a 3, de 2 á 3, 
Fernando Garr ido. 14364 15-6 H. 
NO E S N E G O C I O 
para el vededor no es m á s que venta. V e n -
do una casa de bajo y alto, con un sa lón 
m á s a r r i b a ; toda de c a n t e r í a y mampos-
t e r í a ; servicio sani tar io completo y f a b r i -
cac ión moderna; renta 23 centenes. Su 
d u e ñ o : de 3 á 5, en San L á z a r o 115, bajos, 
y de 11 á 1 y de 5 á 7, calle I n ú m . 15, V e -
dad 14632 á . 13 G. DEOOMTE 
C O R R E D O R 
m m NUMERO 78 , MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende á media cuadra de Mura-
lla una casa en $14,000. Eenta $111.30 
oro español. 
pinero en hipolcca al G1/*. 
C 3.52-8 "26-29 n. 
vende S A L A S pianos nuevos alemanas, 
franceses y americanos. L a ú n i c a casa 
que vende pianos nuevos á estos precios, 
garantizados por 20 a ñ o s ; los afina s iem-
pre gratis, y los conduce gratis. S A L A S , 
San Rafael número 14. 
H461 8-9_ 
P I A N O S N U E V O S 
Alemanes, franceses y americaiuis, de 
los mejores fabricantes, reconocidos por 
los s e ñ o r e s Profesores, en sonido, construc-
ción y d u r a c i ó n ; los vendemos al cornado 
y á plaxos, con m á s ventajas que nadie. 
Nuestros pianos los garant izamos por 30 
a ñ o s ; son refractar ios al c o m e j é n . No 
compre su piano sin ver nuestros precios 
y modelos. T a m b i é n vendemos el mejor 
antopiano que viene á la Habana! Pianos 
de a lqui ler á $3-00 a l mes. Se compran 
pianos de uso, p a g á n d o l o s mejor que na-
die. Angeles 10, j o y e r í a y m u e b l e r í a de 
Mar iano L a r í n , Te lé fono A-1810. 
C 3492 26-28 N . 
P I A N O S 
Los de Thomas Fils , tan conocidos 5 
acreditados, solamente se venden en el A l -
m a c é n de Bahamonde y C o m p a ñ í a , Ber-
naza 16. 14401 _ _ 2 7 - 7 D. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Co lón .—Telé fono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. V i s i t e n la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten 6 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3444 26-16 N . 
SE VEN DOS 
M A X O, E N 
D I E N D O S K 
A U T O M O V I L E S i 
ÂCMKKT) l l ^ ü l 
- VER RN i N n i S l - ^ 
121, Te léfono A-6X6!. USTílIA 
T A M B I E N 
MODÍCí )S. 






vnulc uno dp ias 
<I;is IVil.ricas IVancosa^ a í ! ^ 
W '••oml>l«'t.o. con g(lrn¿ ele í 1 * 
pueslu, l ó b u l o y lujoso v T i 
pla/as y su p.vno por co'ndi • ^ 
[vcialrs os muy rruVl^o 
I m l a s lloras su propio c l u e ñ f l 
,1o mimrro r>0. 6110 fc 
c .3701 alt. 
S e » v o ^ d e u 
LOS A L T O M O V l h R S P , ^ 
O l ' i : EV/.CA X. Sí K X D ( ) n'x 1 o n ^ O 
TAKl.K, l ' O i ; XK(MCSITARSFpfAA| 
PKOIMOS PARA l ' X ( Í A R , ^ ' ^ I ^ » 
<:i.K. «¡A K A X T I Z A N I X ) QLP 
H l ' K X \ S M A n T I X A S. Sjr J 
KX SAX IIA KA E L X U M u ^ ' f l 
_ 14664 ' 1 I 
" SK V E N D E N CARROfT \ ^ ~ - ^ \ 
ruedas, nuevo» y de uso; se veJ ^ 
rro para materiales con su párela * 
y ancos, y un Tí lhur i ron sil r> 1 
arreos. .Marros Pernáudez , Matad 
4 
LOS M A S MODERNOS, DE Mío J 
TO Y PRECIOS MAS BAJOS SON 1 
DE " K L H I P O D R O M O , " H A B A v / . l l 
14471 ^ A S H E 
o [ m m 
NUEVA 
de m u í a s y caballos, Cristina y s, 
quln. Habana. El p róx imo primero dtfl 
ro recibimos 100 ínu las de tí á 8 cuarto] 
alzada, maestras de t i ro y cerreras s 
compro ns i rd m u í a s haata no ver j l I 
que le prouicte vender muy barataj'l I 
J. Tuero y Compañía. 
1474S 10.1 
B E M M B l l l l 
V enoemos donkeys con válvulas, cié 
aas, barras, pistones- etc., de bronce,» 
pozos, r íos y todos servicios. Caldefíl 
motoree de vapor; ls,s mejores romasui 
b á s c u l a s de toda» clases para «sialtó 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluseuiu. 
chas para tanques y d e m á s accesorios 
terrechea flerntttnos, Teléfono A*M 
Apar tado 821. Telégrafo "FramNtf 
L a m p a r i h a núane ro 9. 
379 313-11 1 
. A l contado y á plazos, los vende en-
t i zándo los , Vilaplana y Arrendonáo. O'M 
Hy núm. 67, Habana. 
M O T O R E S 
A] con lado y á plazos, en la casa B i l 
L I X . O'Rei l ly n ú m . 67, Teléfono,̂ Ajl 
C 3672 D 
A procins «in conirefencia y garantí 
das. Romba de 150 galones por hoiV 
su motor : $110-00. B E R L I N , O'IW "I 
mero 67. Te lé fono A-3268. . 
C 3670 11 ̂  
Maquinar ias de Carpin ter ía al ooút 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly ^ 
Teléfono A -i)268. | 
C 3671 
S E V E S I D E N 
A t r a v e s a ñ o s de v ía ancha y lia .é¡, 
cha. p-stes de arabo y j!<1uí. Pa,rav ^ 
no, y b.ovrm.-s. t a m b i é n de jiq"1 ? 
para casas de guano. 
D i r ig i r s e á A. Mar t ínez v limr'. ^ 
Esle6 ¿ Í L 
_ ^ dI15 . íníí""TBtfl! 
A L O S P A N A D E R O S . -PO^ ^ p . 
que cambiar los utensilios de maae ^ 
los de m á r m o l , se vende una ^ 
con su guarda-polvo, des torno stado. ̂  
quina sobadera; todo en bupn e 
forman: P a n a d e r í a "La l'ama, ^ 
" S K " V E N D E N DOS iüHCAI>B •,, # 
caracol de poco uso, y variaS '. repftr»cl| 
deras de uso. Conslrucciones [ ulftcio» 
in s a,¡ contado y á plazos e 1 ts t „ contado y á p l ^ o s é ^ x i % $. 
.sanitarias: precios módicos. g ft •a 
rruda 27. de lo á VI a. ra. y ^ 
111. Se atienden loa avisos P»4 
lares al contado y á plazos. ¡.í 
144B8 
DE m m 
S E V E N D E E N L A T E R C E R A P A R T E 
de su valor, mi a u t o m ó v i l "Packard." d.fl 
lujo. I n fo rman en ta dalle 17 núm. 820, 
Vedado. 14601 ¿-Lj 
V E X DO POSTE RAS OCHO 
'PODAS CANTII . .AIM.;S. DBL E Apg 
DIC1E.MP.RE I0X LO Ü ^ 3 k 
• IOS C . K V V C X C M ^ X A L E ^ -.A5. P J, 
C I L N O A SAX J L A X DE ^^SA, ^ 
DEN D I R I G I R S E A E M I L ^ l6 « 
P A L A C I O S . I4 
m m i r e f r e m » ^ 
para los Anuncios Franceses so" 
I Sres L « 
VICIOS DE i - ^ t o J ^ 
Productos verdaderos ^ ^ t t ^ * ' 
ñor el ostOmago J 1°» , 
Prescritos por los í ^ ^ . r A * ' 0 1 
" ^ ' - t e r e o t í f í í f l i i 
rmprenta V J - '™? 
del D I A R I O D E ^ * 
Temento Rey y 
